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De bedrijfsuitkomsten van leghennenbedrijven geven onderling 
zeer grote verschillen te zien. Op basis van een bedrij fsverge-
lijkend onderzoek tussen 40 batterijbedrijven bleken in het boek-
jaar 1976/77 onder meer de volgende factoren de daarbij genoemde 
percentages van de verschillen in arbeidsopbrengst per leghen te 
kunnen verklaren: 
verschillen in huisvestingskosten (25%), voerkosten (13%), huis-
verkoop (8%), kleur van het ei (3%), contracten (5%), produktie 
in eerste legjaar (9%) en regio (16%). 
In het rapport wordt voorts ingegaan op de optimale aanhou-
dingsperiode bij uiteenlopende opbrengst- en voerprijsverhoudingen 
en bij verschillende produktiesystemen. 
Tenslotte zijn nog kostprijsberekeningen vermeld voor 6 pro-
duktiesystemen, waaruit onder meer de verschillen in kostprijs 
per ei tussen grond- en batterij systemen en tussen wel en niet 
ruien naar voren komen. 
Leghennen/pluimvee als eierproducent/bedrijfsrentabiliteit/ 
bedrijfsvergelijking/kostprijsberekening/batterijkippen. 
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Woord vooraf 
In deze studie zijn de factoren die de technische en econo-
mische resultaten beïnvloeden en daardoor leiden tot onderlinge 
verschillen in bedrij fsuitkomsten, onderzocht. 
Eerst is een analyse gegeven van de uitwerking die diverse 
factoren hebben op de technische en economische resultaten. Ver-
volgens is met behulp van bedrijfsadministraties en aanvullende 
enquêtegegevens onderzocht, welke factoren in de praktijk de on-
derlinge verschillen in arbeidsopbrengst tussen de bedrijven heb-
ben veroorzaakt. Hierbij is gebruik gemaakt van factoranalyse, in 
aansluiting op het factoranalytische onderzoek, dat beschreven 
staat in hoofdstuk IV van publikatie 3.46 "Legkippen 1974". 
De leghennenhouders, die met behulp van de door hen verstrek-
te gegevens dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt, betuigen wij 
hiervoor gaarne onze dank. 
Het onderzoek is verricht door ir. M.J. Vervoort van de af-
deling Landbouw met medewerking van H. Droge, G. Scheer en dr.ir. 
L.C. Zachariasse. Voorts werd medewerking ondervonden van de Con-
sulentschappen en Instellingen voor de Pluimveeteelt. 
Den Haag, februari 1982 De Directeur, 
J. de Veer) 
Samenvatting en conclusies 
1. Tussen de leghennenbedrijven bestaan onderling zeer grote 
verschillen in arbeidsopbrengst. Het verschil tussen de 3 
beste en 3 slechtste bedrijven van de 40 steekproefbedrijven 
met leghennen bedroeg gemiddeld over enkele jaren ƒ9,- per 
hen per jaar, of wel 300% van de gemiddelde arbeidsopbrengst. 
Bij een bedrijfsomvang van 10000 leghennen komt dit overeen 
met een verschil in arbeidsopbrengst van ƒ 90.000,- per be-
drijf per jaar. 
2. Het technische en economische subsysteem zijn bepalend voor 
het bedrijfsresultaat. Het technische subsysteem heeft als 
kernvariabele de voederomzetting. Factoren welke direct in-
vloed hebben op de voederomzetting zijn gezondheid, bezet-
ting, klimaat, lengte legperiode, voerniveau en erfelijke 
aanleg. De kernvariabele van het economische subsysteem is 
de arbeidsopbrengst, waarmee zowel de rentabiliteit tussen 
bedrijven als ook tussen bedrijfstakken vergeleken kan wor-
den. 
3. Bij een voerbaklengte van 10 cm per hen ligt het saldo per 
kooi hoger dan bij 8 cm voerbaklengte per hen. Dit hogere 
saldo komt tot stand door een hogere eiproduktie en een naar 
verhouding iets minder hogere voeropname, dus door een betere 
voederomzetting. Dit resultaat mag in feite niet toegerekend 
worden aan de voerbaklengte, maar aan de bezetting per m2 
bodemoppervlakte, omdat een geringere voerbaklengte per hen 
samengaat met een geringere bodemoppervlakte per hen. 
4. Met behulp van praktijkgegevens is grafisch de optimale aan-
houdingsperiode bepaald. Dit is gedaan bij 3 verschillende 
opbrengst- voerprijsverhoudingen en bij 6 verschillende pro-
duktiesystemen, nl. bij witte en bij middelzware leghennen 
gehouden op grond/rooster, batterij zonder rui en batterij 
met rui. 
Bij een hogere opbrengst- voerprijsverhouding dienen de hen-
nen korter te worden aangehouden. De lichte hennen moeten 
voor het bereiken van een maximale arbeidsopbrengst ongeveer 
14 dagen langer worden aangehouden dan de middelzware leghen-
nen. Eveneens is een schema gegeven waaruit de optimale aan-
houdingsperiode op korte termijn kan worden afgelezen. In dit 
schema staan bij verschillende ei- en voerprijzen en voor 
verschillende legperiodes de arbeidsopbrengsten vermeld. 
5. Van de hiervoor genoemde 6 produktiesystemen zijn kostprijs-
berekeningen gemaakt. Hierbij is uitgegaan van bepaalde ver-
onderstellingen en aannames. De kostprijs per ei (excl. ar-
beid) ligt voor op de grond gehouden witte hennen 0,7 cent 
hoger en voor middelzware hennen 0,5 cent hoger, vergeleken 
met batterijbedrijven. Voor de rui-batterijbedrijven ligt de 
kostprijs per ei op het zelfde niveau; door de hogere eige-
wichten van de geruide hennen is de kostprijs per kg eieren 
4,0 cent lager dan die van niet-geruide hennen op batterij. 
6. In de factoranalyse wordt 88% van de verschillen in arbeids-
opbrengst verklaard. In tegenstelling tot de slachtkuikenbe-
drijven waar deze verschillen uitsluitend verklaard worden 
door de kosten, zijn het bij de leghennenbedrijven zowel ver-
schillen in kosten als verschillen in opbrengsten die de ar-
beidsopbrengst beïnvloeden. 
De onderstaande aspecten hebben invloed op de verschillen in 
arbeidsopbrengst: 
hui sves tingskos ten 
voerkosten 
huisverkoop 
kleur van het ei 
contracten 
produktie Ie legjaar 
regio 
overig 
totaal 
25% 
13% 
8% 
3% 
5% 
9% 
16% 
9% 
88% 
Twee andere aspecten die uitdrukkelijk aanwezig zijn doch 
geen invloed hebben op de arbeidsopbrengst per leghen, zijn 
de legperiode en het aantal leghennen per bedrijf. 
1. Het vraagstuk van de uiteenlopende rentabiliteit 
van leghennenbedrijven 
1.1 Inleiding 
In de bedrijfsresultaten van een groep leghennenhouders komt 
doorgaans een grote variatie voor. Daarin zijn twee patronen te 
onderscheiden. Enerzijds zijn er vrij aanzienlijke verschillen 
van jaar tot jaar en van periode tot periode, anderzijds is er 
een grote spreiding in de bedrijfsresultaten tussen de bedrijven 
binnen één jaar en binnen één zelfde periode. Met name voor deze 
laatste verschillen is het van belang na te gaan welke oorzaken 
hieraan ten grondslag liggen. 
1.2 De spreiding van de arbeidsopbrengst tussen de 
j aren 
De verschillen tussen de jaren worden hoofdzakelijk veroor-
zaakt door de algemene prijsontwikkeling van produkten en van pro-
duktiemiddelen. Voornamelijk komen deze prijzen tot stand via 
vraag en aanbod op de vrije markt. De opbrengstprijzen schommelen 
hierdoor vrij sterk en vertonen daarbij een cyclisch verloop 
(grafiek 1.1). Mede daardoor schommelen de totale opbrengsten per 
leghen per jaar, zoals tabel 1.1 aantoont. De gemiddelde totale 
opbrengst bedroeg van 1971/72 tot en met 1978/79, dus over 8 boek-
jaren, ƒ 35,40. 
De prijzen van enkele produktiemiddelen, energie, lonen, 
voer, enz., tonen een stijgend verloop. Totaal zijn de prijzen 
van produktiemiddelen nogal gestegen. Deze prijsstijging wordt 
grotendeels opgevangen door de produktiviteitsstijging met als 
resultante dat de kosten per eenheid produkt nauwelijks srtijgen.. In 
tabel 1.1 blijkt tevens dat de kosten (excl. arbeid) gemiddeld 
ƒ 32.40 per gemiddelde aanwezige leghen per jaar waren. Worden 
deze kosten van de opbrengsten afgetrokken dan ontstaat de vergoe-
ding voor arbeid en bedrijfsrisico of wel de arbeidsopbrengst. 
Deze was over de desbetreffende periode gemiddeld ƒ 3,00. Volgens 
tabel 1.1 varieert de arbeidsopbrengst van ƒ 6,70 in het goede 
boekjaar 1973/74 tot - ƒ 0,40 in het slechte boekjaar 1978/79. 
De arbeidsopbrengst bedroeg dus slechts 8,5% van de totale op-
brengst. De arbeidsopbrengst is door de geringe marge zeer gevoe-
lig voor veranderingen in opbrengstprijzen en prijzen van produk-
tiemiddelen. Dalen de opbrengsten met 10%, dus van bijvoorbeeld 
ƒ 35,40 tot ƒ 31,90, dan daalt daardoor, bij verder gelijke uit-
gangspunten, de arbeidsopbrengst van ƒ 3,00 naar - ƒ 0,50 per 
leghen per jaar. 
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Tabel 1.1 Gemiddelde uitkomsten van jaarboekhoudingen op batte-
rijbedrijven per gemiddeld aanwezige leghen per jaar 
Boekjaar 1971/ 1972/ 1973/ 1974/ 1975/ 1976/ 1977/ 1978/ Gemid-
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 deld 
Opbrengsten 31,20 30,80 38,90 34,10 32,90 39,70 40,70 34,80 35,40 
Kosten 27,40 29,00 32,20 32,60 30,20 35,10 37,30 35,20 32,40 
Arbeids-
opbrengst 3,80 1,80 6,70 1,50 2,70 4,60 3,40 -0,40 3,00 
Omdat zowel het prijsverloop van de voedermiddelen als het 
prijsverloop van de eieren invloed hebben op de arbeidsopbrengst, 
zijn deze kengetallen over een reeks van jaren in tabel 1.2 en 
grafiek 1.1 weergegeven. Om de voerprijzen onderling vergelijkbaar 
te maken, kunnen ze worden gecorrigeerd voor de algemene voerprijs-
stijging die is opgetreden. Hiervoor is de regressie berekend van 
de voerprijs op de tijd (formule I). Uit deze formule blijkt dat 
over het tijdvak 1971/72-1978/79 de voerprijs per 100 kg gemiddeld 
met ƒ 2,136 per jaar toeneemt. De nauwkeurigheid van deze re-
gressievergelijking is 0,82 d.w.z. dat 82% van de verschillen in 
voerprijs door de algemene voerprijsstijging kan worden verklaard. 
Er blijven dan echter nog verschillen over die onder meer verband 
houden met tekorten of overschotten op de wereldmarkt. 
De relatieve voerprijs is berekend door de werkelijke Voer-
prijs te corrigeren voor de algemene voerprijsstijging volgens 
formule II. Deze relatieve voerprijzen zijn alle herleid naar het 
"gemiddelde" boekjaar, dat tussen 1974/75 en 1975/76 ligt. 
Formule I : voerprijs jaar X = 2,136 x Y + ƒ 41,03 (r2= 0,82) 
Formule II : relatieve voerprijs jaar X = werkelijke voerprijs in 
jaar X + 2,136 x (4£ - Y) 
waarbij Y = verschil in jaren tussen boekjaar 1970/71 
en boekjaar X 
De aldus berekende voerprijzen worden gekenmerkt door het 
optreden van een cyclisch verloop. Relatief hoge voerprijzen wer-
den afgewisseld door relatief lage voerprijzen met toppen in 1973/ 
1974 (eiwitcrisis) en in 1976/77 en met dalen in 1975/76 en 1978/ 
1979. 
Opvallend is het grote positieve verband tussen de relatieve 
voerprijs met de prijs van eieren (r = 0,93) en met de arbeids-
opbrengst ( r = 0,84). De oorzaak hiervan is een waarschijnlijk 
verband tussen de wereldproduktie van plantaardige eiwitten en die 
van dierlijke eiwitten. Indien relatief minder plantaardige eiwit-
ten beschikbaar komen, resteert er minder ruimte voor de produktie 
van dierlijke eiwitten. In dat geval zal het wereldprijsniveau van 
dierlijke eiwitten flink stijgen. Deze verklaring wordt mede be-
vestigd door het prijsverloop van eieren op lange termijn, welke 
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synchroon loopt aan het prijsverloop van slachtkuikens en mest-
varkens. 
Tabel 1.2 De voerprijzen, eierprijzen en arbeidsopbrengsten per 
boekjaar van 1971/72 tot en met 1978/79 
Boekj aar 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1978/79 
Gemiddeld 
Y 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
4 ,5 
Voerprijs 
41,90 
43,90 
51,10 
49,00 
49,60 
56,90 
57,50 
55,30 
50,65 
Correctie 
p r i j s -
s t i j g ing 
+7,50 
+5,30 
+3,20 
+ 1,10 
-1,10 
-3,20 
-5,30 
-7,50 
0 
Relatieve 
voerpr i js 
49,40 
49,20 
54,30 
50,10 
48,50 
53,70 
52,20 
47,80 
50,65 
Eier-
p r i j s 
12,4 
11,7 
14,6 
12,3 
12,6 
14,2 
13,7 
12,2 
13,0 
Arbeids-
opbrengst 
3,80 
1,80 
6,70 
1,50 
2,70 
4,60 
3,40 
-0,40 
3,00 
Verder is de Nederlandse veevoederindustrie door de jaren-
lange ervaring goed ingespeeld op de grondstoffenmarkt en is het 
niet ondenkbaar dat onze veevoederfabrikanten in tijden van een 
overspannen grondstoffenmarkt met meer ervaring deze markt bena-
deren en dat, mede daardoor, de Nederlandse voerprijs in vergelij-
king met de buitenlandse voerprijs, laag is. Hierdoor wordt het 
verschil tussen opbrengsten en voerkosten groter en resteert er 
een hogere arbeidsopbrengst. 
Het voordeel van een lage voerprijs op de arbeidsopbrengst 
gaat voor Nederland echter weer verloren doordat het Nederlandse 
produktieoverschot dan alleen afgezet kan worden tegen relatief 
lage opbrengstprijzen op met name de Westduitse markt. Het be-
drijfsresultaat kan dan slechts op peil blijven door een sterke 
produktiviteitsontwikkeling. 
1.3 De spreiding van de arbeidsopbrengst tussen bedrij-
ven 
Zowel tussen de jaren als binnen de jaren, dus tussen bedrij-
ven, wordt een grote spreiding geconstateerd. In tabel 1.3 en gra-
fiek 1.2 is, van jaar tot jaar, naast de gemiddelde arbeidsop-
brengst tevens de arbeidsopbrengst van de drie "beste" bedrijven 
en van de drie "slechtste" bedrijven opgenomen. 
De verschillen tussen de uitersten in arbeidsopbrengst binnen 
de boekjaren blijken betrekkelijk regelmatig ca. ƒ 9,- te bedra-
gen. Dit verschil komt overeen met ca. 300% van de gemiddelde ar-
beidsopbrengst over een reeks van jaren. Wordt dit verschil omge-
rekend naar een volwaardig bedrijf met gemiddeld 12.000 leghennen 
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dan ontstaat een financieel verschil tussen de uitersten in ar-
beidsopbrengst van ruim ƒ 108.000,- per jaar. Dergelijke verschil-
len worden niet alleen in de legsector aangetroffen, maar zijn in-
middels in vrijwel alle bedrijfstakken in de landbouw aangetoond. 
Tabel 1.3 De spreiding van de arbeidsopbrengst per gemiddelde 
aanwezige leghen per jaar tussen de jaren en binnen de 
jaren 
Gemiddelde 
3 hoogsten 
3 laagsten 
Verschil 
1971/ 
1972 
3,80 
8,40 
-0,50 • 
8,90 
1972/ 
1973 
1,80 
5,70 
-2,70 
8,40 
1973/ 
1974 
6,70 
11,80 
2,30 • 
9,50 
1974/ 
1975 
1,50 
5,10 
-2,90 
8,00 
1975/ 
1976 
2,60 
7,10 
-4,70 
11,80 
1976/ 
1977 
4,60 
9,00 
1,40 • 
7,60 
1977/ 1978/ 
1978 1979 
3,40 -0,40 
7,60 5,10 
-1,90 -6,50 • 
9,50 11,60 
Gemid-
deld 
3,00 
7,50 
-1,90 
9,40 
Uit het boekjaar 1976/77 blijkt, dat de verschillen tussen de be-
drijven groter zijn dan tussen de koppels (zie bijlage 1). Dit 
houdt in, dat bedrijfsgebonden factoren van invloed zijn op de ar-
beidsopbrengst. Met andere woorden, de legpluimveehouder heeft 
zelf invloed op de bedrij fsuitkomsten. 
1.4 Doel van het onderzoek 
Na de analyse van het vraagstuk van de verschillen in arbeids-
opbrengst van de leghennenbedrijven, kan de doelstelling van het 
onderzoek nader geformuleerd worden. Het doel van het onderzoek 
is, om met behulp van bedrij fsvergelijkenae analyse, inzicht te 
geven in de aard en de mate van samenhang van factoren, die van 
invloed zijn op de arbeidsopbrengst. Ter inleiding zal aan de hand 
van vereenvoudigde schema's getracht worden inzicht te geven hoe 
en waar de leghennenhouder het resultaat kan beïnvloeden. In het 
tweede hoofdstuk zal de betekenis van enkele essentiële onderwer-
pen worden beschreven, die als onderbouw voor het bedrijfsverge-
lijkend onderzoek verhelderend kunnen werken. Tenslotte zal in het 
derde, tevens laatste hoofdstuk, het bedrijfsvergelijkend onder-
zoek worden beschreven. 
Dit onderzoek heeft betrekking op 41 bedrijven, die in het 
boekjaar 1976/77 totaal 54 koppels hadden. De bedrijfsuitkomsten 
van deze koppels zijn door het LEI berekend. 
1.5 Het beslissingsmodel van een legpluimveehouder 
De verschillen in resultaat zijn in feite een uitvloeisel van: 
a. de doelstelling van de individuele legpluimveehouder en 
b. het ondernemerschap van de individuele legpluimveehouder. 
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ad a. De doelstelling van de individuele legpluimveehouder 
Het streven naar winstmaximalisatie wordt zowel in de agra-
rische als niet-agrarisch gerichte bedrijfseconomische literatuur 
als logisch en operationeel beschouwd. Dat uitgangspunt houdt in, 
dat alle leghennenhouders een uniforme doelstelling hebben, name-
lijk het streven naar winstmaximalisatie. 
Uit een enquête onder een aantal boeren in de N.O.-polder is 
bv. gebleken, dat zij streven naar winstmaximalisatie, mits vol-
daan wordt aan een aantal individueel bepaalde voorwaarden. 
De beperkingen die de geënquêteerde boeren in de N.O.-polder 
in acht nemen bij het streven naar winstmaximalisatie zijn: 
1. vermijding van te grote lichamelijke en geestelijke inspan-
ningen in verhouding tot het mogelijke additionele netto-
inkomen ; 
2. vermijding van risico's verbonden aan teelt van meer risico-
gevoelige gewassen en toepassing van meer riskante werkme-
thoden; 
3. psychologische voorkeur voor en/of aversie tegen bepaalde 
Produkten, produktiemiddelen of produktiemethoden; 
4. huidige inkomen reeds op redelijk niveau, "Zufriedenheits-
prinzip" en daarmee optreden van beperking 1, 2 of 3. 
Deze beperkingen worden tevens door Amerikaanse literatuur 
onderstreept. Behalve het reeds bereikte inkomensniveau, dat voor-
al een rol speelt bij de beperkingen 1, 3 en 4, is de gezinssamen-
stelling en wellicht in samenhang daarmee de leeftijd van de boer 
van invloed op het individuele inkomenskriterium. Vooral de stimu-
lerende invloed van de boeren en/of meewerkende zoon(s) wordt door 
menig onderzoeker onderkend. Door meedenken, -leven en -werken 
kunnen zij een bijdrage leveren aan besluitvorming ten aanzien 
van doel en beleid van het bedrijf. Gesteld kan dus worden, dat 
de boer rationeel handelt om te komen tot winstmaximalisatie bin-
nen een door een aantal factoren en individueel bepaald preferen-
tiekader. Bij de afgrenzing van dit kader wordt met een aantal 
voorkeursoverwegingen rekening gehouden (vrije tijd, minder han-
denarbeid, minder risico en dergelijke). Mede hierdoor zijn de 
doelstellingen individueel bepaald en zullen ook de uitkomsten 
verschillen van boer tot boer (Zachariasse, 1972). 
ad b. Het ondernemerschap van de individuele legpluimveehouder 
De taakstelling van de leghennenhouder is veelzijdig. Hij is: 
1. werknemer op zijn eigen bedrijf; 
2. leider van het technische produktieproces; 
3. commercieel leider; 
4. administrateur; 
5. verantwoordelijk voor milieu en landschap; 
6. de voornaamste verschaffer van risicodragend kapitaal; 
7. drager van risico en onzekerheid. 
Via contractering worden een aantal deeltaken geheel of ge-
deeltelijk overgeheveld naar de integratiepartners. De deeltaken 
I tot en met 5 betreffen het bedrijfsbeheer of management, de 
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laatste twee deeltaken omvatten de risicofunctie van de ondernemer. 
Gezien deze uitgebreide taakstelling levert niet elke leghen-
nenhouder voor elk van de vorenvermelde deeltaken dezelfde presta-
ties. Hier treden dus verschillen op naar verschillen in kwaliteit 
van het ondernemersschap. 
De leghennenhouder dient steeds uit de vele mogelijkheden de 
beste mogelijkheid te kiezen, hetgeen inhoudt dat hij zelfstandig 
persoonlijke beslissingen moet nemen. Deze beslissingen kunnen zo-
wel bewust als onbewust genomen worden. 
Om tot de juiste beslissing te komen (Lenselink, 1966) dient 
de leghennenhouder: 
1. de keuzemogelijkheden te kennen; 
2. deze op de juiste wijze af te wegen; 
3. de zwaarst wegende te kiezen en 
4. op tijd te beslissen. 
Welnu, het nemen van beslissingen is de ondernemersaktivi-
teit bij uitstek. Hoe een bepaalde beslissing uitvalt, hangt ener-
zijds af van de individuele doelstelling van de leghennenhouder 
en anderzijds van zijn materiële en geestelijke inbreng en de ge-
bieds- en toevalseffecten, die beide van buitenaf op het bedrijf 
inwerken. 
In schema I zijn de factoren, die samenhangen met het be-
drijfsbeheer weergegeven. Door de lijnen binnen het schema te vol-
gen, wordt globaal zichtbaar hoe de relaties liggen. 
Volgens Lievegoed (1969) kunnen we in de onderneming 3 sub-
systemen onderscheiden, namelijk: 
a. het technische subsysteem; 
b. het economische subsysteem; 
c. het sociale subsysteem. 
De mens staat als het ware in drie verschillende werelden 
met eigen wetmatigheden en met eigen methoden van besluitvorming. 
Het is van belang deze verschillen te onderscheiden. 
Het technisch subsysteem is louter rationeel en logisch. Het 
economische subsysteem geeft een bepaalde waardering aan het tech-
nische subsysteem. Het sociale subsysteem heeft dezelfde struc-
tuur en is opgebouwd uit het economische subsysteem en sociale as-
pecten. Hiërarchisch staat het sociale subsysteem dus bovenaan. 
Bedrijfsbeheer is het zodanig invloed uitoefenen op de sub-
systemen en deze dusdanig integreren, dat het doel van de onder-
nemer optimaal benaderd wordt. 
Elk systeem wordt weer door drie karakters gekenmerkt, name-
lijk: oorzaak, gevolg en uitkomst. 
De uitkomst van een subsysteem mondt uit in een kernvariabe-
le. Aldus bestaan in principe drie kernvariabelen te weten: een 
technische, een economische en een sociale kernvariabele. Deze 
laatste is tevens de doelvariabele. Doordat er slechts drie kern-
variabelen zijn, wordt het nemen van geïntegreerde beslissingen 
eenvoudiger en kan er met behulp van deze schematische indeling 
sneller teruggekoppeld worden. 
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De gevolgen van een beslissing kunnen, wanneer er schematisch 
gedacht wordt, beter overzien worden. Wordt een variabele veran-
derd, dan heeft dit meestal invloed op een aantal variabelen die 
daarmee samenhangen. Een verandering is vaak aanleiding tot een 
kettingreactie van veranderingen. Het kenmerkende van een goede 
ondernemer is, dat hij het geheel blijft overzien. Bij het nemen 
van maatregelen in technische zin (als vakman) houdt hij het oog 
gericht op de economische en sociale gevolgen daarvan. 
ad a. Het technische subsysteem 
De voederomzetting kan in dit systeem beschouwd worden als 
de kernvariabele. De volledige produktietechniek komt tot uiting 
in de voederomzetting. De voederomzetting is de uitkomst indien 
het voerverbruik wordt gedeeld door de produktie. 
Verandert bijvoorbeeld de temperatuur in de stal, dan kan 
dit van invloed zijn op de produktie van het aantal eieren, op het 
eigewicht en op het voerverbruik. Uiteindelijk kan dit derhalve 
van invloed zijn op de voederomzetting. De beslissing t.a.v. de 
bezettingsdichtheid dient geïntegreerd te worden met de overige 
kernvariabelen en de conclusie die daaruit getrokken wordt, zal 
leiden tot de uiteindelijke beslissing. In schema II is het tech-
nische subsysteem uitgebeeld. 
ad b. Het economisch subsysteem 
Uit het derde schema blijkt, dat de arbeidsopbrengst de kern-
variabele is van het economische subsysteem. Het LEI spitst haar 
resultaten en berekeningen met name toe op dit kengetal. Met de 
arbeidsopbrengst kan zowel de rentabiliteit tussen de bedrijven 
vergeleken worden als tussen de bedrijfstakken. De arbeidsop-
brengst wordt berekend door de vaste kosten (exclusief arbeid) 
van het saldo af te trekken. 
De Rijksvoorlichtingsdienst hanteert vaak het saldo als maat^ 
staf om koppels te vergelijken. Het saldo komt tot stand door de 
overige variabele kosten in mindering te brengen op de voederwinst. 
De term voederwinst wordt vaak gehanteerd door handel en industrie. 
Dit kengetal wordt berekend door de opbrengsten te verminderen met 
de voerkosten en de aankoop van de jonge hen. De vaste kosten wor-
den gevormd door de huisvestingskosten en de algemene kosten. 
Bij het gebruik van deze kengetallen dient er uiteraard op 
gelet te worden of deze op een gelijke grootheid betrekking heb-
ben, dat wil zeggen of per gemiddelde aanwezige leghen per legpe-
riode, of per gemiddelde aanwezige leghen per jaar of per opgehok-
te hen per periode of per opgehokte hen per jaar of het saldo per 
m2 per jaar, enz. 
Al deze kengetallen komen in feite tot stand onder invloed 
van de variabelen die in het meest rechtse blok staan. Op dit blok 
hebben naast de leghennenhouder ook het toeval en het gebied in-
vloed. 
In tabel 1.4 staan de gemiddelden en de standaardafwijkingen 
van diverse kengetallen vermeld. Uit deze tabel blijkt, dat naar-
mate meer variabelen een rol spelen bij het vormen van een ken-
J9 
SCHEMA III. HET ECONOMISCH SUBSYSTEEM 
Uitkomst 
Arbeids-
opbrengst 
|Saldo4 
Gevolg 
Voederwinst 
Overige 
variabele 
kosten 
Huisves-
tingskosten 
-Aankoop jonge 
•hennen 
Voerkosten 
-Opbrengsten 
-Ziektebestr. 
-Elektra 
Rente l.h. 
Waterkosten 
^Overige 
Oorzaak 
leghen-
nenhou-
der 
toeval gebied 
1 I 1 
'Vaste 
kosten 
1' Gebouwenkosten Inrichtingsk. 
Algemene 
kosten 
-Heffingen 
Administratie 
•Verzekeringen 
Auto 
-Overige 
Technische resultaten 
Prijzen 
Ouderdom van de gebouwen 
Bedrijfssysteem 
Mate van contractproduktie 
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getal de standaardafwijking,zij het in geringe mate, groter wordt. 
Het grootste gedeelte van de standaardafwijking wordt toegerekend 
aan de opbrengsten. 
Tabel 1.4 Het gemiddelde en de standaardafwijking per gemiddelde 
aanwezige leghen per jaar in het boekjaar 1976/77 
(leghatterijen) (alleen bedrijven die aan het onder-
zoek hebben deelgenomen) 
Gemiddelde S t andaardafwij king 
Opbrengsten 
Voederwinst 
Saldo 
Arbeidsopbrengst 
ƒ 34,74 
" 6,35 
" 6,04 
" 3.06 
2,46 
2,48 
2,51 
2,62 
Het spreekt voor zich, dat het technische subsysteem en het 
economische subsysteem bepalend zijn voor het bedrijfsresultaat. 
Daarom zullen we volstaan met slechts een enkele opmerking over 
het sociale subsysteem. In dit systeem wordt naar een opbouw ge-
streefd die inzicht geeft in de wegen die een ondernemer kan vol-
gen om in de toekomst uit zijn onderneming voldoende inkomen te 
halen onder acceptabele omstandigheden. Het is dus vooral gericht 
op de factoren die de maatschappelijke positie en de maatschappe-
lijke toekomst van de ondernemer bepalen. Samenvattend worden de 
drie subsystemen geïntegreerd in het vierde schema, dat het be-
slissingsmodel kan worden genoemd. 
SCHEMA IV. HET BESLISSINGSMODEL 
Persoonlijke 
invloed van 
de leghennenhouder 
Persoonlijk 
doel van de 
leghennenhouder 
technisch 
economisch 
sociaal 
resultaat van 
het bedrijf 
Samenvattend kan er gesteld worden dat tussen de bedrijven 
grote verschillen in bedrijfsresultaat bestaan. Deze worden beïn-
vloed door de leghennenhouder en door niet door hem te beheersen 
factoren, zoals door regionale ligging bepaalde factoren (gebieds-
effecten) , toevalsfactoren, etc. Wel kan de ondernemer met deze 
door hem niet te beheersen factoren rekening houden en zijn be-
drijfsbeheer erop afstemmen. 
In het beslissingsmodel zijn deze invloeden schematisch 
21 
weergegeven. Het doel waar elke leghennenhouder naar streeft is 
sterk persoonlijk gebonden en varieert derhalve van leghennenhou-
der tot leghennenhouder. In dit verslag zal alleen aan het tech-
nische en economische subsysteem aandacht worden geschonken, om-
dat die het bedrijfsresultaat voornamelijk bepalen. 
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2. De resultaten van verschillende produktiesystemen 
2.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk werd aangegeven, dat het technische 
resultaat grote invloed heeft op het economische resultaat. Zoals 
reeds werd beschreven is de marge per eenheid produkt in de leg-
sector klein (1.2). Kleine veranderingen in het technische resul-
taat werken daardoor versterkt door op de arbeidsopbrengst. In het 
volgende zal de invloed van de techniek op de economie van een 
6-tal produktiesystemen worden vergeleken. 
Allereerst zal er aandacht worden besteed aan de produktie, 
de uitval en het voerverbruik. Uitgaande van deze gegevens wordt 
de optimale aanhoudingsperiode berekend, die ten slotte aangewend 
zal worden voor de kostprijsberekening bij de produktiesystemen. 
2.2 Produktie, uitval en voerverbruik 
De gegevens van de produktie, de uitval en het voerverbruik 
werden ontleend aan koppels leghennen, waarvan door het LEI over 
het boekjaar 1976/77 cijfers werden verzameld. De gegevens werden 
naar de produktiesystemen in tabel 2.1 ingedeeld. Omdat het aantal 
koppels per produktiesysteem zo ongelijk verdeeld is en het LEI 
een zo representatief mogelijk beeld van o.a. de leghennenhouderij 
tracht te geven, is het aantal koppels c.q. waarnemingen, zoals de 
tabel aangeeft ook naar rato verdeeld. 
Tabel 2.1 Aantal waarnemingen per produktiesysteem 
Af- Aant.waarnemingen 
Produktiesysteem korting 
Witte leghennen op de grond 
Middelzware leghennen op de grond 
Witte leghennen op de batterij 
Middelzware leghennen op de batterij 
Witte geruide leghennen op de batterij 
Middelzw. geruide legh. op de batterij 
72 
De verhouding tussen de witte en middelzware leghennen was 
53/A7, tussen het batterij- en het grondsysteem 75/25 en tussen 
ruien en niet-ruien 14/86. Hierbij dient opgemerkt te worden, dat 
de verhouding van de koppels van de diverse systemen afwijkt van 
de verhouding van het aantal leghennen over de systemen. Zo be-
droeg de gemiddelde koppelgrootte van het batterij systeem 7.750 
leghennen en die van op de grond 4.700 leghennen. De verhouding 
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W.G. 
M.G. 
W.B. 
M.B. 
W.R.B. 
M.R.B. 
4 
14 
28 
16 
6 
4 
tussen het aantal witte en middelzware leghennen, gehouden op bat-
terijen, was 64/36. Gerrits (1979) berekende uit gegevens ontleend 
aan "Cijfers en feiten" van het Produktschap voor Pluimvee en Eie-
ren dat genoemde verhouding van de ingelegde broedeieren ca 60/40 
bedroeg. Ervan uitgaande dat bij het grondsysteem relatief minder 
witte leghennen per koppel worden gehouden dan middelzware, blijkt 
de 64/36 verhouding goed in overeenstemming te zijn met de verhou-
ding van het aantal ingelegde broedeieren, die bestemd worden voor 
batterijbedrij ven. 
In totaal werden er tien koppels geruid. Drie van deze tien 
koppels bleken door bijzondere omstandigheden - omdat de hennen 
onverwacht van de leg raakten - onder deze rubriek te vallen. Om 
geen fout beeld te geven van het planmatig ruien, werden de tech-
nische gegevens van genoemde drie koppels vervangen door drie be-
schikbare ruikoppels van het daaropvolgende boekjaar. 
In tabel 2.2 worden de technische kengetallen per produktie-
systeem vermeld. Omdat voor elk koppel andere omstandigheden gel-
den en elke ondernemer zijn eigen doelstelling heeft, variëren de 
technische resultaten van bedrijf tot bedrijf. De cijfers in ta-
bel 2.2 geven dan ook gemiddelden weer. Deze cijfers zijn een sa-
menvatting van bijlage 2 en 3. In deze bijlagen is het produktie-
verloop per produktiesysteem opgenomen. Ondanks het feit dat niet 
zomaar produktiesystemen met elkaar vergeleken mogen worden, om-
dat er allerlei factoren doorheen spelen, geven de resultaten in-
zicht in wat er in de praktijk zoal bereikt wordt. 
Tabel 2.2 Samenvatting technische kengetallen per produktie-
systeem 
Aantal koppels st. 
Gem.bezetting/m2 st. 
Leeftijd 10% leg dgn. 
Lengte legperiode dgn. 
Kosten opgefokte hen.gld 
Opbr.opgeruimde hen gld 
Perc.verkochte hennen % 
Eiprod. p.o.h. st 
Eiprod. p.100 hendgn.st 
Gem. eigewicht gr. 
Rel. eiwaarde % 
Voederverbr.p.o.h. kg 
Idem p. hen p.dag gr. 
Kg voer/kg eieren 
Grond-roos-
terkoppels 
wit 
4 
10,3 
155 
432 
1. 8,97 
2,26 
88,0 
298,2 
72,9 
61,0 
99,9 
49,0 
120,4 
2,69 
mid. 
zwaar 
14 
9,3 
158 
415 
9,50 
3,14 
92,3 
293,3 
73,3 
63,1 
99,5 
50,6 
126,6 
2,73 
Batterij-
koppel 
wit 
28 
17,3 
152 
422 
8,77 
1,98 
89,8 
293,9 
73,0 
61,0 
100,1 
45,4 
113,3 
2,53 
s 
mid. 
zwaar 
16 
15,5 
155 
411 
9,21 
2,91 
94,8 
287,7 
71,5 
63,2 
99,8 
48,5 
120,9 
2,67 
Batterij-
ruikoppels 
wit 
6 
. 
155 
598 
8,77 
2,02 
84,4 
387,0 
69,7 
62,3 
100,0 
63,0 
114,0 
2,61 
mid. 
zwaar 
4 
. 
155 
608 
9,21 
2,93 
91,6 
397,0 
67,9 
64,4 
99,8 
70,6 
120,9 
2,76 
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In tabel 2.2 komen duidelijk de verschillen naar voren die 
mede het gevolg zijn van het produktiesysteem met o.a. de daarbij 
aangehouden merken leghennen. 
De huisvesting was bij de grond-rooster koppels bij de witte 
leghennen op volledig rooster en bij de middelzware leghennen 
voor 2/3 deel op volledig rooster en voor 1/3 deel op gedeeltelijk 
rooster. Bij de batterijkoppels bedroeg het aantal koppels gehuis-
vest in flat-deck, trapbatterijen en etagesysteem bij de witte 
leghennen respectievelijk 29, 21 en 50%, terwijl dit bij de mid-
delzware respectievelijk 44, 31 en 25% was. 
Van het voer is de energie-inhoud en het lysinegehalte nage-
gaan. Deze gehaltes waren als volgt: witte leghennen op grond-
rooster 11725 kJ (= 2800 kcal.) OE en 0,753% lysine, middelzware 
leghennen op grondrooster 11725 kJ OE en 0,75% lysine en witte 
leghennen op batterijen 11740 kJ OE en 0,764% lysine. De verschil-
len in voersamenstelling tussen deze groepen zijn dus zeer gering. 
De gemiddelde voederbaklengte, waarvan het effect op de re-
sultaten in hoofdstuk 2.3 wordt toegelicht, was bij de witte leghen-
nen op batterij 9 cm per leghen bij een gemiddelde bezetting van 
17,3 opgehokte hennen per m2. Bij de middelzware leghennen op bat-
terij bedroeg de voederbaklengte 10 cm bij een bezettingsgraad 
van 15,5 per m2. Omgerekend naar metabolisch gewicht per cm voe-
derbaklengte was bij de witte legsters 2,00 °>75: 9 = 0,187 kg 
per cm beschikbaar en bij de bruine legsters 2,63 0»75 : 10 = 
0,207 kg per cm. De middelzware (bruine) leghennen hadden dus 
meer metabolisch gewicht per cm voerbak; de bezetting bij deze 
leghennen was dus, gezien hun gewicht, relatief hoger. 
De leeftijd waarop de jonge leghennen een legpercentage van 
10% bereikten lag bij de grond- roosterkoppels 3 dagen later dan 
bij de batterijkoppels; het verschil tussen middelzware en witte 
leghennen bij de afzonderlijke produktiesystemen is eveneens 3 da-
gen. Bij de ruikoppels kwam geen verschil naar voren, hetgeen mede 
een gevolg kan zijn van het te geringe aantal waarnemingen. 
De gemiddelde duur van aanhouden (legperiode) hangt nauw sa-
men met de beslissingsbevoegdheid van de ondernemer; zo blijkt 
bijvoorbeeld uit de gegevens van 14 koppels middelzware leghennen 
op grond- rooster die gemiddeld 415 dagen werden aangehouden dat 
de uitersten respectievelijk 331 en 510 dagen waren. De oorzaak 
die hiertoe aanleiding gaf kon sterk uiteen lopen, zoals ziekte, 
tegenvallers in de leg, prijsafspraken, prijsverhoudingen etc.etc. 
De verschillende merken leghennen per produktiesysteem was 
bij de witte leghennen op batterij voor 45% Shaver, 30% Hisex en 
25% overige merken, een vergelijking met witte leghennen op grond-
rooster is vanwege het geringe aantal waarnemingen (4) niet zin-
vol. Bij de middelzware leghennen had het merkenbestand voor ca 
60% betrekking op het merk Warren (ca 57% op grond-rooster en ca 
63% op batterijen). 
Het produktieverloop per periode ontwikkelde zich per produk-
tiesysteem verschillend (bijlage 2). Werd bij de witte leghennen 
op grond-rooster in de tweede legmaand de top bereikt, op batte-
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rijen was dat in de derde legmaand. Bij de middelzware hennen 
kwam de top eveneens in de tweede en derde maand voor. In de eer-
ste 12 legperioden was de produktie per opgehokte hen in totaal 
vrijwel gelijk voor de verschillende produktiesystemen, behoudens 
die van de middelzware leghennen op grond-rooster, die 5,6 eieren 
hoger was. Dit produktieverloop is van bijzonder belang omdat 
hiermee het verloop van de leghennenstapel nauw samenhangt. Zo 
blijkt de eierproduktie per gemiddeld aanwezige hen een geheel 
ander beeld te geven, hetgeen een gevolg is van verschillen in 
uitval. In de hierna volgende tabel (2.3) komen deze verschillen 
duidelijk naar voren. 
Tabel 2.3 Produktie en uitval per produktiesysteem 
Produktiesystemen 
grond-rooster batterij 
middel- mi 
wit zwaar wit 
batterij-rui 
ddel- middel-
zwaar wit zwaar 
1. eiprod.in totaal 
a. Ie 12 perioden p. 
opgehokte hen 247,6 252,8 247,2 247,2 247,2 247,2 
idem per gem. 
aanwezige hen 258,7 260,5 256,7 251.7 256,7 251,7 
b. Ie 14 perioden 1) 
p.opgehokte hen 279,0 282,8 278,9 278,7 382,5 387,5 
idem per gem. 
aanwezige hen 282,0 292,3 291,0 284,5 410,9 401,7 
2. Uitval in % v.h. 
beginaantal(leg) 
a. na 12 perioden 
leg 8,4 5,8 7,9 1,5 7,4 3,5 
b. na 14 perioden 1) 
leg 10,2 6,9 8,8 4,3 14,9 8,1 
1) Voor ruikoppels is dit 21 perioden. 
De uitval ligt bij de middelzware leghennen aanmerkelijk la-
ger dan bij de witte leghennen. Naast uitval en eiproduktie zijn 
tevens het eigewicht, voederverbruik en de opbrengst van de ge-
ruimde hen van belang voor de bepaling van het uiteindelijk resul-
taat. 
Het voederverbruik hangt qua onderhoudsvoer nauw samen met 
het gewicht van de leghen en de klimatologische omgeving van het 
hok; boven dit onderhoudsvoer is er nog een hoeveelheid produktie-
voer nodig. De staltemperatuur is ongetwijfeld van invloed op het 
voederverbruik. Indien de staltemperatuur met 1° C stijgt, neemt 
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volgens VOHRA et.al.(1978) en EMMANS et.al.(1978) het voederver-
bruik met 1,5 gram per hen per dag af. Zo blijkt in dit onderzoek 
dat de witte leghennen op batterij 113,3 gram voer per dag ver-
bruiken, terwijl deze hennen op grond-rooster 120,4 gram verbrui-
ken. Dit verschil van 7,1 gram per dag komt overeen met 2,6 kg 
voer per hen per jaar. Bij de middelzware leghennen blijkt even-
eens het voederverbruik van grond-rooster koppels 5,7 gram per 
hen per dag hoger te liggen. 
Samenvattend blijkt uit voorgaande gegevens dat de eiproduk-
tie op de batterijen, ondanks de lagere uitval, duidelijk achter-
blijft bij die van de leghennen op grond-rooster. Het voederver-
bruik daarentegen ligt bij de leghennen op batterij zodanig veel 
lager dat het saldo eieropbrengst minus voederkosten hoger is bij 
de batterijkoppels. Naast de opbrengst van eieren en voerkosten 
zijn er ook nog de opfokkosten van jonge hennen en de opbrengst 
van de geruimde hennen die bij de middelzware leghennen per opge-
hokte hen gunstiger uitkomen, doch per bedrijfssysteem vrijwel 
gelijk zijn. 
Uit onze steekproef blijkt dat slechts 14% van de koppels 
worden geruid. Dit in tegenstelling met California in de Verenigde 
Staten, waar alle koppels minimaal 1 keer en soms wel 2 keer wor-
den geruid. 
Bij dit onderzoek werden de witte en middelzware leghennen 
geruid op een leeftijd van 499 dagen, of wel na 342 dagen leg. 
Het verloop van het ruien'gaat als volgt: na het begin van 
de ruibehandeling gaan de dieren snel uit produktie. Na 7 à 10 da-
gen is de leg nihil en blijft de produktie gedurende 2 weken weg. 
De nieuwe top wordt bereikt 8 à 10 weken na het begin van de rui-
behandeling. Deze top is meestal 10-12% lager dan de eerste top 
(Zeelen, 1973). Bij de in dit onderzoek betrokken koppels lag de 
nieuwe top 10% lager dan de eerste top. Deze leghennen werden in 
totaal rond 600 dagen aangehouden (zie tabel 2.2) en er werden 
circa 415 eieren geproduceerd. Het gemiddelde legpercentage per 
dag kwam hierdoor op een lager niveau te liggen. 
Ondanks het geringe aantal waarnemingen van enkele produktie-
systemen sluiten de gevonden verschillen goed aan bij de verschil-
len die op het Toetsbedrijf zijn aangetoond. Deze constatering 
biedt voldoende houvast om op deze cijfers voort te borduren. 
2.3 Het effect van de vcerbaklengte op het bedrijfs-
resultaat 
Door de aanwezigheid van de technische gegevens van 13 kop-
pels van het merk Shaver, werd de mogelijkheid geschapen eens te 
kijken naar het effect van de voerbaklengte op de technische re-
sultaten. In tabel 2.4 is onderscheid gemaakt tussen leghennen die 
8 cm (a) voerbaklengte beschikbaar hadden en leghennen die gemid-
deld 10 cm (b) voerbaklengte hadden. Hierbij dient de kanttekening 
geplaatst te worden dat hier gegevens vergeleken worden tussen 
koppels en niet binnen koppels en dat door allerlei oorzaken het 
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technisch verschil veroorzaakt kan worden door allerlei milieu-
factoren die hetzij een oorzakelijke interactie, hetzij een niet-
oorzakelijke interactie met de voerbaklengte hebben. Door de wet 
van de grote aantallen vallen meestal niet-oorzakelijke interac-
ties tegen elkaar weg. 
Het verschil in produktie per gemiddeld aanwezige leghen tus-
sen a en b komt neer op 15,2 ei per jaar. Rekening houdend met 
een iets hoger eigewicht kan een verschil van 0,98 kg per hen per 
jaar berekend worden (Robinson, 1978). 
Het verschil in produktie is in de 2e maand slechts 0,3%, 
maar in de 10e maand 2% en aan het einde van de legperiode 7,5%. 
Het verschil in produktie openbaart zich vooral aan het einde van 
de legperiode. Hierdoor kan ook verklaard worden dat het verschil 
in produktie per jaar groter is dan in produktie tijdens het Ie 
legjaar. Volgens Bijerlij hangt de voeropname (V) af van de eipro-
duktie E, het metabolisch gewicht (W) , de toename van het lichaams-
gewichtAW en de omgevingstemperatuur T. Gewogen tot de juiste on-
derlinge verhoudingen stelde Bijerlij de volgende formule samen: 
V (kcal OE/pd/pd) = |o,75 - 0,0075 T (°C) } W ° ' 7 5 + 8 A W + 
2,3 E (gr/p.d.). 
Verschillen in eiproduktie leiden volgens bovenstaande formule tot 
verschillen in voeropname. Het verschil in eigewicht is 980 gram 
per jaar of 2,7 gram per dag. 
Tabel 2.4 Invloed voerbaklengte op technische resultaten van 13 
koppels van het merk Shaver 
prod. 
Ie jaar 
271 
281 
282 
269 
259 
278 
284 
281 
275b 
294 
276 
286 
287 
278 
284^ 
prod, 
p/jaar 
268 
266 
266 
263 
259 
266 
263 
266 
2646 
292 
274 
275 
281 
277 
279*5~ 
Voe rbaklengte 
ei-
gewicht 
60,0 
61,7 
61,7 
62,1 
59,7 
60,8 
60,6 
61_J2 
61,0U 
Voe 
60,9 
62,1 
61,3 
60,3 
61,2 
61,2 
vo er-
ve rbrv; 
108 
121 
115 
110 
112 
111 
111 
112 
1125 
rbaklengte 
116 
112 
122 
109 
113 
8 cm (a) 
iik 
/ 
10 
prod. 
2e mnd. 
86 
88 
90 
85 
-
89 
90 
90 
88 
cm (b) 
91 
85 
90 
89 
88 
8 8 ^ " 
./ 
prod. 
10e mnd. 
69 
74 
70 
71 
-
62 
74 
70 
' 7 0 ^ 
76 
71 
66 
71 
76 
7"? 
prod, 
eind 
62 
55 
50 
49 
-
63 
48 
52 
5 4 ^ ' 
66 
62 
55 
57 
68 
6.**" 
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Wordt dit vermenigvuldigd met de factor 2,3 dan leidt het verschil 
in produktie tot een verschil in voeropname van 2,3 x 2,7 = 6,2 
kcal OE per dier per dag. Ervan uitgaande dat een kg voer 2800 
kcal OE bevat, betekent dit dat 6,2 kcal OE/p.d./p.d. leidt tot 
6,2 : 2,8 = 2,2 gram voer per dier per dag. 
De verschillen in voerverbruik (1,9 gr.) kunnen dus volledig 
verklaard worden door verschillen in produktie. In tabel 2.5 wordt 
het saldo per kooi berekend, uitgaande van een kooi met een front-
breedte van 40 cm. 
Tabel 2.5 Berekening van de saldi bij een voerbaklengte van 
resp. 8 en 10 cm 
Voerbaklengte per leghen 8 cm 10 cm 
Aantal leghennen per kooi 5 4 
Afschrijving leghennen per kooi per jaar f 29,25 ƒ 23,40 
Eierproduktie per hen per jaar (st.) 264,6 279,8 
Eigewicht (gram) 61,0 61,2 
Eierproduktie per hen per jaar (kg) 16,14 17,12 
Eierproduktie per kooi per jaar (kg) 80,70 68,48 
Eieropbr.p.kooi p. jr.(ƒ 2,20/kg eieren) ƒ 177,54 ƒ 150,66 
Voerverbruik per hen per dag (gr.) 112,5 114,4 
Voerverbruik per hen per jaar (kg) 41,06 41,76 
Voerverbruik per kooi per jaar (kg) 205,30 167,04 
Voerkosten per kooi p.jr.(/ 0,60/kg voer) f 123,18 ƒ 100,22 
Saldo per kooi per jaar ƒ 25,11 ƒ 27,04 
Uitgaande van een afschrijving van ƒ 5,85 per hen per jaar, 
een opbrengstprijs van ƒ 2,20 per kg, een voerprijs van ƒ 0,60 
per kg en de technische resultaten van tabel 2.4 zijn de saldi bij 
een voerbaklengte van 8 en 10 cm in tabel 2.5 berekend. Hieruit 
blijkt' dat zowel de technische als de economische resultaten het 
hoogst uitvallen indien de leghennen over 10 cm voerbaklengte en 
de bijbehorende bodemoppervlakte beschikken. 
In feite mag het resultaat niet toegeschreven worden aan ver-
schillen in voerbaklengte, maar in de daarmee samenhangende ver-
schillen in bodemoppervlakte. Een geringere voerbaklengte per hen 
betekent immers bij overigens gelijke kooiafmetingen, een gerin-
gere bodemoppervlakte per leghen. 
2.4 De optimale aanhoudingsperiode 
2.4.1 Algemeen 
Omdat leghennen door de mogelijkheid van het in de rui bren-
gen 2 of meerdere legperioden kunnen worden gehouden, wordt er 
niet gesproken over een optimale legperiode, maar over een opti-
male aanhoudingsperiode. 
Uit de boekhoudgegevens van het LEI is gebleken dat, wat het 
boekjaar 1976/77 betreft, de aanhoudingsperiode schommelde van 
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330 dagen tot 660 dagen, de theoretische gemiddelde periode was 
AA3 dagen en,de.daarbij behorende standaardafwijking 73 dagen. In 
de praktijk wordt er een top aangetroffen bij 420 dagen voor de 
niet-geruide leghennen en een top bij _+ 600 legdagen voor de ge-
ruide hennen. Enerzijds kunnen verschillen in de legperiode ver-
klaard worden door het wel of niet ruien en anderzijds door ver-
schillen in perioden binnen de systemen van wel of niet ruien. 
Allerlei oorzaken, zoals bijvoorbeeld de eierprijzen, de op-
brengstprijzen van de geruimde hennen, de voerprijzen, de legpres-
tatie van de hennen, de mogelijkheid om eventuele arbeidspieken 
(laden, schoonmaken, ophokken) op te vangen, de aankoopprijs van 
de jonge hennen, etc., kunnen leiden tot verschillen. Desondanks 
blijft het van belang enig inzicht te hebben in de optimale aan-
houdingsperiode. In de Verenigde Staten is op dit gebied reeds 
veel onderzoek gedaan en er is op dit gebied een operationeel com-
puterprogramma ontwikkeld. Indien men de laatste jaren van dit 
programma gebruik had gemaakt zou, op grond van betere beslissings-
criteria, de winst van 19 onderzochte grote Californische bedrij-
ven gemiddeld 43% hoger zijn geweest dan nu het geval was. 
In het volgende zal eerst de optimale aanhoudingsperiode op 
de lange termijn beschreven worden. Hierdoor wordt o.a. inzicht 
verkregen in het systematische wel of niet ruien. Vervolgens zal 
worden ingegaan op de optimale aanhoudingsperiode op de korte ter-
mijn (Scheer, 1978). Hierbij wordt dus gedacht aan de verschuivin-
gen die binnen een eenmaal opgezet schema nog te realiseren zijn. 
2.4.2 De berekening van de optimale aanhoudingsperiode op lange 
termijn 
Voor de berekening van het optimum is een theoretische bena-
dering opgezet, die hierna is weergegeven. Als een investering 
heeft plaatsgevonden in een leghennenstal, dan heeft die een be-
paalde levensduur. Nu maakt het weinig uit of in die tijd 10 of 
11 keer een koppel leghennen in zo'n stal wordt gehouden. Bij een 
volledige benutting van de stal blijft de totale afschrijving het-
zelfde, dus ook de afschrijving per tijdseenheid (jaar of maand). 
Als verder wordt aangenomen dat er een normale tijd voor schoon-
maken wordt aangehouden (18 dagen), dan zijn er dus over de totale 
periode dat de stal wordt gebruikt, praktisch doorlopend kippen 
aanwezig. Hieruit volgt dan dat de kosten voor elektriciteit, 
strooisel enz. en ook voor arbeid, grotendeels gefixeerd zijn. 
Strooisel en elektriciteit zou men kunnen rekenen tot de vaste 
kosten. 
De zaak is nu te komen tot een maximale beloning per tijds-
eenheid voor de vaste kosten (incl. arbeidskosten). Er blijven 
dan nog 4 factoren over die het financiële resultaat van een kop-
pel leghennen bepalen, nl. de aankoopkosten, de verkoopwaarde, de 
voerkosten en het eiergeld. De uitval speelt natuurlijk ook eem 
rol, maar het financiële effect hiervan ligt opgesloten in boven-
genoemde factoren. Uitgaande dus van de aankoopkosten, de verkoop-
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waarde, de voerkosten en het eiergeld moet men komen tot een 
maximaal financieel resultaat per tijdseenheid. Als tijdseenheid 
is aangenomen een periode van 28 dagen. De beschikbare praktijk-
gegevens zijn hier namelijk ook op gebaseerd. Gewoonlijk worden 
de jonge hennen aangekocht op de leeftijd van 18 weken, terwijl 
de leg begint wanneer 10% produktie wordt bereikt. Aangezien de 
opfokperiode vanaf 18 weken tot 10% leg nogal wisselt en van merk 
tot merk verschilt, wordt deze "opfokperiode" als een noodzakelij-
ke handeling beschouwd en worden zowel de variabele als de vaste 
kosten tot 10% leg in de opfokkosten berekend. 
Na 10% leg wordt bij kippen gewerkt met de terminologie: 
eiergeld minus voergeld. Dit is een gewoonlijk steeds oplopend be-
drag, te berekenen per opgehokte hen. Stel,dat als na N perioden 
de koppel wordt opgeruimd, dit bedrag per opgehokte hen is: P. 
Eveneens is te berekenen per opgehokte hen de opfokkosten tot 10% 
leg minus de verkoopwaarde. Stel dit bedrag is: A. Het financiële 
resultaat is dan: 
P - A 
N + l«/?8 ^ = a a n t al perioden na 10% leg). 
De financieel optimale aanhoudingsperiode wordt bereikt wanneer 
de uitkomst van bovenstaande formule maximaal is. Het eiergeld en 
de voerkosten zijn afhankelijk van de prijs van resp. de eieren 
en het voer. 
In theorie kan men nu zowel de eierprijs als de voerprijs 
over de gehele periode dat een koppel wordt aangehouden, als zijn-
de constant veronderstellen. Er bestaat dan een bepaalde verhou-
ding tussen deze twee. De hoeveelheid verbruikt voer' correspon-
deert met een bepaalde hoeveelheid eieren, of anders gezegd: het 
voerverbruik over een bepaalde periode is te beschouwen als een 
negatieve hoeveelheid geproduceerde eieren. De gemiddelde voer-
prijs was over een reeks van jaren ƒ 50,70 en de daarbij behoren-
de eierprijs bedroeg ƒ 2,08 per kg (1.2). Voor de witte eieren 
werd ƒ 2,05 per kg ontvangen, hetgeen neerkomt op een opbrengst-
prijs /voerprijsverhouding van 4,0A en voor de bruine eieren werd 
ƒ 2,15 per kg ontvangen, hetgeen resulteert in een opbrengstprijs/ 
voerprijsverhouding van 4,24. De opfokkosten tot 10% leg mogen be-
kend verondersteld worden en de verkoopprijs van de oude hennen 
is redelijkerwijs te schatten. Het reeds eerder gedefinieerde be-
drag A is dan wat waarde betreft ook om te rekenen in kg eieren. 
Per periode wordt per opgehokte hen dus een hoeveelheid eie-
ren geproduceerd. Hier staat tegenover een andere hoeveelheid, 
zijnde de voerkosten. Het verschil levert het overschot in kg eie-
ren per opgehokte hen per periode. Cumulatief geeft dit het totale 
overschot in kg eieren, hetgeen te vergelijken is met het saldo 
per leghen. Wordt van dit cumulatieve overschot (saldo) het aan-
tal kg eieren corresponderend met het bedrag A afgetrokken, dan 
ontstaat het hierna te noemen: "bruto" overschot in kg eieren.Dit 
bruto-overschot gedeeld door N + 18/28 (N is weer aantal perioden) 
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moet maximaal worden. Een en ander is als voorbeeld uitgewerkt in 
grafiek 2.1 
Grafiek 2.1 Bruto-overschot uitgedrukt in kg eieren per opgehokte 
hen 
bruto-overschot 
Î 
'aantal 
.perioden 
Op de vertikale as is weergegeven het aantal kg eieren en op 
de horizontale as is het aantal perioden uitgezet. Het punt waar-
op 10% leg werd bereikt is aangegeven op het tijdstip 0. Het tijds-
interval tussen de vertikale as en het tijdstip waarop 10% leg 
werd bereikt is nodig geacht voor de schoonmaakperiode. De curve 
geeft weer het cumulatieve overschot in kg eieren. 
Het punt Q geeft weer het aantal kg eieren corresponderend 
met bedrag A. Het maximale bruto-overschot per periode wordt ge-
vonden door vanuit punt Q de raaklijn aan de curve te construeren. 
Zo vindt men punt P, en hierbij behoort een aantal van N perioden, 
zijnde de optimale aanhoudingstermijn. 
De grootte van .het overschot per periode is : 
PR 
QR 
PR 
k 8 ' °f W e l N + 18/25 k g 
De geldswaarde hiervan is het aantal kg vermenigvuldigd met de 
aangenomen eierprijs (Santing, 1970). 
Van verschillende koppels is de optimale aanhoudingsperiode 
bepaald volgens het hiervoor beschreven principe. Hierbij is uit-
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gegaan van de praktijkgegevens zoals die in bijlage 2 zijn opge-
nomen. Andere uitgangspunten zijn een constante voerprijs en een 
constante eierprijs over de gehele periode. Aangezien er op lange 
termijn een bepaald verband bestaat tussen eierprijs en eigewicht 
(Gerrits, 1979), is in bijlage 3 de relatieve waarde van zowel de 
witte als van de bruine eieren opgenomen bij de diverse eigewich-
ten. Volgens deze bijlage zijn de witte eieren bij 63 gram en de 
bruine eieren bij 65 gram het hoogst geïndexeerd. 
In bijlage 4 is voor elk produktiesysteem de optimale aanhou-
dingsperiode grafisch bepaald. Het resultaat hiervan is samenge-
vat in tabel 2.6. In deze tabel is tevens het effect van een hoge-
re en lagere opbrengst—voerprijsverhouding op de optimale periode 
aangegeven. 
Uitgaande van een produktie van 18,18 kg voor de witte leg-
hennen die op de grond worden gehouden en een relatieve produktie-
waarde van 99,9% komt de relatieve produktie uit op 18,17 kg per 
opgehokte hen. Het voerverbruik was gelijk aan 49,04 kg. Bij een 
opbrengst- voerprijsverhouding van 4,04 is de waarde van het voer 
gelijk aan 12,14 kg eieren; er resteren vervolgens 6,03 kg eieren. 
Bij een opbrengst- voerprijsverhouding van 3,54 en 4,54 resteren 
resp. 4,32 kg en 7,36 kg eieren. 
Tabel 2.6 Optimale aanhoudingsperiode per produktiesysteem 
i. 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
2. 
a. 
b. 
c. 
3. 
a. 
b. 
c. 
Gegevens p.legp. 
legperiode dgn. 
eiprod.p.o.h. kg 
rel.eiwaarde % 
eiprod.op basis 
van gelijke ei-
waarde kg 
voerverbr.per 
opgehokte hen kg 
kosten jonge hen 
minus opbr.ver-
kochte hen gld. 
Saldo in kg eiw. 
verhouding 
resp. 3,54/3,74 
idem 4,04/4,24 
idem 4,54/4,74 
Optimale aanhou-
dingsperiode dgn. 
verhouding 
resp. 3,54/3,74 
idem 4,04/4,24 
idem 4,54/4,74 
grond-
wit 
432 
18,18 
99,9 
18,17 
49,04 
6,98 
4,32 
6,03 
7,36 
420 
406 
392 
Produktiesystemen 
rooster 
middel-
zwaar 
415 
18,50 
99,5 
18,41 
50,55 
6,60 
4,88 
6,50 
7,74 
406 
392 
378 
batter 
wit 
422 
17,93 
100,1 
17,94 
45,44 
6,99 
5,11 
6,70 
7,93 
420 
407 
392 
'ij 
middel-
zwaar 
411 
18,17 
99,8 
18,13 
48,53 
6,45 
5,16 
6,66 
7,90 
406 
392 
378 
batter 
wit 
598 
24,09 
100,0 
24,09 
62,96 
6,75 
6,28 
8,50 
10,21 
588 
574 
560 
ij-rui 
middel-
zwaar 
608 
25,58 
99,8 
25,52 
70,59 
6,28 
6,26 
8,86 
10,61 
574 
560 
546 
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De opfokkosten bedroegen ƒ 8,97 en de opbrengsten van de ge-
ruimde hen ƒ 2,26 of wel ƒ 1,99 per opgehokte hen. Er werd dus 
ƒ 6,98 afgeschreven, hetgeen overeenkwam met ƒ 6,98 : ƒ 2,05 = 
3,40 kg eieren. Vanuit deze waarde kunnen raaklijnen getrokken 
worden aan de curves. In plaats van de 432 legdagen zou het opti-
male resultaat bereikt worden bij opbrengst- voerprijsverhoudingen 
van 4,54, 4,04 en 3,54 op resp. 392 dagen, 406 dagen en 420 dagen. 
Op overeenkomstige wijze zijn berekeningen uitgevoerd voor 
de overige produktiesystemen, waarvan de resultaten in tabel 2.6 
zijn samengevat. Hieruit blijkt dat hoe gunstiger de opbrengst-
voerprijsverhouding is, des te korter zal de aanhoudingsperiode 
bij een systematische planning op langere termijn dienen te zijn. 
Het maximum resultaat per jaar bij een opbrengst- voerprijsverhou-
ding van 4,04 was volgens de grafiek in bijlage 4 2,2 kg eieren 
bij witte hennen op grond-rooster. Voor de middelzware leghennen 
op grond-rooster was dit 3,10 bij een opbrengst- voerprijsverhou-
ding van 4,24. Bij de leghennen op batterij was het maximum resul-
taat resp. 3,00 en 3,30 en bij de ruikoppels resp. 3,15 en 3,60 
per jaar. Uit deze eiwaarden moeten de overige directe kosten nog 
worden betaald. 
Samenvattend kan er gesteld worden dat het batterij systeem 
t.o.v. grond- roostersysteem geen invloed heeft op de optimale 
aanhoudingsperiode. Door de dieren te laten ruien kunnen ze 168 
dagen langer worden aangehouden. Witte leghennen kunnen in het al-
gemeen beter 14 dagen langer worden aangehouden dan de middelzware 
leghennen. 
2.4.3 De berekening van de optimale aanhoudingsperiode op korte 
termijn 
Met behulp van voorgaande gegevens is een schematische opzet 
gemaakt voor de berekening van het optimale tijdstip van aanhou-
den van de leghennen bij een bepaalde opbrengst- en voederprijs. 
Dat optimale tijdstip wil nog niet zeggen dat dat tevens het mo-
ment is van opruimen van de leghennen. Het moment van opruimen van 
de leghennen - stel na een legperiode van minstens 12 maanden -
hangt nauw samen met de meeropbrengsten en meerkosten per periode 
van langer aanhouden op dat moment. Het hierna opgestelde schema 
geeft enig inzicht omtrent de benadering van dit punt. Hierbij 
zijn de opbrengsten en kosten berekend op basis van kg eieren. Bij 
deze berekeningen wordt dus niet uitgegaan van het bedrag in guldens, 
maar van de hoeveelheid eieren (in kg) die deze geldswaarde ver-
tegenwoordigen. 
Er is tevens van uitgegaan dat een koppel jonge hennen mins-
tens een jaar moet worden aangehouden om daaruit een vergoeding 
voor de investering in de jonge hen terug te ontvangen, risico's 
van ziekten en dergelijke onder de dieren buiten beschouwing ge-
houden. Het hierna gegeven voorbeeld is ontleend aan de praktijk. 
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Basisgegevens (tabel 2.6 en 2.9) 
a. Duur legperiode 
leegstand hok 
Totaal legperiode 
b. Prijzen 1) 
Opbrengstprijs eieren per kg ƒ 
Voederprijs per kg " 
Aankoop jonge hen + opfokkosten tot a/d leg " 
Verkoopprij s geruimde hennen " 
c. Produktiegegevens p.opgehokte hen - Ie legjaar 
Overlevingskans van de leghennen 92,6% 
Gemiddeld aanwezig in legperiode 96,1% 
Eierproduktie in kg op basis 
relatieve waarde 15,95 kg 17,93 kg 
2,-
0,50 
8,75 
2," 
Tot. 
(1,00) 
(0,25) 
(4,38) 
(1,00) 
legperiode 
89,8% 
95,1% 
1) De tussen haakjes vermelde getallen geven de verhouding weer 
ten opzichte van de waarde van 1 kg eieren. 
Naast de hiervoor genoemde opbrengsten en kosten zijn er nog 
de kosten van huisvesting, inventaris, energie, rente levende have 
en overige kosten die, zoals reeds in par. 2.4.2 is vermeld, on-
geacht de duur van de legperiode per tijdseenheid nauwelijks wij-
zigen. Deze kosten zijn te stellen op ƒ 0,95 of wel 0,475 kg ei-
waarde (bij f 2,- per kg eieren) per 100 hendagen. 
Verder zijn er nog de vergoedingen voor arbeid en bedrijfs-
leiding die per tijdseenheid ook tot de vaste kosten mogen worden 
gerekend. Stellen we de totale vergoeding voor arbeid en bedrijfs-
leiding bij een hennenstapel van 12.500 dieren op ƒ 50.000,- per 
jaar (2200 uren à ƒ 19,25 + f 7500,- bedrijfsleiding) of wel per 
opgehokte hen f 4,- per jaar respectievelijk ƒ 1,10 of wel 0,55 
kg eiwaarde per 100 hendagen. 
Aan de hand van deze gegevens per kg eiwaarde zijn de resul-
taten over het eerste legjaar, de totale legperiode en zo ook per 
dag na het eerste legjaar te bepalen, waarbij tevens rekening kan 
worden gehouden met prijswijzigingen. Bij het bepalen van de re-
sultaten per dag of tijdseenheid na het eerste legjaar dient ervan 
te worden uitgegaan dat er geen waardevermindering van de leghen 
meer is en de afschrijving in het eerste legjaar dus volledig is 
verrekend. 
De totale resultaten in kg eiwaarde op basis van een eier-
prijs van f2,- per kg en een voederprijs van ƒ 0,50 per kg zijn 
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15,95 kg 
0,93 " 
16,88 kg 
4,38 kg 
9,96 " 
1,73 " 
17,93 kg 
0,90 " 
18,83 kg 
4,38 kg 
11,36 " 
2,00 " 
als volgt per opgehokte hen: 
Opbrengsten le legjaar Totale legperiode 
opbrengst eieren 
opbrengst verkochte hen 
(x overlevingskans) 
Totaal opbrengsten 
Kosten 
aankoop jonge hen + opfokkosten 
voederverbruik (x 0,25) 
Overige kosten (excl. arbeid en 
bedrijfsleiding) 
Totaal kosten (excl. arbeid en 
bedrijfsleiding) 16,07 kg 17,74 kg 
Vergoeding voor arbeid en 
bedrijfsleiding 0,81 " 1,09 " 
Kosten arbeid en bedrij fsi. 2,00 2,32 " 
Verlies bij gegeven arbeidsverh. 1,19 kg 1,23 kg 
Idem in gld. 2,38 2,46 
Uit de berekening blijkt dat in het eerste legjaar slechts 
41% van de arbeidsnorm wordt vergoed en dat dit over de totale 
legperiode 47% bedraagt, hetgeen aangeeft dat aanhouding na het 
eerste legjaar nog een gunstig effect op de arbeidsopbrengst heeft. 
Met behulp van het produktieverloop na het eerste legjaar 
kan de meeropbrengst per tijdseenheid (28 dagen) worden afgelezen. 
Bij deze berekening is ervan uitgegaan dat de waarde van de 
opgehokte hen per ƒ 1,- prijsstijging van het voer + of - ƒ 50,-
met f 0,10 zal wijzigen en de opbrengstwaarde van de verkochte 
hen met ƒ 0,02 per periode na het eerste legjaar per opgehokte 
hen zal dalen. 
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Resultaten per periode bij verschillende prijzen in kg eiwaarde 
Prijs eieren per kg 
Kg eiwaarde bij een voerpr.van ƒ 0,50 
Kg eiwaarde bij een voerpr.van ƒ 0,55 
Produktie 14e periode 60% 
- voer ƒ 0,50: opbrengst 
kosten 1) 
saldo (A) 
- voer ƒ 0,55: opbrengst 
kosten 1) 
saldo (B) 
Produktie 15e periode 55% 
saldo (A) 
saldo (B) 
Produktie 16e periode 50% 
saldo (A) 
saldo (B) 
Saldo Ie legjaar (A) 
(B) 
Norm. arbeid en bedrijfsleiding 
1,80 2,00 2,20 2,40 
3,60 4,00 4,40 4,80 
3,27 3,64 4,00 4,36 
0,99 0,99 0,99 
0,84 0j77 
0,99 
0,70 0,94 
0,05 0,15 0,22 0,29 
0,99 0,99 0,99 0,99 
1,02 0,91 0,83 0,76 
-0,03 o,ÓS "OTTT 0,23" 
0,03 0,12 0,19 0,25 
-0,05 0,06 0,13 0,19 
-0,02 0,07 0,14 0,19 
-0,08 0,01 0,08 0,14 
-0,07 0,06 0,17 0,26 
-0,17 -0,03 0,08 0,18 
0,17 0,15 0,14 0,13 
1) Exclusief vergoeding voor arbeid en bedrijfsleiding; deze komt 
tot uitdrukking onder saldo A en B. 
Een samenvattend overzicht van deze berekeningen geeft tabel 
2.7 te zien. 
De vergelijking is opgesteld voor koppels lichte (witte eier-
legsters) hennen op batterij gehouden. 
Uit de berekeningen blijkt de verhouding in arbeidsopbrengst 
bij de verschillende prijsniveaus. De verhouding werkelijke ar-
beidsopbrengst en wat men als norm stelt voor de beloning voor 
arbeid en bedrijfsleiding (laatste kolom), geldt uiteraard als 
maatstaf ter beoordeling van het moment van opruimen van de hen-
nen, In de praktijk wordt bovendien met het tijdstip van ontvangst 
of aanschaf van de jonge hennen en de mate van de arbeidsbeloning 
rekening gehouden; immers bij -een meer dan normale duur van leeg-
stand van het hok wordt ook daarvoor geen vergoeding ontvangen. 
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Tabel 2.7 Arbeidsopbrengst per periode van 28 dagen bij verschil-
lende prijzen voor de eieren en het voer in kg eiwaar-
de 1) 
Ie leg- 14e 15e 16e Totale Norm. 
jaar perio- perio- perio- legpe- arb . + 
(13 pe- de de de riode bedr. 
rioden) (422 dgn) leiding 
2) 
A Voerprijs 
ƒ 0,50 
e i e r p r i j s 
ƒ 
II 
II 
II 
II 
B Voerprijs 
ƒ 0,55 
e i e r p r i j s 
ƒ 
t i 
i i 
H 
t t 
P- kg 
P- kg 
1,80 
2,00 
2,20 
2,40 
2,60 
P- kg 
P- kg 
1,80 
2,00 
2,20 
2,40 
2,60 
- 0 , 0 7 
0,06 
0 ,17 
0,26 
0,31 
- 0 , 1 7 
- 0 , 0 3 
0 ,08 
0 ,18 
0,24 
0 ,05 
0 ,15 
0,22 
0,29 
0 ,34 
- 0 , 0 3 
0 ,08 
0,16 
0 ,23 
0 ,28 
0 ,03 
0,12 
0,19 
0,25 
0,30 
- 0 , 0 5 
0,06 
0 ,13 
0,19 
0 ,25 
- 0 , 0 2 
0,07 
0 ,14 
0,19 
0,24 
- 0 , 0 8 
0,01 
0 ,08 
0,14 
0,20 
- 0 , 0 5 
0 ,07 
0 ,17 
0,26 
0 ,33 
- 0 , 1 5 
- 0 , 0 2 
0,09 
0 ,18 
0,26 
0,17 , 
0 ,15 
0 ,14 
0 ,13 
0,12 
0,17 
0 ,15 
0,14 
0 ,13 
0,12 
1) 1 kg eiwaarde x eierprijs = arbeidsopbrengst in gld. 
2) Bij een omvang van + 12.500 opgehokte hennen per v.a.k. 
A. Beoordeling totale resultaten 
Met behulp van deze vergelijking van de arbeidsopbrengst per 
periode (gehele legperiode en Ie legjaar) is na te gaan bij welk 
prijsniveau gemiddeld een goed of minder goed resultaat kan worden 
behaald. Ook is tevens een vergelijking gemaakt naar type van 
huisvesting en de soort leghen: lichte en middelzware leghennen 
(tabel 2.8). Bij deze berekening is uitgegaan van de produktiecij-
fers van de koppeladministraties. Voor witte leghennen op rooster 
en geruide lichte hennen waren te weinig waarnemingen aanwezig, 
zodat hiervoor geen berekeningen zijn uitgevoerd. 
Uit deze gegevens blijkt dat bij een eierprijs van ƒ 2,20 
per kg en een voerprijs van ƒ 50,- en ƒ 55,- een redelijke arbeids-
opbrengst per periode kan worden behaald, alhoewel bij een voer-
prijs van ƒ 55,- de arbeidsopbrengst over het algemeen beneden de 
normale arbeidsbeloning ligt (mede afhankelijk van de omvang van 
de hennenstapel per man per jaar). 
De vergelijking witte - bruine eilegsters geeft te zien dat 
bij gelijke prijzen de witte eilegsters een gunstiger resultaat 
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geven. De witte eilegsters blijken gemiddeld langer te worden aan-
gehouden omdat de produktiviteit aan het einde van het legseizoen 
een periode langer is; 60% en 55% leg werd bij de witte eilegsters 
ten opzichte van de bruine eilegsters pas een periode later be-
reikt. Een ander aspect is de eierprijs; voor de bruine eieren 
wordt gemiddeld een hogere kiloprijs ontvangen, hetgeen 10 à 15 et 
per kg bedraagt (zie par. 2.4.2). Betrekken we de eierprijs bij 
het verloop van de produktiviteit dan blijkt dat bij deze prijs-
verhouding (15 et hoger kiloprijs) de bruine eilegsters een iets 
gunstiger resultaat boeken. 
Bij een lagere eierprijs of een hogere voederprijs is het 
eindresultaat op een niveau dat nauwelijks of geen arbeidsop-
brengst wordt verkregen en men moet leven van de opbrengst uit af-
schrijvingen en rente eigen vermogen, hetgeen slechts gecompen-
seerd kan worden door extra goede jaren met een gunstige prijsver-
houding. Over de jaren heen zou dan de verhouding eierprijs-voer-
prijs minstens 4 : 1 moeten zijn voor instandhouding van de pluim-
veestapel. 
B. Moment van opruimen 
Beoordeling van het moment van opruimen van de leghennen is 
en blijft een moeilijke zaak. Bij deze beoordeling spelen de na-
volgende aspecten een rol: 
a. e i e r p r i j s ; 
b . voederpri js ; 
c. produktiviteit van de hennen resp. gezondheid; 
dr" moment van aanschaf jonge hennen. 
De produktiviteit van de hennen is als eerste de bepalende 
factor, want zonder dat is er geen twijfel over het moment van 
stoppen. 
Naast de produktiviteit zijn er de prijzen. Zijn deze gunstig 
dan kan worden nagegaan tot welk tijdstip kan worden doorgegaan 
met produceren (uiteraard afhankelijk van het moment van ontvangst 
j onge hennen). 
Bij de beoordeling van de arbeidsopbrengst kan in geval van 
minder goede resultaten ook rekening worden gehouden met de bere-
kende kosten voor afschrijving en rente hokken/inventaris. Dit 
geldt in het bijzonder bij een daaropvolgende meer dan normale 
leegstand van het hok. 
In tabel 2.8 is een schema gegeven van de arbeidsopbrengst 
per periode in de eindfase van de legpèriode bij respectievelijk 
60, 55 en 50% leg en de gegeven prijzen. Bij deze berekening is 
slechts met de meeropbrengsten en de meerkosten (met inberip van 
de overige vaste kosten) rekening gehouden en kan het moment van 
opruimen van de leghennen worden benaderd. 
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2.5 Verschillen en winstgevendheid van de 6 produktie-
sys temen 
Voor het berekenen van de winst is een kostprijscalculatie 
noodzakelijk. Immers, de winst is het verschil tussen opbrengst-
prijs en kostprijs. De pluimveehouder wordt meestal uitbetaald 
per kg eieren en soms per ei. Afhankelijk van het gewicht varieert 
de opbrengstprijs. Eieren rond de 60 gram liggen relatief goed in 
de markt (zie bijlage 3) en vertegenwoordigen derhalve de couran-
te gewichten. In feite zou dus de kostprijs per ei of per kilogram 
eieren van de diverse eigewichten (7 klassen) berekend dienen te 
worden. Dit kan relevant zijn omdat er tussen enkele produktie-
systemen significante verschillen in gewichtssortering bestaan. 
Dit zou aanleiding kunnen zijn tot een berekening van een kost-
prijs voor de 7 gewichtsklassen. Door deze berekening wordt in-
zicht verkregen in kostprijsverschillen tussen de produktiesyste-
men per gewichtsklasse hetgeen ten koste gaat van een algemeen 
overzicht van de kostprijzen tussen de systemen. In tabel 2.9 zijn 
de technische en economische uitgangspunten vermeld die leiden 
tot de kostprijsberekening (tabel 2.10). Terwille van de duidelijk-
heid is alleen de kostprijs per ei en per kg eieren voor het daar-
bij behorende gemiddelde eigewicht berekend. 
Zoals de naam het al verwoordt worden bij de berekening van 
de kostprijs alle kostenposten opgenomen. Worden de beloning voor 
bedrijfsleiding en arbeidskosten in mindering gebracht op de kost-
prijs dan worden de produktiekosten verkregen. De bruto-kosten 
ontstaan door de opbrengst van de geruimde hen op te tellen bij de 
produktiekosten. 
De uitkomst van de kostprijs en dus van de winst, wordt sterk 
beïnvloed door de uitgangspunten. Voor de keuze van de uitgangs-
punten is onderscheid gemaakt tussen technische en economische 
uitgangspunten. De technische uitgangspunten zijn omgerekend per 
opgehokte leghen en ontleend aan de LEI-steekproefbedrijven van 
het boekjaar 1976/77. De kostprijs in het rapport "Scharreleieren" 
is gebaseerd op de gegevens van het Toetsbedrijf. De leghennen 
op dit bedrijf worden onder nagenoeg gelijke omstandigheden ge-
toetst. Deze cijfers zijn dus in feite vergelijkbaar hetgeen een 
belangrijk criterium is. Helaas werden daar op de grond 5 dieren 
per m2 opgezet. In de praktijk worden minimaal 7 dieren per m2 ge-
houden. Ondanks de beschikbare gegevens bij diverse bezettings-
dichtheden van de proefbedrijven is een wetenschappelijke extra-
polatie naar de praktijk moeilijk uit te voeren. Op het Toetsbe-
drijf worden de leghennen niet geruid zodat daarover ook geen ge-
gevens bestaan. Een derde nadeel is de keuze en de verdeling van 
de merken. Welk merk of welke verdeling van de merken dienen er 
in een kostprijs betrokken te worden? Deze nadelen gaan niet op 
indien gebruik wordt gemaakt van de LEI-gegevens; echter daar spe-
len weer andere factoren een negatieve rol zoals het onvoldoende 
aantal waarnemingen van enkele bedrijfssystemen en het inmiddels 
verstreken boekjaar zodat in feite gewerkt wordt met verouderde 
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(5 jaar) gegevens. Ondanks het geringe aantal waarnemingen van 
enkele produktiesystemen zijn de technische verschillen op grond 
van gegevens van het Toetsbedrijf en de proefbedrijven reëel. Ten 
aanzien van de aanhoudingsperiode kan opgemerkt worden dat voor 
elk systeem is uitgegaan van de meest optimale lengte. Dit houdt 
in dat witte leghennen 14 dagen langer aangehouden dienen te wor-
den dan de middelzware dieren. Voor de leegstandperiode blijkt 
voor het grondsysteem 30 dagen nodig te zijn en voor het batterij-
systeem 18 dagen. De batterijbedrijven hebben voor het schoonma-
ken van de stallen en voor het opvangen van een onvoorziene leeg-
stand dus 12 dagen minder nodig. Verder blijkt uit de praktijkge-
gevens dat de witte leghennen, alleen op grond van het aantal -, 10% 
dichter gehokt worden. De middelzware leghennen wegen ca 25% meer. 
Zowel op grond van het natuurlijke gewicht als op grond van het 
metabolische gewicht blijken de middelzware leghennen een hogere 
bezetting per m2 te hebben. De verschillen in het voerverbruik 
tussen het batterij systeem en het grondsysteem kunnen vooral ge-
zocht worden in de verschillen in bezetting en de daarmee samen-
hangende staltemperatuur. Witte leghennen zijn, onder andere door 
hun lagere gewicht, gevoeliger voor temperatuurverschillen, het-
geen zich uit in verschillen in het voerverbruik en in de voeder-
omzetting tussen de systemen. 
De opfokkosten van de op de grond gehouden hennen zijn iets 
hoger omdat o.a. de huisvestingskosten iets hoger liggen. Daaren-
tegen brengt de geruimde hen die op de grond gehouden wordt iets 
meer op en dit betekent dat de afschrijving van de leghen voor 
beide systemen praktisch gelijk is. Op de investering van de stal 
en de inventaris is respectievelijk 23 en 17% WIR in mindering 
gebracht. Verder wordt ervan uitgegaan dat een pluimveehouder op 
basis van 2000 arbeidsuren op het batterij systeem 12000 leghen-
nen kan houden en 10000 op de grond. Zowel uit onze enquête als 
uit arbeidsstudies verricht door Daelemans blijkt dat er praktisch 
geen verschil in arbeidsbehoefte bestaat. Andere studies daaren-
tegen beweren dat er wel degelijk verschil in arbeidsbehoefte be-
staat. Door toepassing van de zgn.Delphi-methode komen we uit op 
een verschil in arbeidsbehoefte van 2000 leghennen tussen de syste-
men. 
De laagste kostprijs per ei wordt verkregen indien de witte 
leghennen gehouden worden op batterijen. Het ruien blijkt weinig 
effect te hebben op de kostprijs per ei. De kostprijs per ei voor 
het grondsysteem ligt +^0,5 et hoger. Door het feit dat het gemid-
delde eigewicht van de geruide hennen hoger is, is de kostprijs 
per kg voor de geruide hennen het laagst. 
Nu de kostprijs berekend is kan de arbeidsopbrengst berekend 
worden. De berekening van de arbeidsopbrengst is interessant om 
de verschillen in winstgevendheid per bedrijfssysteem aan te geven. 
Uitgaande van een gelijke opbrengstprijs wordt de winstgevendheid 
bepaald door zowel verschillen in kostprijs als verschillen in om-
zetsnelheid, omdat het ene systeem nu eenmaal meer omzet heeft dan 
het andere. Het verschil in arbeidsopbrengst per hen per jaar 
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tussen het grondsysteem en het batterij systeem bedraagt, afhanke-
lijk van de eierprijs, voor de witte leghennen ca ƒ 1,75 tot 
ƒ 2,00; voor de middelzware hennen is dit ca ƒ 1,15 tot ƒ 1,40. 
Daarnaast zou een mogelijk verschil in arbeidsbehoefte tussen het 
batterij systeem en het grondsysteem (ca 2000 hennen per v.a.k.) 
nog kunnen leiden tot een vergroting van het verschil in de ar-
beidsopbrengst. De verschillen in kostprijzen tussen de systemen 
zijn, zeker gezien het ingecalculeerde arbitraire verschil in ar-
beidsbehoefte op de grond/roosterbedrijven, gering. Bovendien zijn 
het gemiddelden terwijl de spreiding in bedrij fsuitkomsten op de 
praktijkbedrij ven zeer groot is. Ook de eierprijs ligt op de 
grond/roosterbedrijven vaak iets hoger dan op de batterijbedrijven 
(Scheer, 1978). 
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3. Oorzaken en verschillen in bedrijfsuitkomsten 
(factoranalyse) 
3.1 Inle iding 
Aansluitend op de formulering van de doelstelling (1.4) rijst 
de vraag welke factoren de uiteenlopende rentabiliteit van leghen-
nenbedrijven veroorzaken en hoe de inhoud van deze factoren is. 
In dit onderzoek zullen naar analogie met andere soortgelijke 
studies (Zachariasse 1974, Vervoort 1980), de verschillen in be-
drijfsresultaat bij een gegeven bedrijfsbeleid op lange termijn 
in beschouwing worden genomen. Vervolgens kan de opzet en methode 
van onderzoek bepaald worden. Ten slotte zal door middel van be-
drij f svergelijkend onderzoek getracht worden inzicht te geven in 
de aard en de mate van samenhang van de factoren die van invloed 
zijn op de arbeidsopbrengst. 
3.2 Opzet van het onderzoek 
3.2.1 De bedrij fsanalyse 
Voor het verkrijgen van een inzicht in de rentabiliteit van 
de leghennenhouderij streeft het LEI naar een administratie van 
bedrijven waarbij getracht wordt een zekere verdeling over de 
regio's te bereiken. 
Deze bedrijven worden steekproefsgewijze gekozen. Met behulp 
van deze bedrijven tracht het LEI een kwantitatief en representa-
tief -inzicht te verkrijgen in de rentabiliteit van de Nederlandse 
leghennenhouderij. Zowel het technisch als het economisch resul-
taat wordt dan berekend. Globaal verschijnt eens in de 4 jaar een 
rapport met bedrijfseconomische beschouwingen over de leghennen-
houderij (Scheer, 1978). 
Voor het onderzoek naar oorzaken van verschillen in uitkom-
sten is gebruik gemaakt van 40 batterijbedrijven met leghennen, 
die bij het LEI in administratie zijn. Het betreffen in de regel 
gemengde bedrijven waarvan de leghennenhouderij een belangrijk be-
drijfsonderdeel is. Wat deze tak betreft, dienen er minimaal 2500 
leghennen per ronde te worden opgezet, alvorens een bedrijf in de 
LEI-steekproef kan vallen. Hierbij wordt tevens getracht in iedere 
regio een aantal bedrijven te kiezen in overeenstemming met de 
leghennenbezetting in die gebieden. 
In tabel 3.1 is zowel het aantal bedrijven als het aantal 
leghennen naar gebied ingedeeld. Enerzijds is dit gebeurd met de 
CBS-cij^fers en anderzijds met de LEI-bedrijven. De LEI-bedrijven, 
die bij dit onderzoek betrokken zijn, zijn uitsluitend batterij-
bedrijven, dit in tegenstelling tot de CBS-cijfers waarbij alle 
leghennenbedrijven zijn inbegrepen. De verdeling van de LEI-studie-
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bedrijven kan dus niet getoetst worden, wat de representativiteit 
betreft, aan de vermelde CBS-cijfers. 
Tabel 3.1 Indeling van de bedrijven en leghennen naar gebied 
Gebied 
Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel 
Gelderland 
Utrecht,Nrd.-Holland, 
Zd.-Holland en Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Totaal 
CBS 
alle 
1977 
bedriiven 
bedrijven 
22,3 
32,5 
19,9 
IA,2 
11,1 
100,0 
leghennen 
16,4 
25,3 
11,4 
24,9 
22,0 
100,0 
LEI 1976/77 
batteri 
bedrijven 
22,5 
25,0 
15,0 
17,5 
20,0 
100,0 
jbedrijven 
leghennen 
13,5 
28,5 
14,4 
28,0 
15,6 
100,0 
3.2.2 Het aantal bedrijven 
Of een bepaald aantal bedrijven, in dit geval 40, een vol-
doende afspiegeling geeft van het totaal aantal bedrijven, hangt 
af van een aantal voorwaarden. Voor het berekenen van de voorspel-
ling van een kernvariabele met een voldoende betrouwbaarheid en 
nauwkeurigheid, is een bepaald minimum aantal bedrijven nodig. Het 
gewenste aantal bedrijven hangt mede af van de variatiecoëfficient 
van de kernvariabele. Hoe groter deze coëfficiënt is, des te meer 
bedrijven zijn nodig voor een betrouwbare en nauwkeurige voorspel-
ling. 
Uit wiskundige berekeningen blijkt, dat ten aanzien van de 
arbeidsopbrengst in dit onderzoek, de nauwkeurigheid 78% bedraagt 
bij een betrouwbaarheid van 90%. Indien de nauwkeurigheid opge-
voerd zou worden naar 90% en de betrouwbaarheid naar 95%, dan zou-
den 7 x zoveel bedrijven - dus 280 stuks - bij het onderzoek be-
trokken dienen te worden. 
Verder hebben deze 40 bedrijven 54 koppels afgeleverd. Dit 
betekent, dat de arbeidsopbrengst berust op meerdere waarnemingen. 
Er kan gesteld worden, dat de resultaten van de onderzochte bedrij-
ven een redelijk betrouwbare en nauwkeurige afspiegeling geven 
van de Nederlandse leghennenhouderij. 
3.2.3 Keuze van de variabelen 
Overeenkomstig de doelstelling van het onderzoek (1.3) zal 
getracht worden met behulp van technische en economische variabe-
len de verschillen in arbeidsopbrengst te verklaren. 
De bedrijfseconomische boekhoudingen, zoals het LEI die voor 
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de leghennenbedrijven verzorgd heeft, zijn de aangewezen bron 
voor zowel de economische variabelen als voor de technische ken-
getallen. De variabelen die invloed kunnen hebben op eerder ge-
noemde kernvariabelen dienen dan bij de bron, d.w.z. op het be-
drijf van de leghennenhouder, verzameld te worden. De uiteindelij-
ke keuze van de variabelen is tot stand gekomen in overleg met 
diverse pluimveehouderij deskundigen. 
3.3 Methode van onderzoek 
De variabelen die te meten waren, hetzij objectief, hetzij 
subjectief en die van invloed konden zijn op de technische en eco-
nomische resultaten, werden voor zover mogelijk en voor zover be-
kend, opgenomen in de enquête. Elk bedrijf is daartoe bezocht. 
Variabelen die bij een eenmalig bezoek vastgesteld konden worden, 
werden in de enquête betrokken, deze waren uiteraard beperkt in 
aantal. 
Metingen t.a.v. hygiëne, microflora, immuniteit, klimaat, 
klimaatbeheersing, enz. werden niet verricht. Daarmee werd even-
min de reactie van de ondernemer op veranderende weersomstandig-
heden waargenomen. 
In eerste instantie werd een proefenquête gehouden. De resul-
taten van deze proefenquête werden getoetst en dienden als basis 
voor de definitieve enquête. Omdat in de enquête nogal wat vragen 
waren opgenomen met een subjectief karakter, werden alle bedrijven 
door de onderzoeker bezocht. Hij werd daarbij vergezeld door een 
bedrij fsvoorlichter of een LEI-medewerker, afhankelijk van degene 
die de gegevens voor de boekhoudingen op het betrokken bedrijf 
verzaïnelde en zodoende het bedrijf ook redelijk kende. 
In de enquête werden 70 vragen, waarvan enkele onderverdeeld 
in subvragen, opgenomen. De enquête werd gehouden in de vorm van 
een gesprek met het enquêteformulier als leiddraad. Tijdens het 
gesprek werden de antwoorden op de vragen zowel door de onderzoe-
ker als door de bedrij fsvoorlichter of LEI-gedetacheerde - onaf-
hankelijk van elkaar - ingevuld en werd de ondernemer op een aan-
tal punten beoordeeld. Op een later tijdstip werden beide enquêtes 
met elkaar in overeenstemming gebracht. De enquête werd hoofdzake-
lijk in het najaar van 1976 gehouden. Bij alle fabrikanten van 
voer voor de deelnemende bedrijven is op één en dezelfde dag de 
samenstelling van het leghennenvoer opgevraagd, ten einde fluctu-
aties in de samenstelling ten aanzien van tijd en prijs uit te 
schakelen. De resultaten van deze gegevens zijn vermeld in bij-
lage 5. 
De gegevens kunnen verder beschouwd worden als een inventari-
satie van de leghennensector maar geven geen inzicht in de aard 
en de onderlinge samenhang van de variabelen en als zodanig leiden 
deze gegevens dus evenmin tot een verklaring van de verschillen 
in rentabiliteit. Hiervoor is een nadere uitwerking toegepast. 
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Bij deze methode van bedrijfsvergelijking wordt getracht te 
verklaren welke factoren de uiteenlopende rentabiliteit van de be-
drijven in een bepaalde periode hebben veroorzaakt en welke de in-
houd is van deze factoren (Zachariasse, 1974). Dit stemt overeen 
met het reeds omschreven doel van deze studie. De methode der fac-
toranalyse biedt de mogelijkheid en heeft als doel een zo duide-
lijk en eenvoudig mogelijk beeld van de structuurbepalende facto-
ren in een uitgebreide verzameling van variabelen te scheppen. 
De factoranalyse, een multivariabele analysemethode, geeft 
in een beperkt aantal factoren of aspecten aan in welke mate en 
in welke richting afwijkingen van het gemiddelde van waargenomen 
uitkomsten van een aantal variabelen met elkaar samenhangen. De 
factoranalyse.wijkt typerend af van de zogenaamde statistische 
toetsmethoden, omdat er geen hypothesen of modellen zijn getoetst, 
maar in zekere zin juist gevormd worden. Deze hypothetische groot-
heden - de factoren of aspecten - zijn volledig van elkaar geïso-
leerde bewegingspatronen van variabelen, indien - zoals in ons ge-
val - met onderling loodrechte coördinatenstelsels worden gewerkt. 
Met name het LEI heeft deze methode toegepast bij de analyse van 
de gegevens van land- en tuinbouwbedrijven (Zachariasse, 1974). 
3.4 Resultaten van het onderzoek 
3.4.1 De verscheidenheid van de bedrijven 
De verschillen tussen de bedrijven in de landbouw zijn zeer 
groot. Van de 7593 bedrijven waar volgens de meitellingen (1976) 
van het CBS leghennen worden gehouden, zijn er waarschijnlijk geen 
twee exact hetzelfde. Zodoende is de verscheidenheid onder de 40 
LEI-bedrijven ook aanzienlijk. De capaciteit varieert van 3.000 
tot 45.000 leghennen per bedrijf. Het merendeel van de deelnemende 
bedrijven behoort, zoals reeds vermeld, tot de categorie "gemengde 
bedrijven", slechts enkele bedrijven zijn gespecialiseerde leghen-
nenbedrijven. In de meeste gevallen betreft het bedrijven met een 
beperkte oppervlakte grond die rundvee en/of varkens houden. De 
overige gemengde bedrijven hebben naast leghennen akkerbouw of 
grove tuinbouw. Sommige bedrijven liggen in gebieden met een hoge 
concentratie van intensieve veehouderij in het algemeen en van 
pluimveehouderij in het bijzonder; andere in gebieden met een lage 
concentratie. Hierdoor ontstaan grote verschillen in concentratie 
van leghennen en in besmettingsdruk. In bepaalde regio's met een 
hoge concentratie leghennen, staan de stallen waarin slachtkuikens 
worden gemest op onderling zeer geringe afstand, hetgeen kan lei-
den tot verschillen in risico's ten aanzien van het uitbreken van 
besmettelijke ziekten op de bedrijven. 
In het onderzoek komen zowel bedrijven voor die hun voer van 
een particuliere fabrikant als van een coöperatie betrekken. Wat 
de gebondenheid betreft ten aanzien van de toeleverende of afne-
mende industrie, komen in het onderzoek leghennenhouders voor die 
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geen enkele binding hebben, naast anderen die afspraken hebben 
met de voederleverancier en/of de opfokker en/of de kuikenbroeder. 
In het onderzoek komen de meest gangbare merken leghennen 
voor. Verder bleek een enkele leghennenhouder al meer dan 20 jaar 
leghennen te houden. Het merendeel der deelnemers is echter met 
het houden van leghennen gestart in de zestiger- en het begin der 
zeventiger jaren. Het bovenstaande geeft een beeld van de verschei-
denheid van de bedrijven die betrokken zijn bij het onderzoek. In 
bijlage 5 zijn de resultaten van de enquête opgenomen. 
3.4.2 Analyse van de verschillen in bedrij fsuitkomsten 
Alvorens te beginnen met het verslag van de resultaten van 
dit deel van het onderzoek, dienen nog enkele opmerkingen te wor-
den gemaakt. Aansluitend op 3.1 wordt in deze paragraaf de analyse 
beschreven van de verschillen in arbeidsopbrengst per gemiddelde 
aanwezige leghen per jaar. Deze grootheid sluit goed aan bij het 
feit, dat de ondernemer onder bepaalde voorwaarden (1.5) streeft 
naar winstmaximalisatie. Dit kengetal schept een goede vergelij-
kingsmogelijkheid tussen bedrijven en koppels onderling. Omdat 
deze door het LEI gehanteerd wordt en goed aansluit bij de groot-
heid, waarvoor veel belangstelling bestaat, is als doelvariabele 
de arbeidsopbrengst per gemiddelde aanwezige leghen per jaar ge-
kozen. Omdat de koppels leghennen niet op het zelfde tijdstip wer-
den opgezet zijn de voerprijzen en de opbrengstprijzen herleid op 
basis van een uniforme produktieperiode (boekjaar mei 1975/april 
1976). Seizoensinvloeden in het prijspeil tussen de koppels leghen-
hen, onderling als gevolg van verschillen in produktieperiodezijn 
dus zo goed mogelijk uitgeschakeld. Dit betekent dat de kengetal-
len die verband houden met voerprijzen en eierprijzen eveneens 
zijn aangepast waardoor zij vergelijkbaar zijn voor een bepaalde 
produktieperiode. De prijsverschillen tussen de koppels onderling 
zijn uiteraard gehandhaafd. 
De tweede opmerking betreft een toelichting op de illustratie-
tabellen. Zoals in bijlage 6 is beschreven, kunnen aspecten met 
tabellen geïllustreerd worden. Dit worden illustratietabellen ge-
noemd. In de Ie kolom zijn de variabelen opgenomen die inzicht ge-
ven in de structuur van het desbetreffende aspect. In de 2e kolom 
zijn. de bindingspercentages vermeld, welke aangeven in welke mate 
een bepaalde variabele aan het bijbehorende aspect gebonden is. 
Dit percentage is uiteraard maximaal 100. Een hoog percentage wijst 
dus op een stevige en betrouwbare binding. 
Evenzo geldt voor een laag percentage in het algemeen het 
tegenovergestelde. Indien een punt (.) staat vermeld is de binding 
kleiner dan 4. Twee streepjes (—) geven aan dat de binding niet 
is berekend. Indien de som van de bij één variabele behorende ge-
tallen zonder rekening te houden met de tekens, 100 is, wordt 100% 
van de verschillen van de desbetreffende variabele verklaard door 
de aspecten. Deze som wordt de bindingssom genoemd. 
De bindingssom van de arbeidsopbrengst is 88,3, hetgeen wil 
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zeggen dat 88,3% van de verschillen in arbeidsopbrengst van de 
deelnemende bedrijven door dit onderzoek verklaard wordt. 
In de laatste drie kolommen worden de bedrijven ingedeeld in 
drie groepen. Als indelingscriterium wordt het desbetreffende as-
pect gehanteerd. Een grote overeenkomst tussen twee of meer varia-
belen wordt gehonoreerd met een hoge score. Bedrijven die voor een 
aspect laag scoren, vallen onder de Ie groep en bedrijven die hoog 
scoren, komen in de 3e groep terecht. De 2e groep blijft over voor 
de meer neutrale bedrijven. 
Aspect A. Huisvestingskosten 
Dit aspect verklaart 25% van de verschillen in arbeidsop-
brengst. Het verschil in arbeidsopbrengst tussen de le en de 3e 
groep is ƒ 2,88 per leghen per jaar. De gemiddelde arbeidsop-
brengst van de bij dit onderzoek betrokken bedrijven is f 3,07 
hetgeen bijna gelijk is aan het verschil tussen de genoemde groe-
pen. Dit verschil is gedeeltelijk te verklaren uit het verschil in 
huisvestingskosten, hetgeen ƒ 0,94 per hen per jaar bedraagt. 
In de Ie groep, dat is de groep met de geringste huisvestings-
kosten, wordt 24% van de leghennen op flat-deck-batterijen, 29% op 
trap-batterijen en 47% op etage-batterijen gehouden; voor de derde 
groep gelden respectievelijk de volgende percentages: 54, 31 en 
15%. In tabel 3.1 a zijn ter oriëntering de huisvestingskosten 
voor de gangbare batterijsystemen gegeven (prijspeil 1980). 
Tabel 3.1 a. Huisvestingskosten van de gangbare batterij systemen 
B a t t e r i j -
sys teem 
f l a t - d e c k 
2 - t r a p 
3 - t r a p 
3 -e t age 
B e z e t -
t i n g 1) 
p e r m2 
12 
15 
18 
21 
Inves 
s t a l 
-23% 
185 
185 
185 
215 
t . p e r m2 
b a t t e r i j 
-17% WIR 
85 
115 
165 
230 
Kosten 
si 
19 
19 
19 
22 
t a l 
,20 
,20 
,20 
,40 
p e r m2 pe 
b a t t e r i j 
14. 
19, 
28, 
39. 
,60 
,80 
,00 
,10 
r j ; 
to-
l a r 
t a a l 
33, 
39, 
47, 
61, 
,80 
,00 
,20 
,50 
Kosl 
per 
pe r 
2, 
2 
2, 
2, 
:en 
hen 
j a a r 
,80 
,60 
,60 
,90 
1) Minimaal 10 cm voerbaklengte per leghen en zonder voerlokaal. 
Voor de berekening van de stalkosten is uitgegaan van de door 
het LEI gebruikte uitgangspunten, nl. 7% rente en 7% afschrijving 
van de boekwaarde (waarbij de boekwaarde op 60% van de vervangings-
waarde is gesteld) en 2% van de vervangingswaarde voor onderhoud. 
Voor de batterijen zijn de kosten opgebouwd uit 7% rente van de 
boekwaarde en 10% afschrijving en 3% onderhoud van de vervangings-
waarde . 
Door de totale kosten per m2 per jaar te delen door de bezet-
ting per m2 worden de kosten per hen per jaar verkregen. Uit deze 
berekeningen blijkt dat de kosten van de 2-trapsbatterijen gelijk 
zijn aan die van de 3-trapsbatterijen. De hogere aanschafprijs van 
de 3-trapsbatterijen wordt hier maar net goed gemaakt door de 
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hogere bezetting per m2. Zowel het 3-etagesysteem als het flat-
decksysteem zijn iets duurder dan het trapsysteem. Het etage-
systeem heeft het voordeel dat de mest afgedraaid wordt en in een 
kelder opgeslagen, hetgeen uit milieu-technisch oogpunt voordelen 
kan bieden. 
Door het feit dat zowel in de Ie als in de 3e groep ca 30% 
van de leghennen op het trapsysteem gehuisvest is en dat er (zie 
tabel 3.1 a) praktisch geen verschillen zijn in huisvestingskos-
ten tussen het flat-decksysteem en het etagesysteem, kan geconclu-
deerd worden, dat de verschillen in huisvestingskosten praktisch 
niet beïnvloed worden door het toegepaste batterij systeem en ook 
niet door de verschillen in ouderdom van de stallen. 
Er blijken wel verschillen in voerbaklengte te bestaan en wel 
1,1 cm of wel 11% tussen de 3e en de Ie groep. Bij minder voer-
baklengte is de bezetting per m2 hoger; hierdoor kan 11% van het 
verschil in huisvestingskosten of wel ƒ 0,29 per hen per jaar ver-
klaard worden. Verder blijken er ook verschillen in liters stal-
inhoud per leghen te bestaan. Het verschil tussen de Ie groep en 
de 3e groep bedraagt 71 liter per hen of wel 31%, terwijl het ver-
schil in bezetting 3,3 dieren per m2 of wel 24% bedraagt. Dit be-
tekent dat de stallen in de 3e groep per m2 7% meer volume bevat-
ten en dat daardoor de gebouwenkosten ca 7% of wel ca ƒ 0,09 per 
hen hoger uitpakken. Totaal kunnen dus op grond van verschillen 
in huisvestingstechniek slechts ƒ 0,38 van de verschillen in ar-
beidsopbrengst verklaard worden. 
Indirect hebben de verschillen in huisvestingskosten invloed 
op de opfokkosten, de energiekosten, de overige kosten en de voer-
kosten. Aangezien de gemiddelde jonge hen ca 28 dagen op het be-
drijf aanwezig is, voordat zij 10% leg bereikt, hebben hogere 
huisvestingskosten invloed op de opfokkosten. De verschillen in 
huisvestingskosten tussen de le en de 3e groep bedragen ƒ 0,94 
per hen per jaar, hetgeen neer komt op ƒ 0,08 per hen per maand. 
Van de verschillen in opfokkosten mag dus f 0,08 toegeschreven 
worden aan verschillen in huisvestingskosten. 
Verschillen in energiekosten kunnen gedeeltelijk verklaard 
worden door verschillen in bezetting. De energiekosten bestaan 
voornamelijk uit elektriciteitskosten voor verlichting, voedering 
en ventilatie. Op energiekosten is bespaard door de hogere bezet-
ting in de Ie groep. Op grond van bezettingsverschillen kan ca 
ƒ 0,12 van de verschillen in energiekosten verklaard worden.Even-
zo kunnen bijna alle verschillen in de overige kosten aan ver-
schillen in bezetting worden toegerekend. Ook kan een gedeelte van 
de verschillen in voerkosten verklaard worden door de bezettings-
graad. Een hogere bezetting leidt, door verbranding van zowel meer 
onderhoudsvoer als meer produktievoer per m2, tot een gemiddeld 
hogere staltemperatuur. Door een hogere staltemperatuur verliest 
een leghen minder warmte, zij heeft daardoor minder onderhouds-
voer nodig. Volgens VOHRA, et al (1978) en Emmans et al (1978) 
daalt het voerverbruik met 1,5 gr. per dag bij een stijging van 
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de staltemperatuur met 1° C, In de groep waar de bezetting 13,8 
dieren per m2 is, bedraagt het voerverbruik 1373 kJ per dag en in 
de groep waar 17,1 dieren per m2 worden gehouden is het voerver-
bruik 1352 kJ. Verschillen in bezetting gaan hier samen met ver-
schillen in voerverbruik. 
De overige verschillen in huisvestingskosten dienen dus ge-
zocht te worden in mogelijke verschillen in de aanschaffingsprijs 
binnen de systemen. Zoals uit de illustratietabel blijkt mogen er 
geen verschillen in de aanschaffingsprijs toegerekend worden op 
grond van verschillen in bouwjaar, omdat de gemiddelde leeftijd 
van de stallen gelijk was (ca 7 jaar). De verschillen in aanschaf-
fingsprijs kunnen zowel veroorzaakt worden door verschillen in 
regio, kwaliteit en bedrij fsgrootte als door verschillen in onder-
nemerscapaciteiten. 
Het is bekend, alhoewel er weinig concrete gegevens beschik-
baar zijn, dat in het "Noorden" (Groningen, Friesland, Drenthe en 
Overijssel) duurder wordt gebouwd. Verder is het bekend, dat het 
bouwen van pluimveestallen als zodanig in genoemde regio duurder 
is. De kwaliteit van de bedrijfsgebouwen lijkt minstens zo goed 
als in de andere delen van het land, hetgeen echter niet altijd 
wil zeggen dat het economischer is. In de illustratietabel wordt 
aangetoond dat 40% van de bedrijven, die voorkomen in de groep met 
de hoogste huisvestingskosten, gelegen is in het noorden van het 
land, terwijl in de groep met de laagste huisvestingskosten het 
noorden niet vertegenwoordigd is. Helaas kunnen gebiedsinvloeden 
en kwaliteitsverschillen niet gekwantificeerd worden. 
In de eerste groep worden ca 22.700 leghennen en in de derde 
groep 8.900 leghennen per bedrijf gehouden. De gemiddelde koppel-
grootte is in de eerste groep 8.100 leghennen en in de derde groep 
6.400 leghennen. Schaalverschillen zijn dus waarschijnlijk niet 
van invloed op de huisvestingskosten. 
Het resterend gedeelte van de verschillen in huisvestingskos-
ten kan toegeschreven worden aan verschillen in economisch onder-
nemerschap. Dit verschil strekt zich ook uit over andere economi-
sche variabelen, zoals de prijs van het krachtvoer, de opbrengst-
prijs van de eieren, de opbrengstprijs per afgeleverde hen en de 
opfokkosten. Alhoewel de score voor economische aanleg slechts 
subjectief gemeten wordt, wordt de economische bekwaamheid van de 
ondernemer bevestigd door de hoogte van de score. 
Samenvattend kan geconcludeerd worden dat verschillen in de 
huisvestingskosten niet verklaard worden door de toegepaste batte-
rijsystemen, die wel indirect via de bezetting van invloed zijn 
op variabelen als energiekosten, overige kosten en het voerver-
bruik. De verschillen in de huisvestingskosten kunnen in dit onder-
zoek gezocht worden in de verschillen in voerbaklengte, verschil-
len in stalvolume per m2, gebiedsverschillen en verschillen in 
economische aanleg van de ondernemer. Deze aanleg is uiteraard ge-
correleerd met de overige economische variabelen, die in dit as-
pect ook gedeeltelijk de verschillen in arbeidsopbrengst verklaren. 
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Verder valt op dat de grootste bedrijven voorkomen in de gunstig-
ste groep. 
Tabel 3.1b. Illustratie van aspect A: huisvestingskosten 
Binding Ie 2e 3e 
Flat-decksysteem % 
Trapsysteem % 
Etagesysteem % 
Voerbaklengte 
Bezetting per m2 
Stalinhoud per leghen ltr. 
Leeftijd stal jaren 
Omzetbare energie kj per kg voer 
Verbruik kJ OE per leghen per dag 
Witte leghennen % 
Noorden % 
Aantal leghennen per bedrijf 
Aantal koppels per bedrijf 
Economische aanleg 
Waardering van het blad De Pluim-
veehouderij 
7 
. 
10 
7 
•14 
19 
. 
• 9 
-
, 
28 
•31 
•23 
16 
20 
. 
. 
. 
-
. 
. 
. 
-
11 
12 
73 
45 
15 
36 
•25 
24 
29 
47 
8,7 
17,1 
159 
7 
11.757 
1.352 
59 
0 
22.700 
2 , 8 
7 ,3 
4 ,1 
271 
71,5 
115,1 
48 ,50 
12,6 
2 ,35 
32,93 
1,89 
34,82 
7 ,18 
20 ,33 
1,74 
0,21 
0,79 
30,25 
4 ,57 
29 
42 
29 
9,1 
16,0 
218 
8 
11.757 
1.352 
69 
20 
13.500 
2,2 
6,7 
3,5 
271 
72,6 
114,9 
49,30 
12,4 
2 ,38 
32,39 
2,00 
34,39 
7,79 
20,64 
2 ,06 
0,29 
0 ,87 
31,65 
2 ,74 
54 
31 
15 
9 ,8 
13,8 
230 
7 
11.700 
1.373 
62 
40 
8.900 
1,4 
5 ,8 
3,2 
273 
72,5 
117,5 
49,00 
12,5 
2 ,28 
33,21 
2 ,04 
35,25 
8,23 
21,21 
2 ,68 
0 ,47 
0 ,97 
33,56 
1,69 
Eierproduktie tijdens Ie legjaar 
Gem. eierproduktie in procenten 
Krachtvoerverbruik in gr. per dag 
Prijs per 100 kg krachtvoer 
Opbrengstprijs in et per ei 
Opbrengstprijs per afgel. hen 
Opbrengsten eieren p. hen p. jaar 
Ov.opbrengsten per hen per jaar 
Totale opbrengsten p.hen p. jaar 
Opfokkosten per hen per jaar 
Voerkosten per hen per jaar 
Huisvestingskosten p.hen p.jaar 
Energiekosten per hen per jaar 
Overige kosten per hen per jaar 
Totale kosten per hen per jaar 
Arbeidsopbrengst p.hen p.jaar 
Aspect B: voerkosten 
Het verschil in arbeidsopbrengst tussen de uiterste groepen 
binnen dit aspect bedraagt ƒ 2,54 per hen per jaar. Door dit as-
pect wordt 13% van de verschillen in arbeidsopbrengst verklaard. 
Volgens het exploitatie-overzicht kunnen de verschillen in arbeids-
opbrengst bijna geheel worden toegerekend aan de verschillen in 
voerkosten ad f 2,36 per hen per jaar. Volgens de boekhoudingen 
was het verschil in voerprijs f 3,40 per 100 kg. Indien de kracht-
voerprijs gecorrigeerd wordt voor verschillen in produktieperiode 
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(zie 3.4.2), bedraagt dit verschil ƒ 2,50. Vermenigvuldigen we het 
voerverbruik van 42,20 kg per hen per jaar met deze voerprijs, dan 
verklaren voerprijsverschillen ca ƒ 1,06 of wel 45% van de ver-
schillen in voerkosten. Tegenover de hogere voerprijs staan geen 
compenserende factoren, zoals een hogere opbrengstprijs of een be-
tere kwaliteit van het voer. 
De rest van de variantie van de voederkosten (ƒ1,24) wordt 
veroorzaakt door een hoger voerverbruik. Ondanks de hogere voer-
prijs is het voerverbruik per dag in de derde groep 6,7 gr. hoger 
dan in de eerste groep. Dit wordt waarschijnlijk niet veroorzaakt 
door verschillen in de kwaliteit van het voer, maar door merkver-
schillen tussen de hennen. In de derde groep zijn de Hisex leghen-
nen voor 45% vertegenwoordigd. Uit gegevens van het jaarverslag 
1977 van de Stichting voor het Fokkerijwezen bij de Pluimveehoude-
rij, waarin broed 1976 op het Toetsbedrijf beschreven staat,blijkt 
dat de voederomzetting per kg eieren hoger was dan de gemiddelde 
voederomzetting van witte leghennen. Het merk Hisex had duidelijk 
invloed op het hogere voerverbruik waarmee echter nog geen uit-
spraak wordt gedaan over de ontwikkeling van de rassen in de jaren 
na 1976. Verder blijkt dat de pluimveehouders in de derde groep 
sterker gebonden zijn, aangezien in die groep meer contracten wor-
den afgesloten. 17% had geen enkele binding en 67% had een binding 
wat betreft de hennen, het voer en de eieren, of wel een zgn. bru-
towinstcontract. Brutowinstcontracten hebben een egaliserende wer-
king. In goede tijden is het inkomen van de gebonden pluimveehou-
der lager dan van de niet-gebonden pluimveehouder en in slechte 
tijden heeft de gebonden pluimveehouder een beter inkomen. Als 
contractpartner treedt meestal de veevoederindustrie op; deze 
draagt dus zorg voor de egaliserende werking (Takvisie 1981-1985). 
Het boekjaar 1976/77 werd gekenmerkt als een goed jaar 
(Scheer, 1978). Aangenomen zou kunnen worden dat een gedeelte van 
het inkomen van de gebonden pluimveehouders in dit jaar werd over-
geheveld naar de veevoederindustrie. Deze overheveling kan geschie-
den zowel door een lagere opbrengstprijs voor de eieren uit te be-
talen als door een hogere voerprijs te berekenen. 
Zoals uit aspectentabel 3.2 blijkt, heeft de veevoederindus-
trie waarschijnlijk de voorkeur gegeven aan inkomensoverdracht via 
de voerprijs. Uit de tabel blijkt verder dat de ondernemers in de 
groep, waarin de laagste voerkosten voorkomen, hoger scoren voor 
economische vaardigheden en dat deze ondernemers het vakblad De 
Pluimveehouderij beter waarderen. 
De verschillen in voerkosten, die in dit aspect voorkomen, 
worden veroorzaakt zowel door verschillen in voerprijs die voort-
vloeien uit contractverschillen als door verschillen in voerver-
bruik, o.a. veroorzaakt door verschillen tussen de merken hennen. 
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Tabel 3.2 Illustratie van aspect B: voerkosten 
Binding Ie 2e 3e 
Voerprijs per 100 kg volgens 
boekhoudingen 
KJ omzetbare energie per 
kg voer 
Lysine gehalte % 
Witte leghennen % 
Hisex wit procenten v.totaal 
Geen contractuele binding % 
Contractuele binding t.a.v.HVE % 
Noorden % 
Economische vaardigheid 
Waardering blad De Pluimveeh. 
Eierproduktie tijdens Ie legjr. 
Gem. eierproduktie in procenten 
Krachtvoerverbruik in gr.per dag 
Prijs per 100 kg krachtvoer 
(uniforme produktieperiode) 
Opbrengstprijs in et per ei 
(uniforme produktieperiode) 
Opbrengstprijs p.afgeleverde hen 
Opbrengsten eieren p.hen p.jaar 
Ov. opbrengsten per hen per jaar 
Totale opbrengsten p.hen p.jaar 
Opfokkosten per hen per jaar 
Voerkosten per hen per jaar 
Huisvestingskosten p. hen p.jaar 
Energiekosten per hen per jaar 
Overige kosten per hen per jaar 
Totale kosten per hen per jaar 
Arb.opbrengst per hen per jaar 
15 
• 4 
8 
-18 
30 
11 
•17 
-10 
30 
23 
70 
24 
-13 
53,30 54,00 56,70 
11749 
0,754 
64 
6 
76 
0 
10 
7,2 
3,8 
11765 
0,755 
66 
5 
79 
10 
0 
7,1 
3,9 
269 
71,6 
112,4 
273 
71,6 
115,2 
12,4 
2,50 
32,51 
2,09 
34,60 
7,85 
19,66 
2,19 
0,31 
0,90 
30,91 
3,69 
12,7 
2,34 
33,07 
1,88 
34,95 
7,25 
20,33 
1,96 
0,24 
0,87 
30,65 
4,30 
11711 
0,754 
62 
45 
17 
67 
40 
5,7 
3,1 
273 
73,6 
119,1 
47,90 48,60 50,40 
12,3 
2,21 
32,65 
1,97 
34,62 
8,04 
22,02 
2,20 
0,38 
0,83 
33,47 
1,15 
Aspect C: legperiode 
Het blijkt dat dit aspect geen invloed heeft op de verschil-
len 'in arbeidsopbrengst. In de Ie groep werden de dieren in de 
legperiode gemiddeld 389 dagen, in de 2e groep gemiddeld 437 dagen 
en in de 3e groep gemiddeld 551 dagen aangehouden. De gemiddelde 
langere legperiode werd veroorzaakt doordat op nogal wat bedrijven 
in de laatste groep de dieren in de rui gebracht werden. De top-
produktie tijdens de ruiperiode was gemiddeld 48%. Uitgaande van 
het feit, dat de gemiddelde topproduktie op de LEI-bedrijven 78% 
bedroeg (bijlage 2) betekent dit dat in de 3e groep 48/0,78 = 62% 
geruid werd. 
Gaan we er vanuit, dat de geruide koppels vanaf 10% leg 600 
legdagen worden aangehouden, dan zou de legperiode van de niet-
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geruide leghennen in de 3e groep 
551 dagen - (0,62 x 600) .,, , 
, 'i n = 471 dagen duren. 
Het blijkt in de praktijk nogal eens voor te komen dat, indien 
tijdens de Ie cyclus van de legperiode de leghennen ziek worden, 
de economische schade beperkt kan worden door de hennen te ruien. 
Door de dieren te ruien kan de produktie tot nul worden te-
ruggebracht, waarna de produktie krachtiger terug kan komen. Zo-
als blijkt uit de illustratietabel is de produktie tijdens het Ie 
legjaar van de 3e groep slechter dan van de overige groepen. Hier-
mee wordt bevestigd, dat een aantal koppels in verband met ziekte 
vervroegd werd geruid. Hierdoor wordt geen goed beeld van het ef-
fect van ruien van gezonde koppels verkregen. 
In hoofdstuk 2 is voor de berekening van de gegevens voor de 
geruide koppels uitgegaan van gezonde koppels, die volgens de 
planning geruid werden. Hierdoor steken de gegevens in hoofdstuk 
2 relatief goed af bij de gegevens in de 3e groep, omdat in deze 
groep alle geruide koppels zijn opgenomen. Er is al veel onderzoek 
verricht en gepubliceerd in het kader van het ruien, naar de opti-
male aanhoudingstermijn van leghennen en naar de methode van rui-
en(o.a. Zeelen, 1973 en Santing, 1970). Door te ruien daalt de 
produktie per leghen per jaar, waardoor de voederomzetting ongun-
stiger wordt. Hier staat tegenover dat de leghen over een langere 
periode wordt afgeschreven en dat de zwaardere uitgelegde hen een 
betere prijs per stuk opbrengt. De resultaten van de voor- en na-
delen zijn - dit blijkt zowel uit de literatuur als uit paragraaf 
2.3 - dat het ruien leidt tot een hoger saldo per henplaats per 
jaar. In de 3e groep zijn de niet-geruide hennen ca 70 dagen te 
lang aangehouden, hetgeen een negatieve invloed heeft gehad op het 
economische resultaat. Indien de gegevens in de 3e groep opge-
schoond worden, dan is de conclusie gerechtvaardigd om te stellen, 
dat het ruien leidt tot een hogere arbeidsopbrengst. Voorts valt 
het op dat 70% van de leghennen in de 3e groep en 60% van de leg-
hennen van de 2e groep in het zuiden worden gehouden. Hiermee 
wordt onderstreept dat met name in het zuiden frequenter wordt ge-
ruid, maar ook dat de leghennen daar te lang worden aangehouden. 
Het systematisch ruien en het ruien onder bijzondere omstandighe-
den is meestal een economisch aantrekkelijk en verantwoorde aan-
gelegenheid. 
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Tabel 3.3 Illustratie van aspect C: legperiode 
Binding je 2e 3e 
Legperiode dagen 84 389 437 551 
Topproduktie tijdens de rui-
periode (2e cyclus) 
Voederomzetting 
Produktie per hen per jaar 
Uitval tijdens de gehele leg-
periode 
Zuiden % 
Economisch inzicht in het ruien 
Bekendheid met ruien 
Voorstander van het ruien 
Eierprod.tijdens Ie legjaar 
Gem. eierproduktie in procenten 
Krachtvoerverbruik in gr.p. dag 
Prijs per 100 kg krachtvoer 
Opbrengstprijs in et per ei 
Opbrengstpr. per afgeleverde hen 
Opbrengsten eieren p.hen p.jaar 
Ov. opbrengsten per hen per jaar 
Totale opbrengsten p.hen p.jaar 
Opfokkosten per hen per jaar 
Voerkosten per hen per jaar 
Huisvestingskosten p.hen p.jaar 
Energiekosten per hen per jaar 
Overige kosten per hen per jaar 
Totale kosten per hen per jaar 
Arbeidsopbrengst per hen p.jaar 
68 
13 
31 
12 
13 
26 
14 
8 
- 6 
-32 
-
-
-
-
-24 
- 7 
-
-69 
-
-
-
-
-29 
0 
0 
2,59 
268 
7,2 
20 
1,1 
2,0 
1,9 
272 
74,5 
116,1 
49,40 
12,6 
2,37 
33,83 
2,20 
36,03 
8,73 
20,90 
2,18 
0,36 
0,87 
33,03 
3,01 
0 
2,61 
263 
10,0 
60 
1,4 
2,4 
2,1 
274 
72,0 
115,2 
48,80 
12,3 
2,21 
32,44 
1,83 
34,27 
7,56 
20,60 
2,05 
0,28 
0,85 
31,34 
2,93 
48 
2,72 
251 
10,4 
70 
2,1 
3,1 
2,6 
266 
68,6 
115,6 
48,60 
12,6 
2,60 
31,46 
1,87 
33,33 
6,14 
20,46 
2,12 
0,26 
0,90 
29,88 
3,44 
Aspect D: aantal leghennen per bedrijf 
Dit aspect heeft geen binding met de arbeidsopbrengst per 
leghen. In de Ie groep is het aantal leghennen per bedrijf 7.900, 
voor de 2e groep is dit aantal 17.000 en in de 3e groep worden er 
gemiddeld 22:000 hennen per bedrijf gehouden. Omgerekend in sbe 
betekenen 22.000 leghennen 286 sbe. Qua aantal komen de sbe over-
een met ca 1.600 mestvarkensplaatsen, 200 zeugen, een rundveebe-
drijf met 80 melkkoeien of een akkerbouwbedrijf met ca 60 ha. 
De bovenvermelde bedrij fsgrootte kan geplaatst worden in de 
klasse van het gezinsbedrijf. Dit wordt onderstreept door het 
feit, dat de kinderen meer hulp bieden op het bedrijf en dat de 
grotere bedrijven zekerder zijn van een opvolger. 
Het belangrijkste voordeel van de grotere bedrijven uit zich 
niet in de arbeidsopbrengst per leghen. Ook in een voorgaande stu-
die kon geen verband worden aangetoond tussen schaalgrootte en ar-
beidsopbrengst per leghen (Hoornweg, 1974). Bij gelijke arbeids-
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opbrengst per leghen is het echter altijd interessant meer leghen-
nen te gaan houden. Ondanks het feit dat de eieren frequenter ver-
zameld worden, vergt het rapen van de eieren per 10.000 leghennen 
minder tijd. Door de schaalvergroting treedt t.a.v. het eieren 
rapen een besparing op van bijna 30% en in de verzorging een be-
sparing van ruim 50%. Een totale besparing van 36% of wel van 1,9 
uur per dag per 10.000 leghennen. Omgerekend per jaar betekent dit 
bijna 700 uur per 10.000 leghennen. Wordt uitgegaan van het huidi-
ge loonpeil volgens CAO van ca ƒ 19,25 per uur dan betekent dit 
dat door de gunstiger arbeidsproduktiviteit op de grotere bedrij-
ven het netto-overschot per leghen stijgt met ƒ 1,35 per jaar. 
Tabel 3.4 Illustratie van aspect D: aantal leghennen per bedrijf 
Binding Ie 2e 3e 
Aantal leghennen per bedrijf 
Aantal leeftijdsgroepen 
Sbe t.b.v. leghennen in % totale 
sbe van het bedrijf 
Aantal keren eieren verzamelen 
Eieren rapen, uren per dag per 
10.000 leghennen 
Verzorging, uren per dag per 
10.000 leghennen 
Aantal keren per dag eieren 
verzamelen 
Hulp van kinderen 
Opvolger 
Uitbreiding % 
Witte leghennen % 
42 
24 
11 
13 
7.900 
1,6 
65 
M 
17 .000 
2,2 
69 
1,2 
22.000 
2,8 
80 
1,9 
-12 
•17 
3,8 
1,5 
3,2 
0,9 
2,7 
0,7 
13 
22 
21 
25 
-
-
-4 
. 
0 
M 
1,6 
1,9 
0 
55 
270 
72,9 
116,4 
49,20 
12,6 
2,37 
32,90 
2,00 
34,90 
7,84 
20,92 
2,08 
0,30 
0,90 
32,04 
2,86 
1,2 
1,9 
1,8 
30 
89 
274 
72,7 
112,6 
48,80 
12,3 
2,16 
32,69 
1,81 
34,50 
7,65 
20,05 
2,11 
0,31 
0,87 
30,99 
3,51 
1,9 
2,7 
2,7 
50 
47 
270 
71,0 
117,9 
48,80 
12,6 
2,53 
32,66 
2,13 
34,79 
7,60 
21,08 
2,16 
0,31 
0,82 
31,97 
2,82 
Eierprod.tijdens Ie legjaar 
Gem. eierproduktie in procenten 
Krachtvoerverbruik in gr. per dag 
Prijs p. 100 kg krachtvoer 
Opbrengstprijs in et per ei 
Opbrengstprijs per afgeleverde hen 
Opbrengsten eieren p.hen p.jaar 
Ov.opbrengsten p.hen per jaar 
Totale opbrengsten p.hen p.jaar 
Opfokkosten per hen per jaar 
Voerkosten per hen per jaar 
Huisvestingskosten p.hen p.jaar 
Energiekosten per hen per jaar 
Overige kosten per hen per jaar 
Totale kosten per hen per jaar 
Arbeidsopbrengst p.hen p.jaar 
Uit een studie van Rouschop, Rozeboom en Zeelen (1979), is 
gebleken dat er nog eens 45% extra op arbeid bespaard kan worden, 
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indien gebruik wordt gemaakt van een inpakmachine. In absolute 
cijfers betekent dit een besparing van 560 uur per 10.000 leghen-
nen per jaar of wel ƒ 1,08 per leghen per jaar. Tegenover de ar-
beidsbesparing staan de kosten van het mechanisch inpakken à 
ƒ 0,36 per leghen per jaar. Er resteert dus een voordeel van 
ƒ 0,72 per leghen per jaar, uitsluitend op basis van het mecha-
nisch inpakken op de grotere bedrijven, waar een inpakmachine op-
timaal kan worden ingezet. Op bedrijven met 22.000 leghennen kan 
een inpakmachine niet volledig benut worden en stijgen de kosten 
van het mechanisch inpakken al gauw tot ƒ 0,50 per leghen per 
jaar. Ook wordt door de ondernemers over de hulp, geboden door de 
kinderen, zeker geen ƒ 19,25 per uur gerekend. Zij mogen bij het 
break-even-point slechts f 0,50 : 0,056 = ƒ 8,93 per uur rekenen. 
Verder heeft een inpakmachine het nadeel, dat een fractie meer 
kneus en breuk wordt verkregen. Uit ergonomisch oogpunt biedt een 
dergelijke machine meer voordelen, omdat het rapen van eieren een 
eentonig werk is. 
Aspect E: huisverkoop 
Dit aspect wordt sterk getypeerd door de huisverkoop; 8% van 
de verschillen in arbeidsopbrengst heeft een binding met aspect E. 
Onder huisverkoop wordt hier verstaan, dat een gedeelte van de 
produktiestroom van eieren in eigen beheer wordt afgezet. 
Zowel klanten die aan huis geholpen worden met 10 eieren,als 
grotere instellingen waar de eieren bezorgd worden, vallen onder 
het begrip huisverkoop. In sommige gevallen worden de eieren ge-
sorteerd geleverd, maar in de meeste gevallen ongesorteerd. De ex-
tra kosten verbonden aan huisverkoop, als verpakking, transport, 
sorteren e.d. zijn onder de kosten opgenomen. Het verschil in op-
brengstprijs tussen de 3e en Ie groep bedraagt 0,6 cent per ei. 
Dit verschil kan enerzijds toegeschreven worden aan verschil-
len in de verhouding tussen witte en bruine leghennen, en ander-
zijds aan de beloning voor huisverkoop. Volgens tabel 2.10 is het 
verschil in kostprijs tussen witte en bruine eieren ca 0,6 cent. 
Indien we ervan uitgaan dat de kostprijs over een langere periode 
gelijk is aan de opbrengstprijs, dan zou het verschil in opbrengst-
prijs ook 0,6 cent per ei bedragen. Volgens Gerrits (1979) is het 
verschil in opbrengstprijs in 1976/77 0,7 cent per ei geweest. 
De verschillen in opbrengstprijs tussen de le en de 3e groep 
bedragen dus op grond van merkverschillen 61% x 0,6 cent - 25% x 
0,6 cent = 0,22 cent. De beloning voor huisverkoop tussen de Ie 
en de 3e groep bedraagt dus 0,6 cent - 0,22 cent = 0,38 cent. Het 
verschil in huisverkoop tussen de le en 3e groep is 58%; bij 100% 
huisverkoop is het voordeel dus 0,38 x • '-u" = 0,7 cent per ei. 
Om continu over een ruime sortering eieren te beschikken,wor-
den in de 3e groep meer leeftijdsgroepen gehouden. Verder blijkt 
uit de illustratietabel dat het voerverbruik van de 3e groep aan-
zienlijk hoger ligt. Dit is niet vreemd, aangezien het percentage 
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witte eilegsters in de vermelde groep lager is. Rekening houdend 
met het percentage witte leghennen en het daarbij behorende voer-
verbruik (2.2.1), kan het theoretische voerverbruik per groep be-
rekend worden. Het voerverbruik per dag voor witte leghennen be-
draagt 113,3 gr.; de bruine hennen eten per dag 120,9 gr. Omgere-
kend naar verhouding wordt dan het voerverbruik voor de Ie groep 
115,2 gr./dag, voor de 2e groep 116,0 gr./dag en voor de 3e groep 
117,9 gr./dag. Op grond van deze theoretische berekening zou het 
verschil in voerverbruik maar 2,7 gr./dag mogen bedragen. 
Tabel 3.5 Illustratie van aspect E: huisverkoop 
Binding Ie 2e 3e 
Huisverkoop % 
Aantal waarnemingen 
Leeftij dsgroepen 
Witte leghennen % 
Lysine gehalte % 
Particuliere voerleveranciers % 
Lengte van de legperiode 
Commerciële vaardigheid 
Economische vaardigheid 
Bezoek aant.vergaderingen p.j aar 
Eierproduktie tijdens Ie legjaar 
Gem. eierproduktie in procenten 
Krachtvoerverbruik in gr. p.dag 
Prijs per 100 kg krachtvoer 
Opbrengstprijs in et per ei 
Opbrengstprijs p.afgeleverde hen 
Opbrengsten eieren p.hen p.jaar 
Ov. opbrengsten p.hen p. jaar 
Totale opbr.per hen per jaar 
Opfokkosten per hen per jaar 
Voerkosten per hen per jaar 
Huisvestingskosten p.hen p.jaar 
Energiekosten p. hen per jaar 
Overige kosten per hen per jaar 
Totale kosten per hen per jaar 
Arb.opbrengst per hen per jaar 
70 
21 
13 
12 
23 
. 
10 
9 
31 
. 
. 
6 
. 
-
13 
7 
7 
-
8 
1 
18 
2,2 
75 
0,762 
10 
448 
2,6 
6,4 
2 
268 
70,6 
114,6 
48,70 
12,3 
2,28 
31,81 
1,94 
33,75 
7,54 
20,52 
2,04 
0,27 
0,82 
31,19 
2,56 
3 
27 
1,8 
65 
0,756 
40 
445 
3,4 
6,6 
4 
274 
72,9 
115,4 
49,20 
12,4 
2,24 
33,06 
1,88 
34,94 
7,78 
20,70 
2,18 
0,35 
0,89 
31,90 
3,04 
59 
9 
3,2 
39 
0,737 
70 
424 
3,6 
7,4 
8 
271 
73,8 
118,3 
48,70 
12,9 
2,80 
33,72 
2,34 
36,06 
7,81 
20,93 
2,08 
0,25 
0,87 
31,94 
4,12 
Het werkelijke verschil tussen de groepen be 
per dag. Ten aanzien van de lysine-opname in 
gemerkt worden, dat deze voor alle groepen 0 
Zwaardere leghennen hebben geen extra eiwitt 
tra energie voor onderhoud. Verschillen op b 
verschillen in het voer zijn geen aanleiding 
voerverbruik. Het resterende verschil (1 gr. 
zocht te worden in produktieverschillen. Het 
in de 3e groep hoger te zijn, hetgeen eerder 
draagt echter 3,7 gr. 
gr. per dag, kan op-
,87 gr./dag is geweest. 
en nodig, maar wel ex-
asis van kwaliteits-
tot verschillen in 
/dag) dient dus ge-
legpercentage blijkt 
veroorzaakt wordt 
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door de kortere legperiode, dan door een hogere produktiepotentie. 
Dit wordt ook bewezen door het feit dat er tijdens het eerste pro-
duktiejaar niet meer eieren worden geproduceerd. Een hogere pro-
duktie, die veroorzaakt wordt door een kortere legperiode, is aan-
leiding tot een hoger voerverbruik. Deze verschillen worden kenne-
lijk niet veroorzaakt door verschillen in techniek, maar door ver-
schillen in management. 
Tussen de groepen blijken geen aantoonbare verschillen in 
techniek. De ondernemers, die gedeeltelijk de eieren via huisver-
koop afzetten, blijken over extra kwaliteiten op het gebied van 
de commerciële en economische vaardigheid te beschikken. Omdat zij 
aan de technische zijde geen veer behoeven te laten, is voor hen 
de huisverkoop een interessante aangelegenheid geweest. Te meer, 
daar door huisverkoop de netto-toegevoegde waarde per leghen nogal 
wordt vergroot waardoor deze ondernemers aan minder risico bloot 
staan. Hiertegenover staat dat huisverkoop relatief veel arbeid 
vraagt, waarvan de gewerkte uren niet in dit onderzoek zijn opge-
nomen . 
Aspect F: kleur van het ei 
Aspect F heeft slechts een lichte binding met de arbeidsop-
brengst. Het vrij grote verschil in arbeidsopbrengst tussen de 3e 
en de Ie groep ad ƒ 0,80 per hen per jaar is dan ook geflatteerd. 
In de eerste groep bedraagt het percentage bruine leghennen 0, in 
de 2e groep 31 en in de 3e groep 94. De Ie groep wordt dus geka-
rakteriseerd door witte leghennen en de 3e door bruine. Wat de 
bruine leghennen betreft, bestaat de laatste groep uit 63% : 94%= 
67% hennen van het merk Warren. (In de pluimveeteeltwereld wordt 
bij voorkeur over merken gesproken en niet over rassen als het 
om foklijnen gaat, omdat een ras door natuurlijke selectie is ont-
staan en zich zodanig aangepast heeft, dat het zich goed thuis 
voelt binnen een specifiek gebied. Een merk daarentegen ontstaat 
door kunstmatige selectie, gebaseerd op de economische en commer-
ciële gebruikswaarde van het dier). 
De technische verschillen: produktie, voerverbruik en uitval 
zijn nagenoeg in overeenstemming met gegevens van de laatste uit-
gevoerde toets van de Stichting voor het Fokkerijwezen. Op grond 
van de technische verschillen zou een hogere kostprijs van 0,6 et 
per'ei voor de bruine eieren gerechtvaardigd zijn (tabel 2.10 en 
aspect E). Ondanks de iets hogere huisverkoop wordt eveneens dit 
verschil in opbrengstprijs van 0,6 cent per ei gevonden. Het ver-
schil in opbrengstprijs, dat op kostprijsverschillen (0,6 et) en 
op verschillen in huisverkoop (16% van 0,7 = 0,1 et) in totaal 
0,7 cent, zou mogen worden verwacht, wordt dus niet gehaald. De 
bedrijven in de groep, die bruine leghennen houdt, ontvangen daar-
voor een gedeeltelijk compenserende vergoeding in een lagere voer-
prijs en een hogere opbrengstprijs per kg voor de geruimde leghen. 
Het verschil in voerprijs bedraagt ƒ 1,60 per 100 kg. Wordt dit 
vermenigvuldigd met een verbruik van 42,2 kg, dan leidt dit tot 
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een kostprijsverschil van ƒ 0,68 per hen per jaar. De opbrengst-
prijs van de verkochte dieren per kg bedraagt voor de witte leg-
hennen f 1,97 : 2 kg = ƒ 0,99 per kg (toetsbedrijf). Volgens ge-
gevens van het Toetsbedrijf voor de Pluimveeteelt wegen de bruine 
leghennen gemiddeld 2,63 kg. De opbrengstprijs voor de bruine leg-
hen zou dus, op grond van een gelijke opbrengstprijs per kg, maar 
2,63 x ƒ 0,99/kg = f 2,60 mogen bedragen. 
Het verschil in opbrengstprijs tussen de vergelijkbare op-
brengst en de werkelijk ontvangen opbrengstprijs bedraagt dus 
ƒ 3,14 - ƒ 2,60 = ƒ 0,54. Omgerekend per jaar betekent dit ƒ 0,54 
x 365/440 = ƒ 0,45 per leghen. De totale extra vergoeding bedraagt 
dus ƒ 0,68 + ƒ 0,45 = ƒ 1,13 per leghen per jaar en ƒ 1,13 : 262 
eieren = 0,42 cent per ei. De opbrengstprijs per ei was 0,6 cent 
hoger en de opbrengstprijs inclusief compensaties 0,6 cent + 0,42 
cent = 1,02 cent per ei. Afgezien van de extra huisverkoop en de 
extra waarde van het bruine ei, samen 0,7 cent, ontvangen de pro-
ducenten van de bruine leghennen dus 1,02 cent - 0,7 cent = 0,32 
cent per ei meer. 
Tabel 3.6 Illustratie van aspect F: kleur van het ei 
Bruine leghennen in X 
Merk Warren in % 
Uitval in % 
Leeftijd 10% leg in dagen 
2e soort eieren % 
Huisverkoop in % 
Voederleverancier, partie. % 
Eierprod.tijdens Ie legjaar 
Gem. eierprod. in procenten 
Krachtvoerverbr. in gr.per dag 
Prijs per 100 kg krachtvoer 
Opbrengstprijs in et per ei 
Opbrengstprijs per afgelev. hen 
Opbr. eieren per hen per jaar 
Ov. opbrengsten p.hen p. jaar 
Totale opbr. per hen per jaar 
Opfokkosten per hen per jaar 
Voerkosten per hen per jaar 
Hok- en invent.kosten p.hen p.jr. 
Energiekosten p.hen per jaar 
Overige kosten p.hen p.jaar 
Totale kosten per hen per jaar 
Arbeidsopbrengst per hen p.jaar 
Binding 
59 
39 
-24 
7 
- 8 
. 
-13 
-11 
-11 
16 
-10 
-
49 
. 
46 
-
. 
. 
, 
. 
- 4 
. 
3 
Ie 
0 
0 
10,4 
151 
3,3 
6 
50 
277 
74,0 
113,0 
49,70 
12,3 
1,97 
32,70 
1,64 
34,34 
7,55 
20,49 
2,02 
0,33 
0,89 
31,28 
3,06 
2e 
31 
15 
10,0 
153 
2,7 
9 
20 
270 
71,6 
115,7 
48,70 
12,4 
2,11 
32,45 
1,76 
34,21 
7,92 
20,77 
2,29 
0,30 
0,86 
32,14 
2,07 
3e 
94 
63 
6,0 
156 
2,0 
22 
20 
264 
70,1 
119,6 
48,10 
12,9 
3,14 
33,09 
2,69 
35,78 
7,77 
20,92 
2,11 
0,29 
0,83 
31,92 
3,86 
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Aspect G: contracten 
Aspect G heeft een bindingspercentage van 5 met de arbeids-
opbrengst. Dit aspect staat in het teken van de contracten. Omdat 
veel onduidelijkheid over contracten bestaat, zal allereerst wor-
den ingegaan op enkele aspecten van contracten. 
Een contract is een schriftelijk vastgelegde overeenkomst, 
waarin wederzijdse verplichtingen worden aangegaan. Bij een nade-
re analyse van deze definitie springen drie woorden eruit, name-
lijk: contract, schriftelijk en wederzijds. 
Ten aanzien van contracten kan opgemerkt worden, dat onder-
scheid gemaakt kan worden tussen het contractmodel en het invul-
len van het model. Het opstellen van de modellen gebeurt meestal 
door de contractgever. Het invullen is een onderhandeling tussen 
contractgever(s) en contractnemer(s), waarbij het resultaat ener-
zijds afhangt van de commerciële en economische vaardigheid en an-
derzijds van vraag en aanbod. 
Indien een contract schriftelijk wordt vastgelegd, heeft het 
meer juridische waarde t.a.v. de kwantitatieve of exacte aspecten, 
zoals voerprijs, eierprijs, rentepercentage, produktie, voerver-
bruik enz.,dan een mondelinge overeenkomst. Wat de kwalitatieve 
aspecten betreft zoals: percentage 2e soort eieren, biologische 
samenstelling van het voer, genetische legpotentie van de leghen-
nen enz., hebben contracten minder juridische waarde en uit dat 
oogpunt dient de waarde van een contract dan ook niet overschat 
te worden. Omdat het aantal produktieschakels in de primaire pro-
duktiekolom voor pluimvee uit meerdere eenheden bestaat en daar-
naast het aantal toeleverende en afnemende bedrijven (secundaire 
produktie) ook aanzienlijk is, worden er contracten afgesloten 
waarbij meerdere deelnemers in het geding zijn. Vaak hebben enke-
le pattners ook bepaalde bindingen met elkaar. Contracten worden 
alleen afgesloten indien alle partners, die een verplichting met 
elkaar aangaan, er baat bij menen te hebben. 
De functie van contracten is tweeledig, namelijk: coördinatie 
van de produktiestroom en overdracht van prijsrisico. De coördina-
tie van de produktiestroom is in de slachtkuikenhouderij veel be-
langrijker dan in de leghennenhouderij, omdat de produktie in de 
slachtkuikenhouderij schoksgewijze verloopt. 
• De produktiestroom van eieren is vrij constant. De coördina-
tie in de leghennensector is in feite alleen maar van belang ten 
aanzien van het opfokken van hennen, omdat juist dat gedeelte van 
het produktieproces schoksgewijs verloopt. De rentabiliteit wis-
selt in de pluimveehouderij nogal sterk (paragraaf 1.2). Goede ja-
ren worden afgewisseld met slechte jaren. Een dergelijke cyclus 
duurt globaal een jaar of drie. Werd aanvankelijk het wisselende 
resultaat veroorzaakt door schommelende eierprijzen, heden ten da-
ge spelen ook de wisselende voerprijzen (en in de toekomst waar-
schijnlijk ook de wisselende energieprijzen) een belangrijke rol. 
In feite hebben we te maken met een cyclisch verloop van het in-
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komen. Specialisatie kent heden ten dage het zelfde prijsrisico 
als differentiatie binnen de intensieve veehouderij, maar heeft 
daartegenover het voordeel van schaaleffecten (aspect D) en van 
een bewustere keuze voor een bepaalde tak, waarin het geëigende 
vakmanschap zich beter kan ontplooien. Een mogelijkheid om het 
risico te spreiden, is het aangaan van een contract, dat egalise-
rend werkt. De veevoederindustrie is vaak de partner die bereid 
is het prijsrisico tegen een bepaalde vergoeding te dragen. In 
vele gevallen onder andere gering eigen vermogen door grote inves-
teringen of door bedrijfsovername, geestelijke spanning, is het 
afsluiten van een contract, dat het prijsrisico overhevelt door 
middel van bijv. prijsegalisatie, een motief. 
Het egaliserend effect van contracten is uitgebeeld in gra-
fiek 3.1. De rechte lijn geeft de trend van de eierprijs over een 
langere periode weer en de getrokken kromme lijn is de gemiddelde 
werkelijk ontvangen prijs (bijv. LEI-producentenprijs). In de gra-
fiek is bovendien de zgn. "vrije" prijs (onderbroken lijn) uitge-
beeld. Uit deze grafiek blijkt dat de amplitude (uitslag) van de 
vrije prijs groter is en dat de niet-gebonden pluimveehouder ge-
middeld een hogere prijs ontvangt. 
Grafiek 3.1 Schematische voorstelling ontwikkeling gemiddelde 
eierprijzen en vrije eierprijzen 
prijs 
T 
• « • I I I I 
—frtijd 
gem. eierprijzen incl. contracten 
vrije eierprijzen 
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Het boekjaar 1976/77 is een goed jaar voor de legpluimvee-
houderij geweest, hetgeen betekent dat de vrije eierprijzen (bijv. 
franco grensprijs) hoger zijn geweest dan de LEI-prijzen. 
In de enquête is een vraag opgenomen t.a.v. contracten. Hier-
bij kon de pluimveehouder aangeven of hij ten aanzien van de voer-
prijs, de opbrengstprijs, de aankoopprijs van de jonge hennen en 
de financiering wel of geen binding had. Het resultaat voor het 
boekjaar 1976/77 was als volgt: 
geen binding (G) 56% 
binding t.a.v. aankoopprijs jonge hennen (H) 0% 
binding t.a.v. opbrengstprijs eieren (E) 2% 
binding t.a.v. de voerprijs en de opbrengstprijs (VE) 14% 
binding t.a.v. jonge hennen, voerprijs en opbrengst-
prijs (HVE) 25% 
binding t.a.v. financiering hennen, voerprijs en 
opbrengstprijs (FHVE) 3% 
Totaal 100% 
56% heeft geen enkele binding, 14% van de bedrijven blijkt 
desgevraagd een binding te hebben t.a.v. de voerprijs en de op-
brengstprijs, dit zijn de zgn. egalisatiecontracten. Voorts blijkt 
25% gebonden te zijn t.a.v. de aankoopprijs van de jonge hen, de 
voerprijs en de opbrengstprijs. Deze laatste vorm wordt wel het 
bruto-winstcontract genoemd. Volgens een telefonische enquête, die 
werd uitgevoerd door het P.P.E. had in 1976 64% geen contractuele 
binding, in 1978 bleek dit 55% en in 1979 45% te zijn. Deze gege-
vens blijken dus redelijk parallel te lopen met de enquêtegegevens, 
verworven in 1976/77. 
In de Ie groep van de illustratietabel heeft 14% geen con-
tractuele binding, 28% een inkomensegalisatie contract (VE-bin-
ding) en 50% houdt ze op bruto-winstvoorwaarden (HVE-binding). 
Deze groep wordt dus gekenmerkt door de gebonden pluimveehouders. 
Binnen de 3e groep heeft 78% geen binding, 9% een VE-binding en 
13% een HVE-binding. Hier worden dus de zgn. vrije leghennenhou-
ders aangetroffen. De hogere arbeidsopbrengst blijkt vooral te 
ontspruiten uit economische verschillen en minder uit technische 
verschillen. 
, Allereerst ontvingen de "vrije" pluimveehouders een hogere 
opbrengstprijs. Op de tweede plaats was de voerprijs lager. Naast • 
de lagere voerprijs en de hogere opbrengstprijs blijkt de eier-
produktie tijdens het Ie legjaar, een technische variabele, hoger 
te zijn. In de groep met een relatief sterkere contractuele bin-
ding blijkt het aantal leghennenhouders die hun voer via de parti-
culiere industrie geleverd krijgen, nog groter te zijn. 
De groep van de "vrije" pluimveehouders scoort hoger voor 
economische vaardigheid, heeft meer zelfkritiek, scoort hoger 
voor organisatie, beweert dat de leghennen minder vaak ziek zijn 
en klaagt minder over de gezondheid van de hennen. Deze onderne-
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mers blijken het blad de Pluimveehouderij beter te waarderen en 
praten binnen het gezin vaker over het reilen en zeilen van het 
bedrij fsgebeuren. 
Tabel 3.7 Illustratie van aspect G: contracten 
Binding Je 2e 3e 
VE 
HVE 
Geen contractuele binding % 
Contractuele binding t.o.v. 
(inkomensegalisatie) % 
Contractuele binding t.a.v. 
(brutowinst) % 
Particuliere voerleverancier % 
Zelfkritiek op bedrijfsresultaten 
Economische vaardigheid 
Organisatie 
Komen er ziekten voor 
Klachten qua gezondheid over hen. 
Waardering blad de Pluimveeh. 
Met gezin over pluimveeh.praten 
20 14 
28 
65 
10 
78 
15 
9 
17 
21 
4 
14 
8 
13 
12 
, 
. 
7 
14 
-
. 
6 
. 
-
. 
. 
. 
. 
5 
. 
5 
50 
60 
3,1 
5,7 
2,4 
1,4 
1,4 
3,4 
1,6 
269 
71,6 
113,7 
50,10 
12,2 
2,46 
31,84 
1,97 
33,81 
7,55 
20,67 
2,16 
0,32 
0,82 
31,52 
2,29 
24 
30 
3,8 
6,8 
2,7 
1,3 
1,4 
3,5 
1,6 
268 
71,9 
116,2 
48,70 
12,6 
2,38 
32,45 
1,99 
34,44 
7,75 
20,67 
2,14 
0,28 
0,83 
31,67 
2,77 
13 
30 
3,9 
7,2 
2,8 
1,1 
1,2 
3,9 
2,0 
275 
72,9 
116,3 
48,50 
12,6 
2,26 
33,53 
1,97 
35,50 
7,76 
20,69 
2,07 
0,32 
0,92 
31,76 
3,74 
Eierprod. tijdens Ie legjaar 
Gem. eierproduktie in procenten 
Krachtvoerverbruik in gr. per dag 
Prijs per 100 kg krachtvoer 
Opbrengstprijs in et per ei 
Opbrengstpr.p.afgeleverde hen 
Opbrengsten eieren p.hen p.jaar 
Ov.opbrengsten per hen per jaar 
Totale opbrengsten p. hen p.jaar 
Opfokkosten per hen per jaar 
Voerkosten per hen per jaar 
Huisvestingskosten p.hen p. jaar 
Energiekosten per hen per jaar 
Ov. kosten per hen per jaar 
Totale kosten per hen per jaar 
Arbeidsopbrengst p. hen p. jaar 
Aspect H: produktie in het Ie legjaar 
De binding van de arbeidsopbrengst met dit aspect is 9%, het-
geen wil zeggen dat de oorzaak van 9% van de verschillen in ar-
beidsopbrengst in dit aspect gezocht kan worden. Het aspect is, 
zoals in dit onderzoek gebruikelijk, vernoemd naar de variabele 
met de sterkste binding. In dit geval is dat de produktie in het 
Ie legjaar die overigens een binding heeft van 57% met dit aspect. 
Over alle aspecten kan maximaal 100% van de verschillen van een 
bepaalde variabele verdeeld worden. Wat de produktie in het Ie 
legjaar betreft kan, volgens de aspectentabel, 85% van de ver-
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schillen verklaard worden over de diverse aspecten. Beginnende 
bij het eerste aspect wordt telkens een gedeelte van de binding, 
die in de volgende aspecten voorkomt, afgeknabbeld. Na 7 aspecten 
blijkt ten aanzien van de produktie tijdens het Ie jaar, nog 57% 
over te zijn om te verdelen, die geheel in aspect H terecht komt. 
Concreet betekent dit, dat de produktie tijdens het eerste jaar 
weinig binding of correlatie heeft met de voorgaande aspecten en 
dus voor een belangrijk deel op zichzelf staat. De produktie in 
het eerste jaar is een vergelijkbaar kengetal, waarin de techniek 
zich bij uitstek manifesteert. Een goede produktie is inhaerent 
aan een gunstige voederomzetting, omdat bij een goede produktie 
per kg eieren minder onderhoudsvoer nodig is (Holsheimer, 1978). 
Uit de illustratietabel blijkt, dat verschillen in produktie 
tijdens het eerste legjaar vooral hun oorsprong vinden in produk-
tieverschillen in het begin. Een produktie van 46% in de eerste 
legmaand en 65% in de 2e legmaand is in vergelijking met de 3e 
groep, waar respectievelijk 57% en 89% gescoord wordt, slecht. De 
produktie tijdens het verdere verloop van de legperiode is nog 
wel slechter, maar het verschil is bijv. in de 10e maand minder 
groot. 
In de eerste groep blijkt dus de produktie in het begin moei-
lijk op gang te komen en vervolgens licht achter te blijven bij 
de overige groepen. Een mogelijke oorzaak van de slechtere produk-
tie zou gezocht kunnen worden in de hygiënische sfeer. Omdat hy-
giëne moeilijk in cijfers is uit te drukken, is zij met behulp 
van een aantal subjectieve variabelen gemeten. Een viertal varia-
belen op hygiënisch gebied blijkt, zij het zwak, in de volgende 
richting te wijzen: een betere hygiëne leidt tot een betere pro-
duktie. De structuur van deze vier variabelen wijst erop, dat de 
pluimveehouders, met de hennen die beter leggen, hun bedrijf, be-
wust of onbewust, verdedigen tegen ziekte-ins leep van buiten af, 
met andere woorden ze hebben meer de neiging een hygiënische gor-
del om het bedrijf te leggen. Deze samenhang is ook aangetoond bij 
slachtkuikens (Vervoort, 1980). Een micro-hygiëne, dus het goed 
schoonmaken van de kooien e.d. blijkt geen effect te hebben op de 
produktie. Immers, de microflora en -fauna is zó complex, dat ad-
viezen aangaande dit onderwerp erg moeilijk te geven zijn. Indien 
een stal grondig wordt schoongemaakt en goed wordt ontsmet, is de 
vraag over de werking van de schadelijke, besmettelijke bacteriën 
nog steeds onbeantwoord. Vast staat dat het microbiologisch even-
wicht door een dergelijke ingreep flink wordt aangetast. Worden 
er meer of minder concurrerende "bacteriën" van de ziekteverwek-
kers, dan de ziekteverwerkers zelf afgevoerd? Welk effect heeft 
dit op de ziekteverwekkers? Om hier een passend antwoord op te 
krijgen is een diepgaande studie van deskundigen vereist. Een feit 
is dat de variabelen,die betrekking hebben op hygiëne, samen gaan 
met een betere produktie en een lagere uitval. 
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Tabel 3.8 Illustratie van aspect H: produktie in het Ie legjaar 
Binding Ie 2e 3e 
Produktie tijdens het Ie legjr. 
Voederomzetting 
Uitval 
Prod, tijdens de Ie legmaand % 
Prod, tijdens de 2e legmaand % 
Prod, tijdens de 10e legmaand % 
Prod, tijdens de laatste maand % 
Zijn de stallen afgesloten 
voor ongedierte 1 = neen, 2 = ja 
Worden de wanden schoongemaakt 
Indruk stal binnen 4 = schoon 
en netjes 
Indruk stal buiten 4 = schoon 
en netjes ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Eierprod. tijdens Ie legjaar 
Gem. eierproduktie in procenten 
Krachtvoerverbr. in gr. per dag 
Prijs per 100 kg krachtvoer 
Opbrengstprijs in et per ei 
Opbrengstpr. p. afgeleverde hen 
Opbrengsten eieren p. hen p.jaar 
Ov. opbrengsten p. hen p. jaar 
Totale opbrengsten p.hen p.jaar 
Opfokkosten per hen per jaar 
Voerkosten per hen per jaar 
Huisvestingskosten p.hen p.jaar 
Energiekosten per hen per jaar 
Overige kosten per hen per jaar 
Totale kosten per hen per jaar 
Arbeidsopbrengst per hen p. jaar 
57 
-21 
- 6 
15 
10 
29 
14 
4 
6 
257 
2,71 
10,8 
46 
65 
67 
50 
1,6 
2,8 
274 
2,60 
9,8 
51 
82 
69 
54 
1,5 
3,2 
279 
2,59 
7,2 
57 
89 
71 
56 
1,8 
3,3 
2,9 
3,0 
3,2 
3,1 
3,4 
3,3 
57 
15 
. 
. 
-
. 
18 
. 
-
. 
. 
. 
. 
» 
. 
9 
257 
69,6 
115,1 
49,00 
12,7 
2,29 
31,50 
1,93 
33,43 
7,70 
20,58 
2,05 
0,30 
0,87 
31,50 
1,93 
274 
72,4 
115,5 
48,60 
12,4 
2,26 
32,77 
1,93 
34,70 
7,86 
20,59 
2,05 
0,29 
0,88 
31,67 
3,03 
279 
73,9 
116,1 
49,30 
12,5 
2,48 
33,62 
2,05 
35,67 
7,55 
20,84 
2,22 
0,33 
0,85 
31,79 
3,88 
Aspect I: regio 
In dit aspect wordt 16% van de verschillen in arbeidsop-
brengst verklaard. Het westen (Noord- en Zuid-Holland en Zeeland) 
heeft een binding van 34 met dit aspect en is alleen in de 3é 
groep bedrijven vertegenwoordigd. Het oostelijk en zuidelijk zand-
gebied wordt voornamelijk getypeerd door de Ie groep bedrijven. 
Deze bedrijven hebben echter een aanzienlijk lagere opbrengstprijs 
per ei ontvangen. Wordt dit effect omgezet in guldens per kip per 
ƒ 2,88. 1,1 x 262 jaar, dan komt dit neer op ca J»» 
Dit verschil kan gedeeltelijk toegerekend worden aan de regionale 
ligging. Het westen is immers dicht bevolkt en degene die het 
dichtst bij het vuur zit, die warmt zich het best. In dit geval 
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spelen de lagere transportkosten een rol, alhoewel deze niet over-
schat dienen te worden. Ook het feit dat de pluimveehouders mid-
den in de markt wonen en deze het spel van vraag en aanbod waar-
schijnlijk ook beter doorzien, kan van invloed zijn. De verschil-
len in opbrengstprijs kunnen althans in dit aspect niet verklaard 
worden door verschillen in huisverkoop of door verschillen in con-
tractvoorwaarden. Verder blijkt de Ie groep bedrijven tevens min-
der te ontvangen voor de geruimde hen, althans minder dan op grond 
van merkverschillen verwacht zou mogen worden. Een gedeelte van 
de economische verschillen wordt in de eerste groep genivelleerd 
door technische verschillen. De produktie van de Ie groep was 75%, 
hetgeen veroorzaakt wordt door een betere produktie en een kortere 
aanhoudingsperiode. De produktieverschillen worden kennelijk ver-
oorzaakt door merkverschillen. In de eerste groep geschiedt de 
produktie voor 53% door Hisex, 24% door Shaver en in z'n totali-
teit voor 79% door witte leghennen. In de 3e groep bevinden zich 
geen Hisex leghennen en worden de witte leghennen vooral gevormd 
door de Shaver en andere merken. Het totale aandeel witte leghen-
nen in deze groep was 53%. Een gedeelte van de technische verschil-
len kan dus verklaard worden door merkverschillen. 
Tabel 3.9 Illustratie van aspect 
Westen 
Noorden 
Oosten 
Zuiden 
Witte leghennen % 
Hisex % 
Shaver % 
Warren % 
Indruk stal binnen 1 = vuil 
4 = schoon 
Eierprod.tijdens Ie legjaar 
Gem.eierproduktie in procenten 
Krachtvoerverbruik in gr. p.dag 
Prijs per 100 kg krachtvoer 
Opbrengstprijs in et per ei 
Opbr.prijs p.afgeleverde hen 
Opbrengsten eieren p.hen p.jaar 
Ov.opbrengsten per hen per jaar 
Totale opbrengsten p.hen p.jaar 
Opfokkosten per hen per jaar 
Voerkosten per hen per jaar 
Hok- en invent.kosten p.hen p.jr. 
Energiekosten per hen per jaar 
Overige kosten per hen per jaar 
Totale kosten per hen per jaar 
Arbeidsopbr. per hen per jaar 
: I: regio 
Binding 
34 
. 
- 3 
- 5 
. 
-22 
. 
. 
-29 
. 
. 
. 
. 
-
9 
20 
11 
-
. 
. 
. 
. 
14 
. 
16 
l* 
Ö 
10 
50 
40 
79 
53 
24 
18 
3,5 
277 
75,0 
115,1 
49,40 
11,9 
1,93 
32,14 
1,65 
33,79 
8,21 
20,71 
2,19 
0,34 
0,81 
32,26 
1,53 
ie 
ö 
20 
20 
50 
59 
5 
32 
27 
3,3 
267 
70,0 
115,0 
48,30 
12,6 
2,46 
32,19 
2,02 
34,21 
7,12 
20,40 
2,03 
0,29 
0,85 
30,69 
3,52 
3e 
30 
20 
10 
30 
53 
0 
33 
20 
2,7 
271 
72,5 
117,0 
49,50 
13,0 
2,66 
34,29 
2,29 
36,58 
8,00 
21,06 
2,15 
0,30 
0,95 
32,46 
4,12 
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De belangrijkste conclusie van dit aspect is, dat de bedrij-
ven in het westen een hogere opbrengstprijs voor hun produkten 
weten te bedingen en dat de technische resultaten minder goed 
zijn. 
Overige aspecten 
De eerste negen aspecten hadden gezamenlijk een bindingssom 
van ca 80 met de arbeidsopbrengst. Aan de overige 11 aspecten valt 
dus slechts de resterende 8% ten deel. Zij verklaren derhalve maar 
een klein deel van de verschillen in arbeidsopbrengst. Daarom zal 
volstaan worden met een summiere beschrijving van de overige as-
pecten. De correlaties tussen deze aspecten met de verschillende 
variabelen zijn in bijlage 7 vermeld. 
Aspect J heeft een sterke binding met de produktie in de 2e leg-
maand, dus in feite met de topproduktie en heeft geen enkele bin-
ding met de arbeidsopbrengst. Een hogere produktie in de 2e leg-
maand gaat samen met een hogere score t.a.v. de technische vaar-
digheid, welk zich kennelijk uit in het beter schoonmaken van de 
stal en van de ventilatieopeningen. In dit aspect wordt niet aan-
getoond, dat een hogere produktie in het begin van de legperiode 
garant staat voor een betere technische prestatie, omdat tussen 
de groepen geen verschillen gevonden worden tussen de produktie 
in het Ie legjaar, tussen het voerverbruik en tussen de uitval. 
Het volgende aspect (K) heeft wel een zeer zwakke binding 
met de arbeidsopbrengst. Dit aspect heeft vooral een sterke bin-
ding met de netheid van de kleding tijdens het bezoek. Wat de hy-
giëne verder betreft, hebben zowel de variabele "indruk stal bui-
ten", als de variabele, waarin het ontsmetten van de stal is opge-
genomen, een binding. Ook hier gaat een hogere score t.a.v. de hy-
giëne samen met een hogere score t.a.v. de technische vaardigheid. 
Een nauwere contractuele binding t.a.v. voerprijs en eierprijs 
blijkt samen te gaan met een hogere score t.a.v. economische vaar-
digheid. Verder blijkt een hogere score voor zelfkritiek samen te 
gaan met een hogere arbeidsopbrengst. In dit aspect komen nogal 
wat variabelen voor met een abstract karakter. Alhoewel deze va-
riabelen subjectief gemeten zijn, geven zij dezelfde richting aan: 
samenhang met de arbeidsopbrengst. 
Aspect L heeft geen binding met de arbeidsopbrengst. De bin-
dingen van de variabelen, die in dit aspect zijn opgenomen, geven 
geen verklaring voor de verschillen in arbeidsopbrengst. In as-
pect H werd aangetoond, dat het aanleggen van een hygiënische 
gordel om het bedrijf wel zinvol blijkt te zijn. In feite wordt 
dit aspect getypeerd door de pluimveehouders, die minder zelf-
kritiek hebben en daardoor een hygiëne-programma uitvoeren zonder 
het kritisch te bekijken. 
Ook aspect M blijkt geen enkele binding met de arbeidsop-
brengst te vertonen. Dit aspect heeft een sterke binding met de 
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variabele: "hoe de pluimveehouders over het welzijn van hun leg-
hennen denken". Vinden zij dat de kippen in de batterijen het goed 
hebben, dan kregen zij een lage score. Het blijkt, dat de leg-
hennenhouders die beweren dat de leghennen het slecht hebben in 
de kooien, meer moeite hebben met het ruien en dat zij minder com-
mercieel zijn ingesteld. 
In aspect N komt naar voren, dat daar meer boeren uit het 
oosten in voorkomen, dat er meer voorkomen met een nauwe contrac-
tuele binding en dat ze minder klagen over ziekten en andere 
klachten. 
Aspect 0 heeft een stevige binding met het bijhouden van de 
administratie en de score voor organisatie. Aan de kostenkant vin-
den we dat de iets hogere voerprijs wordt gecompenseerd door het 
iets lagere voerverbruik. Het meer tijd besteden aan een goede ad-
ministratie blijkt samen te gaan met een hogere opbrengstprijs 
voor de eieren en een iets hogere arbeidsopbrengst. 
De totale bedrijfsgrootte, uitgedrukt in sbe per bedrijf, 
heeft een binding met aspect P. Het aantal sbe per bedrijf blijkt 
op de LEI-bedrijven omgekeerd evenredig te zijn aan het aandeel 
van de leghennen in het totaal aantal sbe op het bedrijf. Er 
blijkt geen verband te bestaan tussen het aantal sbe per bedrijf 
en de arbeidsopbrengst per leghen. 
Aspect Q heeft een lichte binding met de arbeidsopbrengst, 
die samengaat met de mate van tevredenheid over het merk leghen-
nen. 
In aspect R komen de 3 batterij systemen aan de orde. De toe-
passing van het sleepkettingsysteem en verder dat de eieren van 
tafel-s geraapt worden is inhaerent aan het flat-decksysteem. Ten 
aanzien van het voerverbruik, produktie en arbeidsopbrengst wor-
den door dit aspect geen verschillen veroorzaakt. 
In de laatste twee aspecten (S en T) komen praktisch geen 
variabelen voor die nog een wezenlijke binding hebben. 
3.5 Evaluatie van het onderzoek 
In het voorgaande is een analyse gegeven van de verschillen 
in arbeidsopbrengst bij de onderzochte bedrijven over het boek-
jaar 1976/77. Hoewel deze verschillen voor een belangrijk deel 
(88%) konden worden verklaard, blijven er vragen onbeantwoord die 
betrekking hebben op dieperliggende oorzaken, zoals klimaatbeheer-
sing, voeder- en drinkwatersystemen, ontwikkeling van de micro-
flora, klinische oorzaken van de uitval e.d. 
Op dergelijke punten zou nader onderzoek binnen het kader 
van de hier verklaarde oorzaken gewenst zijn. Thans moet echter 
worden volstaan met de aandacht te vestigen op bepaalde samen-
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hangen of op het ontbreken van samenhangen waar deze wellicht ver-
wacht worden. Verschillen in bedrijfssystemen en in methoden met 
een zwakke invloed op de uitkomsten, worden overwoekerd door an-
dere aspecten, zoals voerkosten, economische vaardigheid e.d. 
Er komen een aantal aspecten naar voren, die een grote bin-
ding met de arbeidsopbrengst bezitten en derhalve een groot ge-
deelte van de verschillen verklaren. In tegenstelling tot de 
slachtkuikensector, waar de verschillen bijna uitsluitend veroor-
zaakt worden door verschillen in kosten, worden de verschillen in 
arbeidsopbrengst in de leghennensector zowel door verschillen in 
kosten als door verschillen in opbrengsten veroorzaakt. Een mana-
gement dat zowel vanuit een economische als een commerciële in-
valshoek wordt bedreven, wordt in de leghennensector goed beloond. 
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B I J L A G E N 
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Bijlage 1. Variantie-analyse 
Voor het berekenen van de variantie, die voor het wiskundig toetsen nood-
zakelijk is, staat de ANOVA-tabel (Analysis of Variance) centraal. Door de be-
rekende varianties (van 2 variabelen) op elkaar te delen, ontstaat de zogenaam-
de F-waarde. Indien deze waarde de grenswaarde bij een bepaald significantie-
gebied overschrijdt dan is daarmee een wiskundig betrouwbaar verschil tussen de 
variabelen aangetoond. Hoe hoger de grenswaarde wordt gesteld, des te scherper 
is het significantiegebied en des te betrouwbaarder is het verschil. 
Variantie-analyse van de arbeidsopbrengst per leghen per jaar 
Aantal bedrijven met 2 koppels is 9 
Kwadraatsom Dimensie Variantie 
Niveau 
Tussen bedrijven 
Binnen bedrijven 
Totaal 53,47 18 
Het verschil tussen de varianties wordt getoetst met de F-toets. 
F = Q'Q" = 7,78 groter dan F ( jf= 0,005) = 6,69 
De F-waarde i s groter dan de grenswaarde van F. 
Hierui t kan de conclusie getrokken worden, dat bedrijfsgebonden factoren van 
invloed z i jn op de arbeidsopbrengst . 
47,08 
5,62 
0,77 
1 
8 
9 
0,70 
0,09 
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Bijlage 2 Produktie, voerverbruik en uitval per afzonderlijk produktiesysteem 
A. Produktie, voerverbruik en uitval van witte leghennen gehouden op de grond 
Periode 
à 28 
dagen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1! 
12 
13 
14 
1 5
 ï 
16 X) 
432 
Prod, 
p.g.h. 
% 
56 
89 
87 
85 
83 
81 
79 
77 
75 
73 
71 
68 
64 
60 
55 
52 
73 
Prod, 
p.g.h. 
p.p. 
st. 
15,7 
24,9 
24,4 
23,8 
23,2 
22,7 
22,1 
21,6 
21,0 
20,4 
19,9 
19,0 
17,9 
16,8 
15,4 
6,2 
315,0 
Over-
le-
ving 
in % 
99,6 
98,8 
98,1 
97,4 
96,7 
96,0 
95,3 
94,6 
93,9 
93,2 
92,8 
91,6 
90,8 
89,8 
88,8 
88,3 
88,0 
Prod, 
p.o.h. 
st. 
15,6 
24,6 
23,9 
23,2 
22,4 
21,8 
21,1 
20,4 
19,7 
19,0 
18,5 
17,4 
16,3 
15,1 
13,7 
5,5 
298,2 
E i ge-
wicht 
gr-
47,6 
53,9 
56,8 
59,0 
60,6 
61,5 
62,3 
63,0 
63,6 
64,1 
64,5 
64,8 
65,0 
65,1 
65,2 
65,3 
61,0 
Prod, 
p.o.h. 
kg 
0,74 
1,33 
1,36 
1,37 
1,36 
1,34 
1,31 
1,29 
1,25 
1,22 
1,19 
1,13 
1,06 
0,98 
0,89 
0,36 
18,18 
P-g-
p.d. 
gr. 
99 
108 
115 
120 
124 
127 
129 
130 
130 
129 
127 
124 
121 
117 
112 
107 
120,4 
' Voerverbruik 
h. p.g.h. 
p.p; 
kg 
2,77 
3,02 
3,22 
3,36 
3,47 
3,56 
3,61 
3,64 
3,64 
3,61 
3,56 
3,47 
3,39 
3,28 
3,14 
1,28 
52,02 
p.o.h. 
p.p. 
kg 
2,76 
2,98" 
3,16 
3,27 
3,36 
3,42 
3,44 
3,44 
3,42 
3,36 
3,30 
3,18 
3,08 
2,95 
2,79 
1,13 
49,04 
x) De 16e periode bestond uit 12 dagen. 
B. Produktie.voerverbruik en uitval van 
middelzware leghennen gehouden op de grond 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14
 ^ 
,5 *) 
415 
55 
87 
87 
86 
85 
84 
82 
80 
77 
73 
69 
65 
60 
55 
49 
73 
15,4 
24,4 
24,4 
24,1 
23,8 
23,5 
23,0 
22,4 
21,6 
20,4 
19,3 
18,2 
16,8 
15,4 
11,3 
304,0 
99,7 
99,2 
98,7 
98,2 
97,7 
97,2 
96,7 
96,2 
95,7 
95,2 
94,7 
94,2 
93,7 
93,1 
92,5 
92,3 
15,4 
24,2 
24,1 
23,7 
23,3 
22,8 
22,2 
21,6 
20,7 
19,4 
18,3 
17,1 
15,7 
14,3 
10,5 
293,3 
51,0 
56,2 
58,4 
60,2 
61,8 
63,2 
64,4 
65,4 
66,2 
66,8 
67,2 
67,4 
67,5 
67,6 
67,6 
63,1 
0,79 
1,36 
1,41 
1,43 
1,44 
1,44 
1,43 
1,41 
1,37 
1,30 
1,23 
1,15 
1,06 
0,97 
0,71 
18,50 
110 
117 
123 
128 
132 
134 
135 
135 
134 
133 
131 
128 
124 
119 
114 
126^~ 
3,08 
3,28 
3,44 
3,58 
3,70 
3,75 
3,78 
3,78 
3,75 
3,72 
3,67 
3,58 
3,47 
3,33 
2,62 
52,53 
3,07 
3,25 
3,40 
3,52 
3,61 
3,65 
3,66 
3,64 
3,59 
3,54 
3,48 
3,37 
3,25 
3,10 
2,42 
50,55 
x) De 15e periode bestond uit 23 dagen. 
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Bijlage 2 (le vervolg) 
C. Produktie, voerverbruik en uitval van witte leghennen, gehouden op batterijen 
Periode 
à 28 
dagen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 *> 
422 
Prod, 
p.g.h. 
% 
54 
86 
88 
86 
83 
80 
78 
77 
75 
72 
70 
68 
64 
60 
55 
53 
73 
Prod, 
p.g.h. 
st. 
15,1 
24,1 
24,6 
24,1 
23,2 
22,4 
21,8 
21,6 
21,0 
20,2 
19,6 
19,0 
17,9 
16,8 
15,4 
1.1 
307,9 
Over-
le-
ving 
in % 
99,7 
99,0 
98,4 
97,7 
97,1 
96,5 
95,8 
95,2 
94,5 
93,9 
93,2 
92,6 
91,9 
91,2 
90,3 
89,8 
89,8 
Prod, 
p.o.h. 
st. 
15,0 
23,9 
24,2 
23,6 
22,5 
21,6 
20,9 
20,6 
19,9 
19,0 
18,3 
17,6 
16,5 
15,3 
13,9 
1,0 
293,9 
Eige-
wicht 
gr-
48,6 
54,1 
57,0 
59,0 
60,6 
61,6 
62,6 
63,2 
63,6 
64,0 
64,4 
64,6 
64,8 
64,9 
65,0 
65,1 
61,0 
Prod, 
p.o.h. 
kg 
0,73 
1,29 
1,38 
1,39 
1,36 
1,33 
1,31 
1,30 
1,27 
1,22 
1,18 
1,14 
1,07 
0,99 
0,90 
0,07 
17,93 
Voerverbruik 
p.g.h. 
p.d. 
gr. 
90 
97 
104 
110 
115 
119 
122 
124 
124 
124 
122 
120 
116 
111 
103 
98 
113 
p.g.h. 
p.p. 
kg 
2,52 
2,72 
2,91 
3,08 
3,22 
3,33 
3,42 
3,47 
3,47 
3,47 
3,42 
3,36 
3,25 
3,11 
2,88 
0,20 
47,83 
p.o.h. 
p.p. 
kg 
2,51 
2,69 
2,86 
3,01 
3,13 
3,21 
3,28 
3,30 
3,28 
3,26 
3,19 
3,11 
2,99 
2,84 
2,60 
0,18 
45,44 
x) De 16e periode bestond uit 2 dagen. 
D. Produktie, voerverbruik en uitval van 
middelzware leghennen gehouden op batterijen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
II 
• 12 
13 
15 X ) 
411 
54 
86 
85 
83 
81 
79 
77 
75 
73 
71 
69 
66 
61 
56 
50 
72 
15,1 
14,1 
23,8 
23,2 
22,7 
22,1 
21,6 
21,0 
20,4 
19,9 
19,3 
18,5 
17,1 
15,7 
9.5 
294 
99,8 
99,5 
99,2 
98,9 
98,6 
98,3 
98,0 
97,7 
97,4 
97,1 
96,8 
96,5 
96,2 
95,7 
95,1 
94,8 
15,1 
24,0 
23,6 
22,9 
22,4 
21,7 
21,2 
20,5 
19,9 
19,3 
18,7 
17,9 
16,5 
15,0 
9,0 
287,7 
51,9 
56,2 
59,0 
60,5 
61,9 
63,2 
64,3 
65,3 
66,1 
66,7 
67,1 
67,3 
67,4 
67,5 
67,5 
63,2 
0,78 
1,35 
1,39 
1,39 
1,39 
1,37 
1,36 
1,34 
1,32 
1,29 
1,26 
1 ,20 
1,11 
1,01 
0,61 
18,17 
101 
109 
117 
121 
124 
126 
127 
128 
129 
128 
126 
124 
122 
117 
110 
120,9 
2,83 
3,05 
3,28 
3,39 
3,47 
3,53 
3,56 
3,58 
3,61 
3,58 
3,53 
3,47 
3,42 
3,28 
2,09 
49,67 
2,82 
3,04 
3,25 
3,35 
3,42 
3,47 
3,49 
3,50 
3,52 
3,48 
3,42 
3,35 
3,29 
3,14 
1,99 
48,53 
x) De 15e legperiode bestond uit 19 dagen. 
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Bijlage 2 (2e vervolg) 
E. Produktie, voerverbruik en uitval van witte geruide leghennen gehouden op 
batterijen 
Periode 
à 28 
dagen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 . 
22 *' 
598 
Prod, 
p.g.h. 
X 
54 
86 
88 
86 
83 
80 
78 
77 
75 
72 
70 
68 
43 
25 
78 
77 
73 
69 
66 
62 
58 
56 
70 
Prod, 
p.g.h. 
st. 
15,1 
24,1 
24,6 
24,1 
23,2 
22,4 
21,8 
21,6 
21,0 
20,2 
19,6 
19,0 
12,0 
7,0 
21,8 
21,6 
20,4 
19,3 
18,5 
17,4 
16,2 
5,6 
417 
Over-
le-
ving 
in % 
99,7 
99,0 
98,4 
97,7 
97,1 
96,5 
95,8 
95,2 
94,5 
93,9 
93,2 
92,6 
91,2 
90,2 
89,3 
88,6 
87,9 
87,2 
86,5 
85,8 
85,1 
84,6 
84,4 
Prod, 
p.o.h. 
st. 
15,1 
23,9 
24,2 
23,6 
22,5 
21,6 
20,9 
20,6 
19,9 
19,0 
18,3 
17,6 
11,0 
6,3 
19,5 
19,1 
17,9 
16,8 
16,0 
14,9 
13,8 
4,7 
387 
eige-
wicht 
gr. 
48,6 
54,1 
57,0 
59,0 
60,6 
61,6 
62,6 
63,2 
63,6 
64,0 
64,4 
64,6 
64,8 
64,8 
65,3 
65,9 
66,0 
65,9 
65,8 
65,7 
65,6 
65,5 
62,3 
Prod, 
p.o.h. 
kg 
0,73 
1,29 
1,38 
1,39 
1,36 
1,33 
1,31 
1,30 
1,27 
1,22 
1,18 
1,14 
0,71 
0,41 
1 ,27 
1,26 
1,18 
1,11 
1,05 
0,98 
0,91 
0,31 
24,09 
P-g-
p.d. 
gr-
90 
97 
104 
110 
115 
119 
122 
124 
124 
124 
122 
120 
75 
109 
123 
123 
122 
121 
119 
117 
115 
111 
114,0 
Voerverbruik 
h. p.g.h. 
p.p. 
kg 
2,52 
2,72 
2,91 
3,08 
3,22 
3,33 
3,42 
3.47 
3,47 
3,47 
3,42 
3,36 
2,10 
3,05 
3,44 
3,43 
3,41 
3,38 
3,34 
3,29 
3,23 
1,11 
68,17 
p.o.h. 
p.p. 
kg-
2,52 
2,69 
2,86 
3,01 
3,13 
3,21 
3,28 
3,30 
3,28 
3,26 
3,19 
3,11 
1,92 
2,75 
3,07 
3,04 
3,00 
2,95 
2,89 
2,82 
2,75 
0,94 
62,96 
x) De 22e periode bestond uit 10 dagen. 
F. Produktie, voerverbruik en uitval van 
middelzware geruide leghennen gehouden op batterijen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 X ) 
5ÔS 
54 
86 
85 
83 
81 
79 
77 
75 
73 
71 
69 
66 
43 
23 
76 
74 
72 
68 
64 
60 
56 
56 
- T 8 — -
15,1 
24,1 
23,8 
23,2 
22,7 
22,1 
21,6 
21,0 
20,4 
19,9 
19,3 
18,5 
12,0 
6,4 
21,3 
20,7 
20,2 
19,0 
17,9 
16,8 
15,7 
10,6 
THs-
99,8 
99,5 
99,2 
98,9 
98,6 
98,3 
98,0 
97,7 
97,4 
97,1 
96,8 
96,5 
95,8 
95,0 
94,4 
94,0 
93,6 
93,2 
92,8 
92,3 
91,9 
91,7 
~TT,T' 
15,1 
24,0 
23,6 
22,9 
22,4 
21,7 
21,2 
20,5 
19,9 
19,2 
18,7 
17,9 
11,5 
6,1 
20,1 
19,5 
18,9 
17,7 
16,6 
15,5 
14,5 
9,7 
-T97" 
51,9 
56,2 
59,0 
60,5 
61,9 
63,2 
64,3 
65,3 
66,1 
66,7 
67,1 
67,3 
67,4 
67,5 
67,8 
67,8 
67,8 
67,7 
67,7 
67,6 
67,6 
67,5 
0,78 
1,35 
1,39 
1,39 
1,39 
1,37 
1,36 
1,34 
1,32 
1,29 
1,26 
1,20 
0,78 
o,41 
1,36 
1,32 
1,28 
1,20 
1,12 
1,05 
0,97 
0,65 
101 
109 
117 
121 
124 
126 
127 
128 
129 
128 
126 
124 
80 
115 
129 
130 
130 
130 
128 
122 
118 
116 
—U 7 T -2-5T5S- T2Ö79- ' 
2,83 
3,05 
3,28 
3,39 
3,47 
3,53 
3,56 
3,58 
3,61 
3,58 
3,53 
3,47 
2,24 
3,22 
3,61 
3,64 
3,64 
3,64 
3,58 
3,42 
3,30 
2,32 
-73759-
2,82 
3,04 
3,25 
3,35 
3,42 
3,47 
3,49 
3,50 
3,52 
3,48 
3,42 
3,35 
2,15 
3,06 
3,41 
3,42 
3,41 
3,39 
3,32 
3,16 
3,03 
2,13 
~W,W 
x) De 22e periode bestond uit 20 dagen. 
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Bijlage 3 De relatieve waarde per kg eieren van witte en bruine eieren bij 
diverse eigewichten 
Eigewicht 
in gram 
Relatieve waarde % 
wit ei bruin ei 
48 88 86 
49 89 87 
50 90 88 
51 91 89 
52 92 90 
53 93 91 
54 94 92 
55 95 93 
56 96 94 
57 97 95 
58 98 96 
59 99 97 
60 100 98 
61 101 99 
62 102 100 
63 103 101 
64 102 102 
65 101 103 
66 100 102 
67 99 101 
68 98 100 
69 97 99 
70 96 98 
80 
Bijlage A Berekening van de optimale aanhoudingsperioden voor diverse opbrengst-
voerprijsverhoudingen voor 6 produktiesystemen 
A. Berekening van de optimale aanhoudingsperiode bij opbrengst- voerprijsver-
houdingen van resp. 3,54, 4,04 en 4,54 van witte leghennen.gehouden op de 
grond 
Periode 
à 28 
dagen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 X ) 
Frod. 
p . o . h . 
p . p . 
kg 
0,74 
1,33 
1,36 
1,37 
1,36 
1,34 
1,31 
1,29 
1,25 
1,22 
1,19 
1,13 
1,06 
0,98 
0,89 
0,36 
18,18 
Rel. 
waarde 
Z 
87,6 
93,9 
96,8 
99,0 
100,6 
101,5 
102,3 
103,0 
102,4 
101,9 
101,5 
101,2 
101,0 
100,9 
100,8 
100,7 
99,9 
Rel. 
prod. 
waarde 
kg 
0,65 
1,25 
1,32 
1,36 
1,37 
1,36 
1,34 
1,33 
1,28 
1,24 
1,21 
1,14 
1,07 
0,99 
0,90 
0,36 
18,17 
Voerve 
p . o . h . 
p . p . 
kg 
2,76 
2,98 
3,16 
3,27 
3,36 
3,42 
3,44 
3,44 
3,42 
3,36 
3,30 
3,18 
3,08 
2,95 
2,79 
1,13 
49,04 
rbruik 
e i -
waarde 
kg 
0,68 
0,74 
0,78 
0,81 
0,83 
0,85 
0,85 
0,85 
0,85 
0,83 
0,82 
0,79 
0,76 
0,73 
0,69 
0,28 
12,14 
Ver-
s ch i l 
kg 
-0 ,03 
0,51 
0,54 
0,55 
0,54 
0,51 
0,49 
0,48 
0,43 
0,41 
0,39 
0,35 
0,31 
0,26 
0,21 
0,08 
6,03 
Cumulât 
4,04 
kg 
-0 ,03 
0,48 
1,02 
1,57 
2,11 
2,62 
3,11 
3,59 
4,02 
4,43 
4,82 
5,17 
5,48 
5,74 
5,95 
6,03 
6,03 
ief vers 
3,54 
kg 
-0 ,13 
0,28 
0,71 
1,15 
1,57 
1,96 
2,33 
2,69 
3,00 
3,29 
3,57 
3,81 
4,01 
4,17 
4,28 
4,32 
4,32 
:chil 
4,54 
kg 
0,04 
0,63 
1,25 
1,89 
2,52 
3,13 
3,71 
4,28 
4,81 
5,31 
5,79 
6,23 
6,62 
6,96 
7,25 
7,36 
7,36 
x) De 16e periode bestond uit 12 dagen. 
B. Berekening van de optimale aanhoudingsperioden 
bij opbrengst- voerprijsverhoudingen van resp. 3,74, 
4,24 en 4,74 van middelzware leghennen gehouden op de grond 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
15 x ) 
0,79 
1,36 
1,41 
1,43 
1,44 
1,44 
1,43 
1,41 
1,37 
1,30 
1,23 
1,15 
1,06 
0,97 
0,71 
18,50 
89,0 
94,2 
96,4 
98,2 
99,8 
101,2 
102,4 
102,6 
101,8 
101,2 
100,8 
100,6 
100,5 
100,4 
100,4 
99,5 
0,70 
1,28 
1,36 
1,40 
1,44 
1,46 
1,46 
1,45 
1,39 
1,32 
1,24 
1,16 
1,07 
0,97 
0,71 
18,41 
3,07 
3,25 
3,40 
3,52 
3,61 
3,65 
3,66 
3,64 
3,59 
3,54 
3,48 
3,37 
3,25 
3,10 
2,42 
50,55 
0,72 
0,77 
0,80 
0,83 
0,85 
0,86 
0,86 
0,86 
0,85 
0,83 
0,82 
0,79 
0,77 
0,73 
0,57 
11,91 
-0,02 
0,51 
0,56 
0,57 
0,59 
0,60 
0,60 
0,59 
0,54 
0,49 
0,42 
0,37 
0,30 
0,24 
0 J 4 
-0,02 
0,49 
1,05 
1,62 
2,21 
2,81 
3,41 
4,00 
4,54 
5,03 
5,45 
5,82 
6,12 
6,36 
6,50 
6,50 
-0,12 
0,29 
0,74 
1,20 
1,67 
2,15 
2,63 
3,11 
3,54 
3,91 
4,22 
4,48 
4,68 
4,82 
4,88 
4,88 
0,05 
0,64 
1,28 
1,94 
2,62 
3,31 
4,00 
4,68 
5,31 
5,88 
6,39 
6,84 
7,22 
7,54 
7_J4 
7,74 
x) De 15e periode bestond uit 23 dagen. 
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Bijlage 4 (le vervolg) 
C. Berekening van de optimale aanhoudingsperioden bij opbrengst- voerprijsver-
houdingen van resp. 3,54, 4,04 en 4,54 van witte leghennen, gehouden op 
batterijbedrijven 
Periode 
à 28 
dagen 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 x ) 
Prod. 
p . o . h . 
p . p . 
kg 
0,73 
1,29 
1,38 
1,39 
1,36 
1,33 
1,31 
1,30 
1,27 
1,22 
1,18 
1,14 
1,07 
0,99 
0,90 
0,07 
17,93 
Rel 
waarde 
% 
88,6 
94,1 
97,0 
99,0 
100,6 
101,6 
102,6 
102,8 
102,4 
102,0 
101,6 
101,4 
101,2 
101,1 
101,0 
100,9 
100,1 
Rel. 
prod. 
waarde 
kg 
0,65 
1,21 
1,34 
1,38 
1,37 
1,35 
1,34 
1,34 
1,30 
1,24 
1,20 
1,16 
1,08 
1,00 
0,91 
0,07 
17,94 
Voerverbruik 
p . o . h . 
p . p . 
kg 
2,51 
2,69 
2,86 
3,01 
3,13 
3,21 
3,28 
3,30 
3,28 
3,26 
3,19 
3,11 
2,99 
2,84 
2,60 
0,18 
45,44 
e i -
waarde 
kg 
0,62 
0,67 
0,71 
0,75 
0,77 
0,79 
0,81 
0,82 
0,81 
0,81 
0,79 
0,77 
0,74 
0,70 
0,64 
0,04 
11,24 
Ver-
sch i l 
kg 
0,03 
0,54 
0,63 
0,63 
0,60 
0,56 
0,53 
0,52 
0,49 
0,43 
0,41 
0,39 
0,34 
0,30 
0,27 
0,03 
6,70 
Cumulatief vers 
4,04, 
kg 
0,03 
0,57 
1,20 
1,83 
2,43 
2,99 
3,52 
4,04 
4,53 
4,96 
5,37 
5,76 
6,10 
6,40 
6,67 
6,70 
6,70 
3,54 
kg 
-0 ,06 
0,39 
0,92 
1,45 
1,94 
2,38 
2,79 
3,20 
3,57 
3,89 
4,19 
4,47 
4,71 
4,91 
5,09 
5,11 
5.11 
ichil 
4,54 
kg 
0,10 
0,72 
1,43 
2,15 
2,83 
3,47 
4,09 
4,70 
5,28 
5,80 
6,30 
6,77 
7,19 
7,56 
7,90 
7,93 
7.93 
x) De 16e periode bestond uit 2 dagen 
D. Berekening van de optimale 
aanhoudingsperioden bij opbrengst- voerprijsverhoudingen 
van resp. 3,74, 4,24 en 4,74 van middelzware leghennen, 
gehouden op batterijen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14
 -, 
15 x ) 
0,78 
1,35 
1,39 
1,39 
1,39 
1,37 
1,36 
1,34 
1,32 
1,29 
1,26 
1,20 
1,11 
1,01 
0,61 
18,17 
89,9 
94,2 
97,0 
98,5 
99,9 
101,2 
102,3 
102,7 
101,9 
101,3 
100,9 
100,7 
100,6 
100,5 
100,5 
99,8 
0,70 
1,27 
1,35 
1,37 
1,39 
1,39 
1,39 
1,38 
1,35 
1,31 
1,27 
1,21 
1,12 
1,02 
0,61 
18,13 
2,82 
3,04 
3,25 
3,35 
3,42 
3,47 
3,49 
3,50 
3,52 
3,48 
3,42 
3,35 
3,29 
3,14 
1,99 
48,53 
0,67 
0,72 
0,77 
0,79 
0,81 
0,82 
0,82 
0,83 
0,83 
0,82 
0,81 
0,79 
0,78 
0,74 
0,47 
11,47 
0,03 
0,55 
0,58 
0,58 
0,58 
0,57 
0,57 
0,55 
0,52 
0,49 
0,46 
0,42 
0,34 
0,28 
0,14 
6,66 
0,03 
0,58 
1,16 
1,74 
2,32 
2,89 
3,46 
4,01 
4,53 
5,02 
5,48 
5,90 
6,24 
6,52 
6,66 
6,66 
-0 ,05 
0,41 
0,89 
1,36 
1,84 
2,30 
2,76 
3,20 
3,61 
3,99 
4,35 
4,66 
4,90 
5,08 
5,16 
5,16 
0,11 
0,74 
1,40 
2,06 
2,73 
3,39 
4,04 
4,68 
5,29 
5,87 
6,42 
6,92 
7,35 
7,71 
7,90 
7,90 
x) De 15e periode bestond uit 19 dagen. 
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Bijlage 4 (2e vervolg) 
E. Berekening van de optimale aanhoudingsperioden b i j opbrengst- voe rp r i j s -
verhoudingen van 3,54, 4,04 en 4,54 van wi t t e geruide leghennen gehouden op 
b a t t e r i j e n 
Periode 
à 28 
dagen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 x ) 
Prod, 
p . o . h . 
kg 
0,73 
1,29 
1,38 
1,39 
1,36 
1,33 
1,31 
1,30 
1,27 
1,22 
1,18 
1,14 
0,71 
0,41 
1,27 
1,26 
1,18 
1,11 
1,05 
0,98 
0,91 
0,31 
24,09 
Rel. 
waarde 
% 
88,6 
94,1 
97,0 
99,0 
100,6 
101,6 
102,6 
102,8 
102,4 
102,0 
101,6 
101,4 
101,2 
101,2 
100,7 
100,1 
100,0 
100,1 
100,2 
100,3 
100,4 
100,5 
100,0 
Rel. 
prod, 
waarde 
% 
0,65 
1,21 
1,34 
1,38 
1,37 
1,35 
1,34 
1,34 
1,30 
1,24 
1,20 
1,16 
0,72 
0,41 
1,28 
1,26 
1,18 
1,11 
1,05 
0,98 
0,91 
0,31 
24,09 
Voerve 
p .o .h . 
p . p . 
kg 
2,51 
2,69 
2,86 
3,01 
3,13 
3,21 
3,28 
3,30 
3,28 
3,26 
3,19 
3,11 
1,92 
2,75 
3,07 
3,04 
3,00 
2,95 
2,89 
2,82 
2,75 
0,94 
62,96 
rbruik 
e i -
waarde 
kg 
0,62 
0,67 
0,71 
0,75 
0,77 
0,79 
0,81 
0,82 
0,81 
0,81 
0,79 
0,77 
0,48 
0,68 
0,76 
0,75 
0,74 
0,73 
0,72 
0,70 
0,68 
0,23 
15,59 
Ver-
sch i l 
kg 
0,03 
0,54 
0,63 
0,63 
0,60 
0,56 
0,53 
0,52 
0,49 
0,43 
0,41 
0,39 
0,24 
-0,27 
0,52 
0,51 
0,44 
0,38 
0,33 
0,28 
0,23 
0,08 
8,50 
Relatie 
4,04 
kg 
0,03 
0,57 
1,20 
1,83 
2,43 
2,99 
3,52 
4,04 
4,53 
4,96 
5,37 
5,76 
6,00 
5,73 
6,25 
6,76 
7,20 
7,58 
7,91 
8,19 
8,42 
8,50 
8,50 
:f voerve 
3,54 
kg 
-0,06 
0,39 
0,92 
1,45 
1,94 
2,38 
2,79 
3,20 
3,57 
3,89 
4,19 
4,47 
4,65 
4,28 
4,69 
5,09 
5,42 
5,70 
5,93 
6,11 
6,24 
6,28 
6,28 
irbruik 
4,54 . 
kg 
0,10 
0,72 
1,43 
2,15 
2,83 
3,47 
4,09 
4,70 
5,28 
5,80 
6,30 
6,77 
7,07 
6,87 
7,47 
8,06 
8,58 
9,04 
9,45 
9,81 
10,11 
10,21 
10,21 
x) De 22e periode bestond u i t 10 dagen. 
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Bijlage 4 (3e vervolg) 
F. Berekening van de optimale aanhoudingsperioden bij opbrengst- voerprijs-
verhoudingen van 3.74, 4,24 en 4,74 van middelzware geruide leghennen gehou-
den op batterijen 
Periode 
à 28 
dagen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 x ) 
Prod, 
p . o . h . 
kg 
0,78 
1,35 
1,39 
1,39 
1,39 
1,37 
1,36 
1,34 
1,32 
1,29 
1,26 
1,20 
0,78 
0,41 
1,36 
1,32 
1,28 
1,20 
1,12 
1,05 
0,97 
0,65 
25,58 
Rel. 
waarde 
% 
89,9 
94,2 
97,0 
98,5 
99,9 
101,2 
102,3 
102,7 
101,9 
101,3 
100,9 
100,7 
100,6 
100,5 
100,2 
100,2 
100,2 
100,3 
100,3 
100,4 
100,4 
100,5 
99,8 
Rel. 
prod. 
waarde 
kg 
0,70 
1,27 
1,35 
1,37 
1,39 
1,39 
1,39 
1,38 
1,35 
1,31 
1,27 
1,21 
0,78 
0,41 
1,36 
1,32 
1,28 
1,20 
1,12 
1,05 
0,97 
0,65 
25,52 
Voerve 
p . o . h . 
p . p . 
kg 
2,82 
3,04 
3,25 
3,35 
3,42 
3,47 
3,49 
3,50 
3,52 
3,48 
3,42 
3,35 
2,15 
3,06 
3,41 
3,42 
3,41 
3,39 
3,32 
3,16 
3,03 
2,13 
70,59 
rbruik 
e i -
waarde 
kg 
0,67 
0,72 
0,77 
0,79 
0,81 
0,82 
0,82 
0,83 
0,83 
0,82 
0,81 
0,79 
0,51 
0,72 
0,80 
0,81 
0,80 
0,80 
0,78 
0,75 
0,71 
0,50 
16,66 
ver -
sch i l 
kg 
0,03 
0,55 
0,58 
0,58 
0,58 
0,57 
0,57 
0,55 
0,52 
0,49 
0,46 
0,42 
0,27 
-0,31 
0,56 
0,51 
0,48 
0,40 
0,34 
0,30 
0,26 
0,15 
8,86 
Cumulât 
4,24 
kg 
0,03 
0,58 
1,16 
1,74 
2,32 
2,89 
3,46 
4,01 
4,53 
5,02 
5,48 
5,90 
6,17 
5,86 
6,42 
6,93 
7,41 
7,81 
8,15 
8,45 
8,71 
8,86 
8,86 
ief vers 
5,74 
kg 
-0,05 
0,41 
0,89 
1,36 
1,84 
2,30 
2,76 
3,20 
3,61 
3,99 
4,35 
4,66 
4,87 
4,46 
4,91 
5,32 
5,69 
5,98 
6,21 
6,42 
6,58 
6,66 
6,66 
ichi l 
4,74 
kg 
0,11 
0,74 
1,40 
2,06 
2,73 
3,39 
4,04 
4,68 
5,29 
5,87 
6,42 
6,92 
7,25 
7,00 
7,64 
8,24 
8,80 
9,28 
9,70 
10,08 
10,41 
10,61 
10,61 
x) De 22e periode bestond uit 20 dagen. 
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Bijlage 5. Uitslag van de enquête. Vragen en antwoorden over en bedrijfsre-
sultaten van het boekjaar 1976/77 
Variabele 
Groot-
heid 
Gemid-
delde 
Standaard 
afwijking 
1 Leeftijd ondernemer 
2 Netheid kleding tijdens bezoek 
Bedrij fsgrootte 
Aantal leghennen per bedrijf 
Aandeel leghennen van het totaal 
aantal sbe 
Aantal leeftijdsgroepen 
Aantal leghennen per stal 
Bouwjaar van de stal 
Bezetting per m2 
Voerbaklengte per leghen 
Stalinhoud per leghen 
Huisvesting op flat-deck batterijen 
Huisvesting op trap batterijen 
Huisvesting op etage batterijen 
Ventilatiesysteem natuurlijke venti-
latie 
Voersysteem automatisch 
Drinkwatersysteem nippels 
Daglicht stal 
Lamptype T.L. 
Drij fmest 
Verpakking v.d. eieren, containers 
Rapen v.d. eieren in het voerlokaal 
Aantal malen eieren verzamelen p.dag 
Benodigde tijd voor het rapen van de 
eieren per 10.000 hennen 
Benodigde tijd voor de verzorging 
per 10.000 hennen per dag 
Benodigde tijd voor de ov. werkzaamh. 
+ administratie p. 10.000 legh.p.dg 
Hulp vrouw 
Hulp kinderen 
Heeft u een opvolger? 
Bent u aan het uitbreiden? 
Zoudt u willen uitbreiden? 
Concentratiedruk aantal legh.p.gebied 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2! 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
jr 
5=netjes 
sbe 
st. 
% 
st. 
st. 
jr. A.D. 
st. 
cm 
ltr 
% 
uren 
" 
tt 
3=veel 
n 
3=ja 
% 
ii 
4=hoog 
47 
2,3 
333 
15300 
70 6 
2,2 
7900 
1970 
15,8 
9,1 
202 
33 
35 
32 
40 
40 
90 
40 
3 
90 
70 
50 
',5 
3,3 
1,0 
0,5 
2,2 
2,0 
2,1 
30 
40 
2,3 
8 
1,3 
276 
9000 
28,1 
1,1 
3800 
3 
4,0 
1,2 
75 
47 
48 
46 
50 
50 
30 
50 
15 
30 
50 
50 
0,7 
1,1 
0,7 
0,5 
0,8 
0,7. 
0,7 
40 
50 
1,1 
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Bijlage 5. ( Ie vervolg) 
No. 
33 x 
34 x 
35 x 
36 x 
37 x 
38 
39 x 
40 x 
41 x 
42 x 
43 x 
44 
45 
46 x 
47 x 
48 
49 x 
50 x 
51 
• 52 
53 
54 
55 x 
56 
57 x 
58 
59 x 
Variabele 
Gebied "West" (Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Zeeland) 
Gebied "Noord" (Groningen, Friesland, 
Drenthe en Overijssel) 
Gebied "Oost" (Gelderland en Utrecht) 
Gebied "Zuid" (Noord-Brabant en 
Limburg) 
Indruk stal buiten 
Vindt er schoeiselontsmetting plaats; 
Is de stal afgesloten voor ongedierte? 
Indruk stal binnen 
Worden de wanden schoongemaakt? 
In hoeverre wordt de stal schoongemaakt 
In hoeverre wordt de stal ontsmet 
In hoeverre worden de ventilatie-
openingen gereinigd 
Worden de dode dieren snel en goed 
afgevoerd 
Is er dit jaar een ziekte op uw bedrijf 
geweest 
Heeft u klachten over uw leghennen 
Hecht u waarde aan de voedersamen-
stelling 
Vind u het welzijn v.d.kippen belang-
rijk 
Wordt er in gezinsverband weleens over 
de leghennenhouderij gesproken 
Gaat u weleens op een ander bedrijf 
kijken? 
Worden er gegevens over de opfok ver-
zameld? 
Neemt u de volgende keer weer het-
zelfde merk leghennen 
Hecht u veel waarde aan de voor-
lichtingsdienst 
Hoeveel keer per jaar bezoekt u een 
vergadering 
Bent u geabonneerd op "de Pluimvee-
houderij" 
Hecht u veel waarde aan dit vakblad 
Vindt u de LEI-boekhouding lonend 
In hoeverre bent u bekend met het ruien 
Groot-
heid 
% 
II 
tl 
II 
4=schoon 
4=goed 
2=ja 
4=schoon 
ti 
H 
ii 
ii 
4=snel 
% 
i i 
i i 
i i 
" 
i i 
4=veel 
% 
4=vee1 
% 
4=veel 
% 
4= veel 
Gemid-
delde 
10 
20 
30 
40 
3,1 
1,3 
1,6 
3,2 
3,1 
2,8 
2,8 
3,6 
3,6 
20 
30 
36 
90 
80 
50 
2,6 
95 
3,3 
4,2 
95 
3,6 
80 
2,4 
Standaard-
afwijking 
30 
40 
40 
50 
0,6 
0,7 
0,5 
0,7 
0,6 
0,8 
1,1 
0,4 
0,8 
40 
50 
40 
30 
40 
50 
1,2 
20 
0,9 
5,1 
20 
1,0 
50 
1,1 
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Bijlage 5. (2e vervolg) 
No. Variabele 
Groot-
heid 
Gemid-
delde 
Standaard-
afwijking 
60 x Score t.a.v. economisch inzicht in 
het ruien 4= hoog 1,4 
61 x Voorstander van ruien 3= voor 2,1 
62 x Score t.a.v. zelfkritiek op de eigen 
bedrijfsresultaten 10= goed 6,8 
63 Score t.a.v. zelfkritiek op het eigen 
ondernemerschap 10= goed 6,7 
64 x Score t.a.v. organisatie " 7,0 
65 x Score t.a.v. commerciële vaardigheid " 3,2 
66 x Score t.a.v. economische vaardigheid " 6,7 
67 x Score t.a.v. technische vaardigheid " 7,2 
68 x Voederleverancier, particulier % 40 
69 x Geen contractuele binding (G) " 56 
70 Binding t.a.v. hennenprijs (H) " 0 
71 Binding t.a.v. eierprijs (E) " 2 
72 x Binding t.a.v. voerprijs en eierpr.(VE) " 14 
73 x Binding t.a.v. hennenprijs, voerprijs 
en eierprijs (HVE) " 25 
74 x Binding t.a.v. financiering, hennenprijs, 
voerprijs en eierprijs (FHVE) " 3 
75 x 2 soort eieren " 2,6 
76 Vuilschalige eieren " 0,6 
77 x Huisverkoop " 11 
78 x Witte leghennen " 64 
79 x Shaver " 28 
80 x Hisex wit " 18 
81 x Overige witten " 18 
82 x Warren " 22 
83 x Overige bruinen " 14 
84 x Omzetbare energie per kg voer kJ 11780 
85 x Lysinegehalte voer % 0,754 
86 Leeftijd aankoop jonge hennen dgn. 125 
87x Leeftijd 10% leg " 153 
88 Leeftijd topproduktie " 232 
89 x Aanhoudingsperiode vanaf 10% leg " 443 
90 Leegstandperiode " 18 
91 x Produktie per hen tijdens het le legjr. st. 271 
92x Produktie per hen per jaar st. 262 
93 Gemiddelde produktie per hen per jaar % 72,0 
0,8 
0,9 
3,0 
0,8 
2,5 
1,0 
1,3 
0,8 
50 
49 
13 
36 
44 
18 
2,0 
0,6 
29 
47 
46 
39 
40 
42 
34 
100 
0,037 
26 
7 
33 
73 
13 
12 
13 
4,1 
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Bijlage 5. (3e vervolg) 
No. Variabele 
Groot-
heid 
Gemid-
delde 
Standaard-
afwijking 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
106 x 
107 x 
108 x 
109 
110 x 
111 x 
112 x 
113 x 
114 x 
115 x 
116 x 
Produktie tijdens de Ie maand 
Produktie tijdens de 2e maand 
Produktie tijdens de 10e maand 
Produktie tijdens de laatste maand 
Topproduktie na het ruien(2e cyclus) 
Uitval tijdens het Ie legjaar 
Uitval tijdens de legperiode 
Voerverbruik per hen per dag 
Voerverbruik per kg eieren 
Opbrengstprijs per ei (gecorrigeerd 
voor seizoen) 
Opbrengstprijs per geruimde hen 
Voerprijs per 100 kg (volgens boek-
houdingen) 
Voerprijs per 100 kg (gecorrigeerd 
voor seizoen) 
Opbrengsten eieren per hen per jaar 
Overige opbrengsten per hen per jaar 
Totale opbrengsten per hen per jaar 
Opfokkosten per hen per jaar 
Voerkosten per hen per jaar 
Huisvestingskosten per hen per jaar 
Energiekosten per hen per jaar 
Overige kosten per hen per jaar 
Totale kosten per hen per jaar 
Arbeidsopbrengst per hen per jaar 
% 
gr. 
" 
et. 
gld. 
48,3 
80,4 
64,1 
49,5 
77,0 
7,0 
9,0 
115,6 
2,62 
12,5 
2,35 
54,60 
49,00 
32,76 
1,98 
34,74 
7,71 
20,68 
2,11 
0,31 
0,87 
31,68 
3,06 
17,2 
22,9 
18,5 
16,3 
-
3,4 
4,2 
5,5 
0,89 
-
0,67 
3,50 
2,00 
2,10 
0,51 
-
1,24 
1,20 
0,43 
0,18 
0,18 
2,31 
2,61 
x Zijn opgenomen in factor-analyse. 
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Bijlage 6 Toelichting op de illustratietabellen 
De factor-analyse geeft aan de mate en de richting waarin afwijkingen van 
de gemiddelden van waargenomen uitkomsten van een aantal variabelen met elkaar 
samenhangen (Fruchter, 1954). In deze definitie van factor-analyse van Fruchter 
zijn twee belangrijke delen te onderscheiden: 
1. de afwijkingen van gemiddelden van waargenomen uitkomsten van een aantal 
variabelen; 
2. de mate en de richting van samenhang tussen deze variabelen. 
Het eerstgenoemde deel kan gekwantificeerd worden door berekening van de 
variantie van iedere variabele. Het tweede deel van de definitie kan gemeten 
worden met behulp van de correlaties tussen de variabelen. Tussen beide delen 
bestaat een duidelijk verband. De correlatiecoëfficiënt is een maat voor dat 
deel van de variantie van twee variabelen dat zij met elkaar gemeen hebben (de 
zogenaamde gemeenschappelijke variantie). De factor-analyse spitst zich toe op 
de gemeenschappelijke variantie van een verzameling variabelen, ten einde de 
samenhangen tussen de variabelen te verklaren. De gemeenschappelijke variantie 
van waargenomen variabelen is veroorzaakt door een of meer factoren. In het al-
gemeen zijn het veel factoren, omdat de werkelijkheid een complex geheel is. 
Verder is het aannemelijk dat een bepaalde factor (bijv. het weer) meer dan één 
variabele beïnvloedt. Er zullen dus waarschijnlijk meerdere factoren zijn waar 
de variabelen in moeten worden uitgedrukt of - anders geformuleerd - waarover 
de gemeenschappelijke variantie der variabelen moet worden verdeeld. De corre-
latiematrix bevat weliswaar alle informatie betreffende de gemeenschappelijke 
variantie, maar geeft in het algemeen een onduidelijk en verward beeld van het 
verband of de samenhang tussen de variabelen. Het doel van de factor-analyse is 
in dit verwarde beeld structuur te scheppen door de onderscheiding van een be-
knopt aantal van elkaar onafhankelijke factoren. Het aantal aldus onderscheiden 
factoren zal daarbij aanmerkelijk geringer dienen te zijn dan het oorspronke-
lijke aantal variabelen. Na een aantal bewerkingen geeft de factor-analyse een 
gecomprimeerde, doch duidelijke weergave van de correlatiematrix in de vorm van 
de zogenaamde aspectentabel. 
Elke gemeenschappelijke factor of aspect wordt voorgesteld door een kolom 
van de aspectentabel. Elk aspect toont een zogenaamd bewegingspatroon volgens 
welk patroon de variabelen, die met dit aspect samenhangen, gezamenlijk en in 
onderlinge afhankelijkheid veranderen. De getallen in een kolom van de aspecten-
tabel geven aan in welke mate (in %) de verschillen in waargenomen uitkomsten 
van een variabele zijn gebonden aan dat aspect. De tekens in een kolom geven 
aan in welke richting de variabelen ten opzichte van elkaar bewegen. Daarbij 
geven gelijke tekens een gelijk gerichte beweging aan en ongelijke tekens een 
tegengestelde verandering van de waarden der variabelen. De bewegingspatronen 
zijn omkeerbaar van richting, omdat zowel een beweging in positieve als in ne-
gatieve richting mogelijk is. In de laatste kolom van de aspectentabel is de 
bindingssom van iedere variabele vermeld. De bindingssom van een bepaalde varia-
bele geeft aan de som van de bindingspercentages van die variabele met betrek-
king tot de aspecten. De bindingssom is groter naarmate een groter deel van de 
verschillen in de waarden van een bepaalde variabele door de aspecten beschre-
ven wordt. 
Het deel van de variantie dat niet aan de aspecten gebonden is, de,zoge-
naamde eenzame variantie, hangt mogelijkerwijs samen met niet in het onderzoek 
opgenomen variabelen of is het gevolg van meetfouten. De stippen in de aspecten-
tabel betekenen dat de samenhang van de betreffende variabele met een bepaald, 
aspect minder dan 4% van de variantie bedraagt. 
De analyse van de aspectentabel kan inzicht verschaffen in de structuur 
van het gegeven materiaal van een groep van bedrijven als geheel. De aspecten-
tabel geeft daarmede echter nog geen uitsluitsel over de positie die elk der 
individuele bedrijven inneemt binnen de gehele groep. De aspectentabel kan daar-
toe wel als uitgangspunt dienen. In samenhang met de oorspronkelijke bedrijfs-
gegevens kan - met behulp van multipele regressierekening - van elk bedrijf de 
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Bijlage 6 (vervolg) 
positie ten opzichte van andere bedrijven binnen ieder aspect bepaald worden. 
Dat wil zeggen dat voor ieder bedrijf de aspectwaarde of het scorecijfer met 
betrekking tot een bepaald aspect berekend kan worden. De scorecijfers van de 
factoren voor de verschillende bedrijven zijn op evenredige wijze in een schaal 
van 0 tot 100 gebracht. Daarbij geeft een hoge aspectwaarde aan dat een bedrijf 
in hoge mate getypeerd wordt door dezelfde samenhang van variabelen binnen het 
aspect. Een laag scorecijfer geeft een tegengestelde richting van samenhang 
weer. Een scorecijfer van + 50 geeft aan dat het bedrijf niet of nauwelijks door 
het aspect wordt getypeerd. Ieder bedrijf wordt dan "geplaatst" ten opzichte van 
de andere bedrijven voor wat betreft de relevante factoren . Op deze wijze kun-
nen met een gering aantal gegevens de sterke en zwakke punten van een bedrijf 
worden aangegeven. De scorecijfers of aspectwaarden vormen een goede basis voor 
de illustratie van de aspecten met gegevens van de individuele bedrijven. Ten 
einde de op- of neerwaarts gerichte bewegingen of het zich afzijdig houden van 
de gekozen variabelen in een bepaald aspect te illustreren, worden de bedrijven 
die in het onderzoek meedoen opgedeeld in drie groepen (scorecijfers minder dan 
40, 40-60 en groter dan 60 zijn de groepsgrenzen) overeenkomstig het gezichts-
punt van het betreffende aspect. De scorecijfers vormen een zuiver indelings-
criterium, omdat zij de positie van ieder bedrijf binnen het aspect en onafhan-
kelijk van andere aspecten weergeven. De groepsindeling van de illustratie van 
de aspecten is voor ieder aspect totaal verschillend, omdat dezelfde totale 
groep van bedrijven steeds weer anders wordt onderverdeeld in drie groepen over-
eenkomstig het gezichtspunt van het betreffende aspect. 
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